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El interés del presente trabajo
No es necesario insistir en el interés que tiene el período de la II Repúbli-
ca en el campo de la enseñanza, en el que se dan una serie de reformas que
intentan resolver una larga crisis educativa que se arrastraba desde épocas
precedentes.
Varias son las obras importantes que han estudiado esta cuestión de la
enseñanza a nivel global y desde la perspectiva de toda la nación española.
Sin embargo, a nivel local no se ha tratado de estudiar, hasta hace muy poco,
la influencia en el País Vasco de los remedios educativos aplicados en y des-
de Madrid; tampoco se había estudiado la génesis de los diversos movimien-
tos de renovación pedagógica que tienen su origen aquí, en ese mismo perío-
do.
Por medio del presente trabajo, hemos querido iniciar estos trabajos
educativos, a nivel de Vizcaya, aunque ello se haga con ciertas limitaciones
y la modestia propia de esta clase de trabajos.
Creemos sinceramente que este estudio bibliográfico viene a llenar, en
este sentido, un vacio existente en el campo de las investigaciones educati-
vas, y como tal no es muy difícil fundamentar su inmediata utilidad e interés;
entre sus principales características de interés se pueden destacar las si-
guientes:
- Ofrece una información inmediata de las preocupaciones educativas
existentes en Vizcaya.
- Ofrece el catálogo y enumeración de las principales cuestiones y títu-
los.
- A través de la clasificación minuciosa de los temas y contenidos, cons-
tituye una especie de avance de una historia de la educación.
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- Por último, nos pone en contacto con las preocupaciones de la prensa
diaria, testigo excepcional tanto de los pasos dados en la linea de las
reformas como en el sentido de las resistencias opuestas a su aplica-
ción.
Dado el interés y utilidad práctica de esta clase de trabajos bibliográfi-
cos, a través de los periódicos, la Sección de Educación de la Sociedad de Es-
tudios Vascos está propiciando y ayudando estudios similares en otros pe-
ríodos y provincias, cuyos resultados podrán verse en los próximos años; al-
gunos de estos estudios, comenzados el año anterior, podrán ver la luz a lo
largo del presente curso de 1985-86.
En otro orden de cosas, si mantenemos la habitual división de la época
de la II República en tres períodos, tenemos que el bienio de 1931-1933 es el
más reformador, mientras que el bienio siguiente de 1933-1935 paraliza y
suspende las medidas precedentes. El Frente Popular de 1936 significa el re-
torno al modelo primero.
Las reformas efectuadas durante el primer período, en forma de laiciza-
ción de la enseñanza, la escuela única y el decreto del bilingüismo, etc., tu-
vieron un eco inmediato en el País Vasco, y provocaron las reacciones más
contrapuestas; en concreto, el art. 26 de la Constitución prohibiendo el ejer-
cicio de la enseñanza a las órdenes religiosas, y el art. 48 estableciendo la en-
señanza laica provocaron la contestación inmediata de una parte importante
de la sociedad vizcaina que no estaba dispuesta a aceptar la escuela única y
laica.
Pero no había sólo contestación, había también mucha afirmación en la
II República. Por ejemplo, al plan de construcciones escolares del Gobier-
no, que fue bien visto y recibido, lógicamente, por la prensa vizcaina, hay
que añadir diversas campañas periodísticas beneficiosas para la renovación
pedagógica y sanitaria de la escuela, así como todo el movimiento tendente
a la consecución del bilingüismo, a ejemplo de lo ya logrado en Cataluña.
Paralelamente, y muy estrechamente relacionado con todas estas cues-
tiones, se encuentra la génesis y desarrollo de las primeras escuelas vascas
(Ikastolas), cuya limitación mayor constituyó, sin duda, la extrema breve-
dad de tiempo que contó la experiencia, al igual que sucedió al resto de la
historia educativa de la II República.
Para completar esta parte introductoria, se añaden a continuación dos
breves apartados, dedicados, en primer lugar, a la ideología y la posición de
la prensa vizcaina ante el advenimiento de la República; y en segundo lugar,
se trata de la metodología empleada en el trabajo bibliográfico.
I LA POSICION DE LA PRENSA VIZCAINA ANTE LA II REPUBLICA
Según estudios de prensa que ha realizado J. M. Desvois, a nivel nacio-
nal, hubo un fuerte aumento de publicaciones entre 1913 a 1920, pasando la
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densidad de estos periódicos de uno por cada 10.000 habitantes a uno por
9.080 habitantes. En la siguiente etapa de 1920 a 1931 hubo una sensible caída
del número de periódicos, siendo los de carácter político los que llevaron la
peor suerte. Naturalmente, estos datos se refieren a la totalidad de la pren-
sa, tanto diaria, como semanal y mensual.
Aunque las provincias que tenían una mayor densidad de periódicos
eran Madrid y Barcelona en vísperas de la II República, Vizcaya, con un to-
tal de 36 periódicos, ocupaba sino los primeros puestos, sí unos puestos de
honor. En cuanto a la prensa diaria, que es la que nos interesa más, Vizcaya
se colocaba en los años 30 con un importante número de diarios, reflejo no
sólo de la prosperidad material sino también de la amplitud y diferenciación
de ideologías existentes.
A excepción de EL NOTICIERO BILBAINO y EL NERVION, apare-
cidos en 1875 y 1881, respectivamente, el resto de esta prensa tiene su origen
en los primeros años del siglo XX, entre 1901 a 1914. EL NOTICIERO BIL-
BAINO, informativo independiente, se fundó a raíz de la última Guerra
Carlista; EL NERVION, fundadopor Goicoechea, fue el periódico de la
agrupación política llamada LA PINA, de matiz conservador.
EL LIBERAL, fundado por Miguel Moya en 1901, derivaría con el
tiempo hacia un republicanismo socialista, y como dice A. C. Sainz de Valdi-
vieso (Triunfo y tragedia del periodismo vasco, 1900-1939), se convertiría en
la época republicana en órgano de conjunción republicano-socialista, y en
consecuencia, prietista, españolista y anticlerical.
LA GACETA DEL NORTE, por su parte, creada en 1901, y nacida
para defender a la Iglesia, sería el portavoz eficaz de una numerosa clase me-
dia social y cristiana; estuvo metida en polémica desde el inicio mismo, y
participó en la organización de la protesta contra la Ley de Asociaciones en
1906 y la campaña contra los intentos anticlericales de Canalejas y las escue-
las laicas.
EL PUEBLO VASCO apareció en 1910; perteneció al partido conserva-
dor maurista.
En 1913 nació EUZKADI, el órgano oficial de la Comunión Nacional
Vasca, y como tal sujeto a las normas establecidas por el Partido Nacionalis-
ta. Entre estas normas establecidas ya desde los primeros números, se deter-
minaba la subordinación de su doctrina a los dictados de la Iglesia Católica
y al nacionalismo sabiniano; esto último adecuado, naturalmente, al desen-
volvimiento lógico de los tiempos.
El diario LA TARDE, otro periódico nacionalista, apareció en 1914.
Si a todas estas publicaciones se añaden EXCELSIOR y la prensa apare-
cida en la II República, como HOJA DEL LUNES (1931), y TIERRA
VASCA (1933), tenemos los títulos de la prensa vizcaina antes de 1937.
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En vísperas del advenimiento de la República, una parte de esta prensa
se alinea claramente a favor del monarquismo y en contra de la República.
La prensa nacionalista se mostraba indiferente ante las formas de Gobierno,
interesándose exclusivamente por la cuestión vasca. Los nacionalistas se
presentaron solos a las elecciones. LA GACETA DEL NORTE se mostra-
ba, en ese momento, contraria a la conjunción republicano-socialista, mien-
tras que EL LIBERAL era el órgano defensor del régimen republicano.
La postura de la prensa monárquica (EL NERVION, EL PUEBLO
VASCO), quedó claramente establecida antes de las elecciones de 1931; y
así se decía en EL PUEBLO VASCO (7-4-1931): «De un lado, los que creen
en Dios y quieren que la sociedad se siga rigiendo por los principios sustenta-
dos por la civilización cristiana; de otra, los ateos, los masones, los bolchevi-
quizantes, que quieren arrasar de una vez o por etapas, todo el patrimonio
espiritual de nuestro tiempo». Una vez producido el cambio de régimen, EL
PUEBLO VASCO mostró claramente su adhesión al Rey en trance de ex-
patriarse.
LA GACETA DEL NORTE, beligerante lo mismo antes que después
de la constitución del nuevo régimen, manifestó, pasadas ya las elecciones,
que el periódico seguiría manteniéndose fiel a la Iglesia y a los legítimos de-
rechos del País Vasco. De esta forma, pasados algunos meses y vistas las pri-
meras reformas, se pregunta el diario qué habían conseguido los católicos y
los vascos con el nuevo régimen y qué futuro les esperaba; el porvenir reli-
gioso no puede ser esperanzador, se decía, ya que el presente no es acepta-
ble. En el presente se ha implantado el «absoluto laicismo del Estado, con
sus diversas manifestaciones y consecuencias» (...), se «ha separado la Igle-
sia del Estado» (...), y «se ha llenado de trabas la actuación de las beneméri-
tas órdenes religiosas, particularmente en la enseñanza, y en cambio, se ha
declarado supremo educador al Estado, pervirtiendo el orden natural y con-
virtiéndolo el último eslabón en el orden de las sociedades en fuente, origen
y control de todos los derechos en la familia y en el individuo».
EUZKADI, que defendió a los candidatos nacionalistas en las eleccio-
nes de 1931, declaró a los monárquicos como los enemigos conocidos de las
instituciones vascas, de la Universidad vasca y el euskera; condenó, asimis-
mo, a los socialistas por su tendencia a extender a todo la mano del estado
que todo lo vuelve estéril. Pero, una vez proclamada la República, EUZ-
KADI recogía el grito «Gora Euzkadi Askatuta !»; el partido nacionalista se
adelantó a brindar, en aquellos días siguientes, su cordialidad a la República
española, reconociéndola como la expresión legítima de la voluntad popu-
lar. Simultáneamente, se recordaba el respeto al principio de la autodetermi-
nación.
El 21 de abril ecribía que «el partido nacionalista vasco no puede, no
quiere, no debe ir contra la República. No lo puede, organización esencial-
mente demócrata, tiene obligatoriamente que respetar la manifestación de
la voluntad popular. No quiere por esa misma razón. Y no lo debe por esa
misma razón (...) y por conveniencia popular». (...) «Quiere y debe y puede
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tender cordialmente sinceramente, a su consolidación. Y a ella tiende, aún
cuando no sea más que por esa misma razón de conveniencia antes alegada.
Aún cuando no sea más que por egoísmo, si egoísmo puede llamarse al santo
interés por los derechos de Euzkadi».
«Sólo la República Federada, con reconocimiento de esos derechos y su
libertad del ejercicio, puede encontrar el nacionalismo la salvaguardia de lo
que persigue», y atacar a la república no sería el mejor camino para lograrlo.
Y termina el escrito diciendo que el partido nacionalista quiere «consolidar
la República Española con la sola condición de que se cumpla aquello mismo
que la República ha venido a implantar: Justicia, Derecho y Libertad».
El nacionalismo vio una esperanza en la República, una posibilidad para
la desaparición de las trabas históricas para el ejercicio de los derechos vas-
cos. De ahí su adhesión y su acatamiento al nuevo régimen.
En diciembre de 1931, la experiencia vivida durante los primeros meses
no había sido del todo conforme con los intereses del nacionalismo. Según
se escribía «los primeros pasos de la República no fueron, es verdad, acom-
pañados del acierto. Los Constituyentes hirieron a los vascos allí donde la
herida pudiera resultar más dolorosa. Como pueblo, vimos en entredicho
nuestro derecho, como católicos, vemos en peligro cosas que nos son sagra-
das. Socialmente nuestra constitución familiar, nuestra organización econó-
mica, la máquina de toda nuestra vida se hallan amenazados por un Código
fundamental, obra de la pasión, el sectarismo y la ignorancia».
«Contra todo eso hemos tenido que luchar, naturalmente. Contra todo
eso tendremos que luchar, y lucharemos, hasta el fin, con todas las conse-
cuencias. Salvar la raza, salvar a Euzkadi, es la razón fundamental de nues-
tra existencia. Y forzosamente hemos de hallarnos frente a todo lo que se
oponga a la razón, a la nacionalidad». Si los Diputados vascos habían votado
favorablemente a Alcalá Zamora como Presidente de la República, para
testimoniar su simpatía hacia la República, en cambio abandonaron el Par-
lamento en contra del sectarismo y de la Constitución
A partir de aquí, como es conocido, la ruptura entre el nacionalismo y la
izquierda fue total. En este ambiente, la elaboración del Estatuto vasco que-
daría prácticamente paralizada durante varios años.
En este contexto de enfrentamiento entre el PNV y la izquierda, surgió
TIERRA VASCA, el 8 de enero de 1933, como órgano de ANV, para apo-
yar el Estatuto de Autonomía y laborar por la libertad del pueblo y la liber-
tad de conciencia. TIERRA VASCA aspira a la libertad total de Euskadi,
no acepta el separatismo dentro de Euskadi y propugna la unificación y ofi-
cialidad del Euskera. Dejó de salir hacia el mes de marzo de 1934, por difi-
cultades económicas; reapareció en 1936.
Para terminar, hay que señalar que esta prensa nacionalista (EUZKA-
DI, TIERRA VASCA) eran bilingües, e incluían una hoja escrita en euske-
ra. LA GACETA DEL NORTE era también bilingüe, incluyendo escritos
en euskera.
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El número de páginas de estos periódicos variaba entre seis y doce pági-
nas.
El año 1937, a consecuencia de la Guerra civil desaparecieron EL LIBE-
RAL, EL NOTICIERO BILBAINO, EUZKADI, EL NERVION, TIE-
RRA VASCA, LA TARDE y EXCELSIOR.
II. METODOLOGIA EMPLEADA EN EL TRABAJO BIBLIOGRAFICO
A lo largo de más de un año y medio, un grupo más o menos numeroso
de personas, nos hemos dedicado a la labor de recogida de materiales, divi-
diendo este tiempo y esta labor en dos grandes fases, de revisión de materias
y ordenación y clasificación de las mismas.
La prensa revisada. El ámbito geográfico y temporal.
El trabajo abarca geográficamente a la provincia de Vizcaya.
Los límites temporales en los que se enmarca este catálogo incluyen los
años de 1931 a 1936, es decir, seis años completos. El desarrollo de la Guerra
civil y sus consecuencias influyeron necesariamente en los contenidos perio-
dísticos, y ello aconsejaba no continuar este catálogo en 1937.
La prensa revisada abarca a los siguientes títulos: La Gaceta del Norte,
El Liberal, Euzkadi, La Tarde, El Nervión, El Pueblo Vasco, El Noticiero
Bilbaíno, Tierra Vasca, Hoja del Lunes ... Desgraciadamente en estos perió-
dicos, que son los que se encuentran en los fondos de la Biblioteca de la Di-
putación de Vizcaya, existen bastantes vacíos y faltan numerosos números,
que no es el caso de irlos señalando uno a uno.
El material recogido: Las fichas.
Siguiendo el ya citado procedimiento de fases, en la primera fase se ha
tomado como norma recoger, de forma sistemática y exhaustiva, todos los
datos referentes a la materia educativa en todos los periódicos observados;
estos datos pueden aparecer en las formas más diversas: Como escritos, no-
tas, cartas, opiniones, reportajes, entrevistas, etc.
El modelo de ficha que se ha seguido y que nos ha servido para esta labor
es la siguiente:
-  A u t o r .
- Título del escrito.
- Nombre de la publicación o prensa.
-  Fecha .
-  Página .
- Fondo en que se encuentra.
- Breve resumen del contenido.
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4.1.1. Estudiantes vascos y su acción cultural.
Maestros y Escuelas Normales.
El alumno: Campañas de protección y sanidad escolar.













Política educativa: Constitución y Estatuto de Autonomía.
Teoría pedagógica y nuevos métodos de enseñanza.
1. Cine escolar, teatro, colonias y excursiones escolares.
Libros y textos escolares.
La prensa y los niños: Consultorio, concursos y otras actividades.
El euskera en la enseñanza: Bilingüismo.
Belicismo y educación.
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Naturalmente, el material recogido por este procedimiento ha sido
abundante, llegando a sumar las fichas rellenadas algo más de ocho mil.
Selección y clasificación de materias.
Ya en la segunda fase, y en presencia del total de materiales recogidos,
se ha procedido, ante todo, a la selección de los mismos, en función de diver-
sos criterios previamente seleccionados.
Los criterios básicos que han servido de orientación a la hora de llevar a
cabo esta selección, son los siguientes:
- Historia de la educación y temas del pasado educativo.
- Los diversos niveles educativos.
- Las personas.
- Las instituciones en su relación con la escuela.
- La teoría pedagógica en general.
Naturalmente, esta clasificación sólo ha servido para establecer una pri-
mera aproximación a la totalidad de la masa de materiales.
Esquema de clasificación definitiva.
He aquí detallado el esquema definitivo de clasificación que se ha segui-
do en la ordenación de las fichas seleccionadas:
1. Temas históricos y antecedentes educativos.
2. Enseñanza primaria: Escuela nacional.
2.1. Escuela vasca.
2.2. Escuela privada, escuela parroquial y Patronato de escuelas libres.
2.3. Escuelas municipales y provinciales (Escuelas de barriada).
3. Enseñanza secundaria: Institutos y otros centros docentes
3.1. Artes y Oficios y otras enseñanzas técnicas y superiores.
3.2. Escuelas de Naútica.
3.3. Escuelas de Comercio.
3.4. Enseñanzas especiales.
4. Universidad en general y movimientos estudiantiles.
4.1. Universidad vasca.
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Criterios de presentación y redacción.
La presentación de todo este material tiene dos partes claramente dife-
renciadas: Una primera parte que comprende todas las fichas seleccionadas
y clasificadas por materias, según la anterior clasificación. Y una segunda
parte que consiste en un índice onomástico.
Para ello, cada una de las fichas lleva una numeración ascendente, del
uno hacia adelante, hasta llegar al número tres mil cuatrocientos ochenta y
tres. Estos mismos números sirven, sin necesidad de repetir los títulos, para
la ordenación del índice de autores, materias y lugares.
Aparte de esto, las fichas se encuentran ordenadas en un riguroso orden
cronológico.
El grupo de trabajo.
Antes de terminar, es de justicia nombrar a los miembros que han con-
formado este grupo de trabajo; ha resultado ser un estudio bastante laborio-
so y pesado1.
He aquí la relación de los nombres del grupo, y la publicación en que
cada uno ha trabajado:
Gregorio Arrien: La Tarde, El Nervión, Tierra Vasca, Hoja del Lunes.
Karmentxu Perez U. : La Gaceta del Norte.
Ana Mª Solaun: Euzkadi.
Arantza Barreña: El Pueblo Vasco.
J. Mª Astigarraga y Libe Villa: El Noticiero Bilbaino.
Jon Andoni Arantzamendi: El Liberal.
Euba a 2 de octubre de 1985.
(1) La primera parte de este trabajo bibliográfico se ha publicado en RIEV. Año 33 - T.
XXX. N.º 2. Julio-Dic. 1985.
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lª. PARTE.
1. Temas históricos y antecedentes educativos.
1
2
Zabaleta, L.G. Presbítero: La Compañía de Jesús por la instrucción del País Vasco
en los siglos XVII y XVIII.
La Gaceta del Norte, 13-VI-1931, pág. 1.
Fondo: Biblioteca de la Diputación de Vizcaya2.
Un maestro privado: La educación e instrucción del pueblo.
El Nervión, 27-VIII-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Escrito haciendo ver que la gratuidad de la enseñanza es anterior a los tiempos mo-
dernos.
3 Minguijón: La ciencia ante la religión.
La Gaceta del Norte, 12-XII-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
4 Dr. Marcus Erico: De Alemania. El 150 aniversario del nacimiento de Friedrich
Froebel, fundador del «Kinder Garten».
El Nervión, 27-IV-1932, pág. 4
Fondo: B.D.V.
Escrito de interés que señala la intención de Froebel de hacer de Alemania un «Jar-
din de Infancia».
5 En el centenario de Cuvier. El Espiritualismo y el Positivismo.
La Gaceta del Norte, 8-VII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
6 Las 20.000 Escuelas de Don Fernando.
La Gaceta del Norte, 15-IX-1932, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
7 Herrera, Enrique: Luis Bello pedagogo.
La Gaceta del Norte, 30-XII-1932, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
8 El recuerdo de Manjón
La Gaceta de Norte, 31-I-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.




Iturbe, Miguel A. de: Iturriaga, el presbítero volteriano. Un documento curioso
acerca del ilustre poeta hernaniarra.
Tierra Vasca, 15-II-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Largo escrito que quiere probar que la tradición vasca no es peso letal sino acción
liberal: Ejemplo es el educador Iturriaga.
La apertura de las Universidades.- Vives y Manjón.
La Gaceta del Norte, 12-X-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
(2) En adelante, por tratarse de un mismo fondo o lugar donde se encuentra la prensa aquí
consultada, aparecerá la abreviatura: B.D.V. (Biblioteca de la Diputación de Vizcaya).
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Alegria, Julian: Recuerdos de la infancia.
La Tarde, 15-I-1936, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Un recuerdo de su paso por la escuela y los nombres de sus compañeros de clase.
Alegria, J.: Recuerdos de la infancia (conclusión).
La Tarde, 29-I-1936, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Guiard, T.: Vida estudiantil. La antigüedad de nuestra escuela de Comercio.
La Tarde, 7-II-1936, pág. 5.
Se hace una historia de la escuela de Comercio, desde su creación por el Consulado
en 1818.
Estella, E. de: Casilda de Iturriza, viuda de Epalza.
La Tarde, 25-III-1936, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Breve biografía de Casilda y su obra educativa, con la creación del grupo escolar de
El Tivoli; las becas viuda de Epalza eran perpetuas.
Alegria, J.: Del Bilbao que se fue. Recuerdos de la infancia.
La Tarde, 22-IV-1936, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Recuerdos infantiles del Bilbao de ayer.
Alegria, J.: Del Bilbao que se fue. Recuerdos de la infancia.
La Tarde, 13-V-1936, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Algo de historia sobre la Escuela de Comercio.
La Tarde, 13-V-1936, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
El antiguo Instituto Vizcaino.
La Tarde, 26-VIII-1936, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Estudio del Instituto situado en la Plaza de Auxiliares; por él pasó Bilbao entero.
2. Enseñanza primaria: Escuela nacional.
19 Rubio, P.G.: Temas perpetuos en torno a la escuela: El niño.
El Liberal, 29-I-1931, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Se refiere al interés del Estado en crear escuelas en pueblos de escaso número de
alumnos.
2 0  Sobran millares de niños del normal cupo escolar.
El Noticiero Bilbaíno, 11-IX-1931, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
21  Por la construcción de una escuela.
El Noticiero Bilbaíno, 4-II-1931, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
22
Los vecinos de Morga solicitan una escuela, ante la dificultad de acceder hasta Mun-
guia.
Al margen. La enseñanza primaria.
Hoja del Lunes, 6-IV-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El maestro actual no está preparado para actuar en la ciudad; son necesarios cursos
de perfeccionamiento.
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23 Escuelas al aire libre.
El Noticiero Bilbaíno, 26-IV-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
24
Existe la posibilidad de ofrecer clases al aire libre, en el campo.
Loyarte, Adrián de: Un proyecto nefasto. La gravedad de la escuela única.
La Gaceta del Norte, 10-VI-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
25 Don Marcelino Domingo persiste en la implantación de la escuela única.
La Gaceta del Norte, 13-VI-1931, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
26 Vizcaya al día (Sondica). La enseñanza.
El Liberal, 3-X-1931, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
27
Se solicita una escuela primaria.
Apertura de nuevas escuelas.
El Pueblo Vasco, 4-X-1931, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
28 P. Z.: La enseñanza en Valmaseda.
El Liberal, 11-XI-1931, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
29
Se refiere a la situación de la enseñanza en las escuelas nacionales y privadas, desde
la perspectiva religiosa y vasca.
Escuelas ¿Cuántas? ¿Siete mil? ¿Setecientas? ¿Setenta? o ¿Siete?.
La Gaceta del Norte, 12-XII-1931, pág. 3.
Fondo: B.D.V
30 Madrazo, D. Enrique: De instrucción pública.- Más obligaciones de los inspectores
de Primera Enseñanza.
El Liberal, 7-I-1932, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
31 La estancia del Director General de Primera Enseñanza en Bilbao.
El Pueblo Vasco, 3-II-1932, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
32
Describe sus gestiones para reorganizar los centros privados.
Carnicero, Francisco: De enseñanza: La escuela rural.





El timo de la Escuelas «nacionales».
Euzkadi, 16-XI-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se demuestra con datos que es el contribuyente vizcaino el que paga la enseñanza,
mientras la dirección y el maestro corren a cuenta del Estado.
Importantes proyectos de reorganización de la Primera y Segunda enseñanza. La si-
tuación de los maestros laicos.
El Liberal, 10-XII-1932, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
El patronato escolar de nuestra Villa ha redactado una curiosa estadística escolar
de nuestra Villa.
El Liberal, 22-XII-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
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Información General. La subvención del Estado a la Provincia de Alava para cons-
trucciones escolares.
La Gaceta del Norte, 17-XII-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Estadística escolar de Bilbao. Escuelas oficiales: 296 con 15.692 alumnos.- Priva-
das, 209 con 7.703 alumnos.
La Gaceta del Norte, 22-XII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Aportación de datos y estadísticas de interés.
Consejo Provincial de enseñanza en Vizcaya.
La Gaceta del Norte, 27-XII-1932, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Inauguración de grupos escolares (en Madrid).
El Liberal, 12-II-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Uranzu, Marcial de: Temas pedagógicos. El maestro y la psicología.
Tierra Vasca, 14-III-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La escuela renovada tiene que tener en cuenta los principios de la psicología evolu-
tiva, para adaptarse al niño.
Consejo Provincial de Primera enseñanza en Vizcaya.
La Gaceta del Norte, 4-IV-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
La inauguración de los grupos escolares. Un notable discurso de D. Fernando de los
Rios.
El Liberal, 15-IV-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Consejo Provincial de Primera Enseñanza. Convocatoria para la elección de repre-
sentanes.
El Liberal, 25-IV-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Caballero, Carlos: Sobre las elecciones para vocal del Consejo Provincial de Prime-
ra Enseñanza.
El Pueblo Vasco, 2-V-1933, pág. 5.
La sustitución de Primera Enseñanza en Bilbao.
La Gaceta del Norte, 23-VII-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Inspección de Primera Ensenanza en Vizcaya.
El Liberal, 6-IX-1933, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Las primeras letras y la segunda enseñanza.
El Noticiero Bilbaíno, 7-IX-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
En primera enseñanza hay 2.000 niños en la calle, y las instituciones piensan crear
Institutos de segunda enseñanza.
De enseñanza. Inspección de Primera Enseñanza de la Provincia de Vizcaya.
El Liberal, 30-IX-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
De enseñanza. Consejo Provincial de Primera Enseñanza.
El Liberal, 12-X-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
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La Dirección de Primera Enseñanza.
La Gaceta del Norte, 27-V-1934, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Se indica para este cargo de director a Victoriano Lucas, Catedrático del Instituto
de Salamanca.
En Ceanuri, inauguración de una escuela nacional modelo.
El Pueblo Vasco, 12-VII-1934, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Perez, Dionisio: Informaciones comentadas. La escuela Yanki y la goma de mas-
car.
El Noticiero Bilbaíno, 24-VII-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Presenta la evolución de la educación americana, con tonos dramáticos.
Manzanares, Alejandro: Afán cultural de la Villa. Los problemas de la enseñanza
primaria en Bilbao.
El Pueblo Vasco, 9-XI-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Informe sobre el nuevo grupo escolar Luis Briñas y la cuestión de la cantina escolar.
Manzanares, Alejandro: Los nuevos rumbos de la escuela. Bilbao tiene resuelto en
parte el problema transcendente de los niños bien dotados.
El Pueblo Vasco, 16-XI-1934, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
La organización de nuestras escuelas primarias debemos reformarla.
El Liberal, 24-II-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
La matrícula en las escuelas públicas.
La Gaceta del Norte, 28-VI-1935, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
De enseñanza. Cursos femeninos.
La Gaceta del Norte, 13-VII-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Inspección de Primera Enseñanza de Vizcaya.
La Gaceta del Norte, 8-X-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Gestiones sobre los asuntos de la enseñanza de Vizcaya.
La Gaceta del Norte, 17-XI-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Interesante para los Amigos de la Escuela.
El Liberal, 7-I-1936, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Señala una serie de actividades a realizar.
F. de A.: Cain del momento: De acuerdo.
El Noticiero Bilbaino, 12-III-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
En las escuelas nacionales quedan terminadas las vacaciones de verano.
La Gaceta del Norte, 1-IX-1936, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Las escuelas nacionales servidas en interinidad.
La Gaceta del Norte, 3-X-1936, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
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64 Inspección provincial de Primera Enseñanza de Vizcaya.
El Liberal, 23-X-1936, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Cursillo para la enseñanza de párvulos.
65 Han quedado constituidas varias comisiones para regularizar la primera enseñanza.
El Noticiero Bilbaino, 24-X-1936, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Decreto de la Consejería de Cultura y Justicia para que quede regularizada la pri-
mera enseñanza.
66 Delegación de enseñanza nacional en Euzkadi: Circular de la inspección de primera
enseñanza en Vizcaya.












La directiva. Emakume-Abertzale-Batza: Escuelas vascas.
Euzkadi, 4-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Este manifiesto constituye el origen de las escuelas vascas; en él se pide ayuda y co-
laboración para su creación.
Legia, J.Javier de: Hacia las realizaciones. Las escuelas vascas.
Euzkadi, 7-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se elogia a E.A.B. ; cree que la escuela vasca es la solución a la escuela única y laica.
Hacia una gran realización. La Federación de Escuelas vascas.
Euzkadi, 9-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se acuerda la formación de la Federación de Escuelas Vascas.
Federación de Escuelas vascas3.
La Tarde, 12-II-1932, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Se examinan los estatutos de la Federación.
Federación de Escuelas Vascas.
La Tarde, 13-II-1932, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Se trata de la instalación de locales escolares.
Federación de Escuelas vascas.
Euzkadi, 16-II-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Federación de Escuelas Vascas.
La Gaceta del Norte, 18-II-1932, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Federación de Escuelas vascas. Se va a publicar un folleto dando interesantes preci-
siones sobre la obra a realizar.
Euzkadi, 18-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Federación de Escuelas vascas.
La Gaceta de Norte, 23-II-1932, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
(3) Cfr. en la misma fecha, una idéntica nota en Euzkadi y La Gaceta del Norte.
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Hacia una gran realización. La Federación de Escuelas vascas.
Euzkadi, 24-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Es la presentación del folleto «El actual anhelo. -Por la escuela cristiana y vasca»
Lauaxeta: La escuela vasca.
Euzkadi, 1-III-1932, pág, 1.
Fondo: B.D.V.
Se muestra la disconformidad con los maestros que llegan a nuestra tierra, que no
entienden al niño vasco.
Un Folleto. Por la escuela cristiana y vasca.
Euzkadi, 5-III-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se hace reseña del folleto.
Oñatz: Euskal-Ikastolak.
Euzkadi, 6-III-1932, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Es importante abrir las escuelas vascas en todos los pueblos.
Aitzol, J.: Por la escuela vasca y cristiana. El actual anhelo.
Euzkadi, 11-III-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La escuela debe ser libre.
Emakume bat: Educación del niño.
Euzkadi, 27-III-1932, pág. l-5-6.
Fondo: B.D.V.
Es grande la responsabilidad de la mujer en la educación del niño: Su primer deber
es inculcar la idea de Dios.
Agere’tar Anastasi: Iruñako Eusko-Ikastola.
Euzkadi, 8-VII-1932, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Escuelas vascas de Algorta-Getxo4.
Euzkadi, 5-VIII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se trata de la creación de una escuela vasca en Algorta.
La escuela vasca.
Euzkadi, 7-VIII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se analizan las características de la escuela vasca.
Una conferencia de don José de Vilallonga. Mañana en Algorta, disertará sobre
«Escuelas vascas».
Euzkadi, 16-VIII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Donosti: Ofensiva contra la escuela vasca.
Euzkadi, día 23-VIII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se hace una defensa de la escuela vasca.
Urroz, Xabier de: El ciento por uno. Las escuelas vascas.
Euzkadi, 25-VIII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La escuela es algo fundamental para el triunfo del nacionalismo.
(4) Cfr. en la misma fecha y con similar contenido la nota de La Tarde.
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Getxo-Zale: Las escuelas vascas. La necesidad de la aportación de todos.
Euzkadi, 27-VIII-1932, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Faltan recursos; se espera la colaboración de las familias pudientes.
Donosti: El problema de la enseñanza.
Euzkadi, 3-IX-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La solución para la enseñanza está en las escuelas vascas.
Escuelas vascas de Algorta.
Euzkadi, 13-IX-1932, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Convocatoria para tratar de la fundación de la escuela.
Inauguración de una escuela vasca.
Euzkadi, 13-IX-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La escuela comenzará a funcionar en Sondika con 80 alumnos.
Escuelas vascas de Galdákano.
Euzkadi, 11-IX-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Egileor, J. de: De Galdákano. Por la creación de escuelas vascas.
Euzkadi, 28-IX-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se determina en una reunión su emplazamiento en el barrio de Plazakoetxe.
Euzko-Ikastola-Batza. Nueva escuela vasca en el centro de Bilbao.
Euzkadi, 28-IX-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Donosti: Euzko-Ikastola-Batza. Federación de Escuelas vascas.
Euzkadi, 2-X-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Estudia los fines de la entidad y desarrolla su ideario.
Egileor, J. de: Galdakano por la escuela vasca.
Euzkadi, 4-X-1932, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Se quieren evitar recelos, indicando que las escuelas vascas darán la enseñanza ele-
mental entera, la misma de las escuelas nacionales.
Donosti: Tributo espiritual.
Euzkadi, 5-X-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Hay que pensar a quién se entrega el alma de nuestros hijos.
Proyecto Euzko-Ikastola-Batza. Erotatxueta’ko Ikastetxea, curso 1932-1933. Ar-
quitecto director: Luis Vallejo.
Euzkadi, 9-X-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La escuela vasca.
Euzkadi, 9-X-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Expone, con fines de propaganda, sus fines, ideario y programas.
Laguntzaile: Euzko-Ikastola-Batza. En Gernika.
Euzkadi, 9-X-1932, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
En favor de la escuela vasca.
Euzkadi, 14-X-1932, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
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La transcendencia de la escuela vasca.
Euzkadi, 15-X-1932, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Una escuela íntegramente cristiana e íntegramente vasca.
Euzkadi, 16-X-1932, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Son escuelas donde se enseña a amar y no a aborrecer.
Escuela vasca (de Bilbao).
La Tarde, 22-X-1932, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Se exponen a los padres de familia los planes educativos y de organización.
Lauaxeta (Azalpenak): Euzko-Ikastolak.
Euzkadi, 22-X-1932, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Las escuelas vascas remediarán el problema de enseñanza de los niños euskaldunes.
La explicable aceptación obtenida por la escuela vasca.
Euzkadi, 23-X-1932, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Anoche en Emekume-Abertzale-Batza interesante disertación de un miembro de
la Junta de Gobierno de la Federación de Escuelas vascas.
Euzkadi, 23-X-1932, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Exposición del plan a desarrollar en las escuelas de Belostikalle y Errotatxueta.
En Donostia. Una conferencia sobre la escuela vasca.
Euzkadi, 28-X-1932, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Conferencia a cargo de la profesora Mª de Uranga.
Escuelas vascas. El domingo se inauguró la de Belostikalle, preparando la de Ver-
gara.
Euzkadi, 15-X-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El emprésito para escuelas. Labor desnacionalizadora.
Euzkadi, 20-X-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
No es exigible moralmente la contribución vasca para las escuelas mientras no se
implante, por lo menos, el bilingüismo escolar alcanzado ya por Cataluña.
Inauguración de la nueva escuela vasca de Algorta.
La Tarde, 29-X-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Uribitarte’tar, Ibon: Egunekoa. Ikastolak.
Euzkadi, 6-X-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El euskera ha muerto en las escuelas; ahora resucitará en las escuelas vascas.
Aldazabalzarrena: Labor restauradora. El proselitismo entre los niños.
Euzkadi, 10-XII-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Euzko-Ikastola-Batza. Bergara.
Euzkadi, 17-XII-1932, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Se trata de la inauguración de esa escuela.
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Anoche en Sabin-Etxea. Conferencia de don José de Vilallonga sobre «La Ense-
ñanza vasca».
Euzkadi, 18-XII-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
La conferencia versó sobre la formación del hombre vasco.
Información postal. Elorrio. Escuelas vascas.
Euzkadi, 23-XII-1932, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Las obras de la escuela vasca de Elorrio están terminadas.
El «nacimiento» de las escuelas vascas.
Euzkadi, 27-XII-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Escuelas vascas. La nueva escuela de Ondarreta y la plausible actitud de la Federa-
ción vasca de Estudiantes.
Euzkadi, 3-I-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Esta Federación se ofrece a colaborar con la escuela vasca.
Un acontecimiento. Más de veinticinco mil personas desfilan ante el «Nacimiento»
de las escuelas vascas.
Euzkadi, 4-I-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Euzko-Ikastola-Batza. Inauguración de tres nuevas escuelas vascas.
Euzkadi, 5-I-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se trata de las escuelas de Ondarreta, Barakaldo y Errotatxueta.
La escuela vasca de Ondarreta. Ayer se celebró con gran brillantez la inauguración
oficial.
Euzkadi, 7-I-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
La labor de Euzko-Ikastola-Batza. La inauguración oficial de la escuela vasca de
Barakaldo revistió gran importancia.
Euzkadi, 8-I-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Euzko-Ikastola-Batza. Inauguración de las escuelas vascas de Errotatxueta.
Euzkadi, 12-I-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Inauguración de la escuela vasca de Errotatxueta.
La Gaceta del Norte, 17-I-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
La obra de Euzko-Ikastola-Batza. El domingo, con gran brillantez, se celebró la
inauguración de la escuela de Errotatxueta.
Euzkadi, 17-I-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Egizale: Euzko-Ikastola-Batza.
Euzkadi, 28-I-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Existe en la Federación una gran preocupación por los métodos de enseñanza.
Euzko-Ikastola-Batza. Inauguración de dos nuevas escuelas vascas.






























Euzko-Ikastola-Batza. Hoy se inaugura la escuela vasca de Elorrio.
Euzkadi, 2-II-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Uribitarte’tar IBON: Egunekua. Elorrio’n.
Euzkadi, 4-II-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Eretza: Por nuestras escuelas.
Euzkadi, 3-III-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Las escuelas vascas contrarrestan la enseñanza laica oficial.
La escuela vasca de Elorrio. Ayer tuvo lugar con gran brillantez la bendición e inau-
guración oficial.
Euzkadi, 3-III-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Importante donativo a favor de Euzko-Ikastola-Batza.
Euzkadi, 4-III-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Atzelar: Bizkai’ko Euzko-Ikastola-Batza.
Euzkadi, S-III-1933, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Euzko-Ikastola-Batza. Conducta ejemplar.
Euzkadi, 7-III-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Las escuelas vascas funcionan sin ninguna ayuda oficial; se pide una cuota a los
alumnos, pero no se excluyen a los que no pueden pagarla entera.
De Bilbao al Abra. A beneficio de la escuela vasca de Algorta.
Euzkadi, 11-III-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Se organiza una velada teatral.
El P.N.V., en 1933. Educación y enseñanza.
Euzkadi, 14-III-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se habla de que el P.N.V. hace suyo el programa de E.I.B.
Patriota, ayuda. Veladas en Algorta pro escuelas vascas.
Euzkadi, 23-III-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Uribitarte’tar Ibon: Egunekua. Euzko-Ikastola-Batza.
Euzkadi, 25-III-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Hace falta ayuda económica.
Un bárbaro atentado contra las escuelas vascas de la Gran vía5.
La Gaceta del Norte, 6-IV-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se intentó quemar las escuelas.
Uribitarte’tar Ibon: Egunekoa. Euzko-Ikastola-Batza.
Euzkadi, 7-IV-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
(5) Puede encontrarse la misma ficha en Euzkadi de la misma fecha.
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De Bilbao al Abra. Sestao. Vengan escuelas vascas y pronto.
Euzkadi, 7-IV-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Urki: Zornotza. Escuelas vascas.
Euzkadi, 15-IV-1933, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Próxima apertura y emplazamiento de la escuela vasca en Zornotza.
De Bilbao al Abra. Barakaldo. Escuela vasca.
Euzkadi, 19-IV-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Ayuda para la futura escuela vasca.
La Junta de Gobierno. Euzko-Ikastola-Batza. Convocatoria.
Euzkadi, 30-IV-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Se piensa proceder a la constitución de la Asociación de Protectores de la Federa-
ción, de conformidad con los estatutos aprobados.
Laspiur, Javier de: Educación y cultura. La conquista de la escuela.
Tierra Vasca, 10-IV-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Para la afirmación nacionalista y el resurgimiento del pueblo oprimido es preciso
conquistar la escuela: ANV tiene esa idea.
La Junta de Gobierno. Euzko-Ikastola-Batza. Convocatoria.
Euzkadi, 18-V-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Se ha constituido la Asociación de Protectores de las Escuelas vascas.
Euzko-Ikastola-Barza. Curso 1933-1934.
Euzkadi, 26-VIII-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
R. de 1.: Temas actuales. Enseñanza primaria.
Euzkadi, 27-VIII-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se analiza el clásico texto de una enciclopedia escolar, la que nada le dice al niño
vasco: Nada dice de la historia, lengua y geografía del Pais.
Información postal. Gernika. Euzko-Ikastola.
Euzkadi, 30-VIII-1933, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Se abre la matrícula para niños de siete a once años.
Información postal. Zornotza (Amorebieta). La escuela vasca de Zornotza.
Euzkadi, 31-VIII-1933, pág. 11.
Fondo: B.D.V.
La definitiva apertura de esta escuela.
¡Padre vasco! Si te preocupa la formación de tus hijos, envíalos a las escuelas vas-
cas.
Euzkadi, 1-IX-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Euzko-Ikastola-Batza (Federación de Escuelas vascas). Curso 1933-1934. Apertu-
ra 15 de Septiembre.
Euzkadi, 1-IX-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Cita de la lista de escuelas regidas por la Federación.
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Urki: En Zornotza. Importante fiesta de los gastetxus con motivo de la apertura de
la escuela vasca.
Euzkadi, 21-IX-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Del Arenal al mar. Mañana se inaugura en Las Arenas el edificio en que va a insta-
larse la Escuela Vasca y el Colegio Instituto Vasco.
La Tarde, 7-X-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
De Bilbao al Abra. Nuevos Centros docentes vascos en Ondarreta. -Inauguración
y bendición de los locales del Colegio Instituto Vasco, del Colegio de niñas y bendi-
ción de los nuevos locales de la escuela vasca.
Euzkadi, 10-X-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Aritokieta: Euzkotar umien aldez.
Euzkadi, 24-X-1933, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
A los niños vascos hay que educarlos en euskera.
El día en Bilbao. La escuela vasca de Belostikalle y un ruego al alcalde de Bilbao.
Euzkadi, 5-XII-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Márgenes de la Ría. Nueva Escuela Vasca en Guecho.
La Gaceta del Norte, 9-XII-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
La obra escolar vasca. Ayer se inauguró la escuela de Alango (Algorta). Bendición
de los locales y otros actos. Discurso del representante del Bizkai-Buru-Batzar, don
José María de Izaurieta.
Euzkadi, 9-XII-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Los «Nacimientos» en las escuelas vascas. Emisiones euskéricas de las canciones de
Navidad.
Euzkadi, 24-XII-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Euzko-Ikastola-Batza. Audición de radio transmitida desde las escuelas de Errota-
txueta.
Euzkadi, 27-XII-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
De enseñanza. Solicitud.
El Noticiero Bilbaíno, 20-I-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Se solicita la incorporación del Colegio vasco de Las Arenas al Instituto.
En Galdákano. Hacia la escuela vasca.
Euzkadi, 2-II-1934, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Se señalan las características de esta escuela: Sus fines, métodos de enseñanza, ca-
racterísticas del edificio y lugar.
Información postal. Gernika. Las escuelas vascas.
Euzkadi, 9-II-1934. pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Se anuncia que los trabajos de apertura van adelante.
Información regional. Nabarra. Un festival a beneficio de las escuelas vascas de Iru-
ña.
Euzkadi, 10-II-1934, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
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Areso, Benito de: Desde Madrid. Las escuelas vascas.
Euzkadi, 16-II-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
J. de E.: Galdákano. Pro escuelas vascas.
Euzkadi, 21-II-1934, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Se anotan donaciones y se solicitan ayudas.
Jon: En San Salvador del Valle. La escuela vasca.
Euzkadi, 27-II-1934, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Ejemplo a seguir. Tres donativos en favor de Euzko-Ikastola-Batza.
Euzkadi, 10-III-1934, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
El P.N.V., en 1933. Vivo, entre las ruinas.
Euzkadi, 15-III-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se explica la labor del PNV en favor de la enseñanza.
Las cosas de Agate Deuna. Donativos en favor de Euzko-Ikastola-Batza.
Euzkadi, 15-III-1934, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Egileor, J. de: Por nuestros niños. La escuela vasca de Galdákano.
Euzkadi, 17-III-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se hace un poco de historia de toda la gestión pro escuela; la escuela tiene capacidad
para 50 niños párvulos.
Por nuestros niños. La obra de Euzko-Ikastola-Batza6.
La Tarde, 14-IV-1934, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Circular pidiendo ayuda económica.
Peli: San Salvador del Valle. Inauguración de la escuela vasca.
Euzkadi, 18-IV-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
J. de E. : Obras vascas. Inauguración de la Escuela Vasca de Galdákano.
Euzkadi, 18-IV-1934, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Bendición e inauguración de una escuela vasca.
La Gaceta del Norte, 24-IV-1934, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
En San Salvador del Valle. Inauguración de una nueva escuela.
Euzkadi, 24-IV-1934, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Extenso comentario.
Uribitarte’tar, Ibon: Egunekua. Euzko-Ikastola-Batza.
Euzkadi, 25-IV-1934, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Sobre la apertura de la escuela de S. Salvador del Valle.
Mendiguren, Rafael de: Secuela de un ideal.
Euzkadi, 27-IV-1934. pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Sobre la escuela vasca de S. Salvador del Valle.
(6) Cfr. en la misma fecha, idéntica nota en Euzkadi.
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Dos importantes actos de Euzko-Ikastola-Batza.
Euzkadi, 26-V-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
La inauguración de los edificios de Sondika y Gernika da ocasión para hablar de la
educación, programas etc.
La escuela vasca de Gernika. Los actos inaugurales se celebraron el domingo.
Euzkadi, 29-V-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Euzko-Ikastola-Batza (Federación de Escuelas vascas).
Euzkadi, 22-VII-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Se anuncian cursillos organizados por E.I.B. para la selección de su profesorado.
Información postal. Galdakano. La asamblea de la escuela vasca.
Euzkadi, 14-VIII-1934, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Aritzgoa: Escuelas vascas.-Exigencias de la civilización.-Ignominia de un pueblo.
Euzkadi, 1-IX-1934, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Urroz, Javier de: Federación de Escuelas Vascas.
Euzkadi, 4-IX-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Se refiere a los cursillos organizados por E.I.B., entre los que M. Altzo trata de pe-
dagogía cristiana.
Euzko-Ikastola-Batza. (Federación de Escuelas vascas).
Euzkadi, 8-IX-1934, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Durante el nuevo curso, habrá una clase de total enseñanza euskérica para los niños
euskaldunes.
Aritzgoa: Euzko-Ikastolak. Resultados duplicados.
Euzkadi, 14-IX-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
La enseñanza de Euskadi no tiene en cuenta los principios pedagógicos.
La Junta local de Escuelas vascas. Creación de un curso preparatorio.
Euzkadi, 28-IX-1934, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Aviso. Euzko-Ikastola-Batza (Federación de Escuelas vascas).
Euzkadi, 19-I-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se anuncian clases de preparación para el ingreso en el bachillerato, con destino a
los alumnos de las escuelas vascas.
Euzko-Ikastola-Batza. Escuelas vascas de Elorrio.
Euzkadi, 26-I-1935. pág. 2
Fondo: B.D.V.
Comienzan las clases. Anuncio.
Escuela vasca de Belostikalle.
Euzkadi, 13-II-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
De nuestros corresponsales. Obsequio de las escuelas vascas de Belostikalle.
Euzkadi, 8-III-1935, pág. 10.
F o n d o :  B . D . V .  
Los niños obsequian a sus benefactores.
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Erkiaga’tar Eusebi: Ikastolara, mutiko! Jauregi’tar Koldobika’ri biotzez.
Euzkadi, 24-III-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Poesía euskérica, con el argumento del niño y la escuela.
De Bilbao al Abra. Getxo. Escuelas vascas de Algorta.
Euzkadi, 26-III-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Veladas a beneficio de la escuela.
Areso, Benito de: Ante un hecho.
Euzkadi, 17-IV-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Defensa de la escuela vasca ante el ataque de que fue objeto.
Elortza, Emilio: ¡Vasco, ayuda a la escuela vasca! (en Ikasle-Ingoskija. Página se-
manal a cargo de Bizkai’ko-Ikasle-Batza. Euzko-Ikastola-Zabaldu).
Euzkadi, 4-V-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Iturizagaetxaria’tar Perderika: Euzko-Ikastola dirala ta.. (en Ikasle-Ingoskija. Pá-
gina semanal a cargo de Bizkai’ko-Ikasle-Batza...)
Euzkadi, 4-V-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Solano, Francisco de: El nacionalismo, por la cultura. La lucha heroica por la ense-
ñanza racial. (en Ikasle-Ingoskija. Página semanal a cargo de Bizkai’ko-Ikasle-Bat-
za...)
Euzkadi, 4-V-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Lekunmerat, Mónica de: Galdakano 29 de abril. Nacimiento y función de la escuela
vasca. (en Ikasle-Ingoskija. Página semanal a cargo de Bizkai’ko-Ikasle-Batza...)
Euzkadi, 4-V-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Hoy, en Ikasle-Etxea.
Euzkadi, 4-V-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se anuncia la conferencia del Diputado Manuel de Iruxo sobre «Enseñanza vasca».
Bizkai’ko-Ikasle-Batza: Por las escuelas vascas.
Euzkadi, 4-V-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Programa de actos en favor de las escuelas vascas.
L.O. (maestra de la Federación de Escuelas vascas): Nuestros maestros escriben
(en Ikasle-Ingoskija. Página semanal a cargo de Bizkai’ko-Ikasle-Batza. Propagar
la escuela vasca)
Euzkadi, 4-V-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
El presidente de Euzko-Ikastola-Batza nos dice.. (en Ikasle-Ingoskija. Página se-
manal a cargo de Bizkai’ko-Ikasle-Batza. Propagar la escuela vasca).
Euzkadi, 4-V-1935, pag. 7.
Fondo: B.D.V.
Interesante entrevista con el presidente de E.I.B., Felix de Zubizarreta, sobre la
marcha de las escuelas vascas, sus problemas y provenir.
Unsundegi’tar Maite: Irakaslenea. San Salvador del Valle. Euzkera eta Euzkera
Ikastolan (en Ikasle-Ingoskija. Página semanal a cargo de Bizkai’ko-Ikasle-Batza.
Propagar la escuela vasca)
Euzkadi, 4-V-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
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Por las escuelas vascas. La fiesta de hoy en el frontón del Club Deportivo.
Euzkadi, 5-V-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Por la educación vasca de nuestros niños. En honor de las escuelas vascas.-Primera
comunión.-Certamen euzkérico.-El festival vasco en el Club Deportivo.
Euzkadi, 7-V-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Sagastacoloa’tar Luke: Kristar Ikasbidea, Ikastolan (en Ikasle-Ingoskija. Página
semanal a cargo de Bizkai’ko-IIkasle-Batza..)
Euzkadi, 16-V-1935, pág, 7.
Fondo: B.D.V.
Mirentxu: Las futuras madres y nuestras escuelas (en Ikasle-Ingoskija. Página se-
manal a cargo de Bizkai’ko-Ikasle-Batza..)
Euzkadi, 31-V-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
La escuela debe cooperar con la familia.
Arakil, Lucio de: Reflexiones. La escuela vasca.
Euzkadi, 5-VI-1935, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
La escuela vasca inicia la revasquización y recristianización.
Arakil, Lucio de: Reflexiones. La escuela vasca.
Euzkadi, 8-VI-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Subiña’tar Miren: La escuela primaria vasca (en Ikasle-Ingoskija. Página semanal a
cargo de Bizkai’ko-Ikasle-Batza..)
Euzkadi, 4-VII-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Se dirige a los padres en pro de la escuela vasca.
De Bilbao al Abra. La función de la Escuela vasca de Algorta.- Una excursión de
los niños de la «Ikastola» de Ondarreta.
Euzkadi, 6-VII-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Arakil, Lucio de: Reflexiones. Las escuelas vascas.
Euzkadi, 26-VII-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La escuela vasca no se ciñe al niño; es importante el ambiente familiar.
Arakil, Lucio de: Reflexiones. La escuela vasca.
Euzkadi, 27-VII-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Los años que siguen a la edad escolar son los de más peligro y los que más necesitan
de vigilancia.
Arakil, Lucio de: Un sueño que será realidad. La escuela vasca Andartega.
Euzkadi, 30-VII-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Es una modalidad de escuela vasca, a base de textos, teatro, guiñoles, lecciones de
música, etc.
Información regional. Nabarra. La escuela vasca.
Euzkadi, 17-VIII-1935, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
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Euzko-Ikastola-Batza. Una nueva etapa en la enseñanza vasca.
Euzkadi, 28-VIII-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se enumeran las características de la labor que se va a desempeñar en esta nueva
etapa.
X.: La escuela vasca, escuela de formación religiosa. II. Valor de la primera educa-
ción.-Instrucción y educación cristianas.-Educación cristiana.-El por qué de la bon-
dad y maldad de los actos.-Educación teórica y práctica.-Colaboración de los pa-
dres.
Euzkadi, 6-IX-1935, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Arakil, Lucio de: Inquietudes patrioticas. La geografía vasca en la escuela vasca.
Euzkadi, 8-IX-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El bachiller Belandia: Historia de la escuela vasca triunfo del nacionalismo.
Euzkadi, 12-IX-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Las escuelas vascas constituyen uno de los triunfos del nacionalismo vasco; es preci-
so ayudarlas.
Urroz, Javier de: Instituciones modelo. La escuela vasca.
La Tarde, 14-IX-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Se refiere a la próxima apertura de la escuela de «Errotatxueta», escuela modelo
por su sentido práctico, buen gusto y orientación pedagógica.
Escuelas vascas de Durango.
Euzkadi, 5-X-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Escuelas vascas.
Euzkadi, 6-X-1935, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Es preciso solucionar el, ingreso de los niños que no pueden pagar la cuota.
Del Bilbao al Abra. Inauguración de los locales de la escuela vasca de Ondarreta.
Euzkadi, 8-X-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Para el domingo. Escuelas vascas de Durango.
Euzkadi, 25-X-1935, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
De Bilbao al Abra. Interesantes actos en Algorta a beneficio de la escuela vasca.
Euzkadi, 15-XI-1935, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Conferencia a cargo del ex-alcalde José Antonio de Agirre.
De la escuela vasca de Sondika.
Euzkadi, 24-XII-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Mikelats: Gabonetan.. Euzko-Ikastoletako umiai biotzez.
Euzkadi, 24-XII-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Euzko-Ikastola-Batza’ko aurrak Josu Aurrari. Los niños de las escuelas vascas.
Euzkadi, 25-XII-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
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Mikelats: Ikastolak I. Eta zer egin dogu guk?
Euzkadi, 31-XII-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Irujo, Manuel: La Escuela Vasca-Obra trascendental.
Euzkadi, 11-I-1936, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Mikelats: Ikastolak eta irakasleak III.
Euzkadi, 28-I-1936, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Mikelats: Ikastolak eta irakasleak III.
Euzkadi, 28-I-1936, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
El día 10. El estreno de «Ama Maitia» en las escuelas vascas.
Euzkadi, 1-V-1936, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Mendiguren, Rafael de: Un llamamiento. La escuela vasca de San Salvador del Va-
lle.
Euzkadi, 22-V-1936, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
E.M.E.: Constitución de la Asociación de Antiguos alumnos de las escuelas vascas.
Euzkadi, 29-V-1936, pág. 11.
Fondo: B.D.V.
Mikelats: Irazkintza ta iskuntzak.
Euzkadi, 11-VI-1936, pág. última.
Fondo: B.D.V.
Pese a los enemigos, propaguemos la obra de Euzko-Ikastola-Batza.
Euzkadi, 10-VII-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Dos cursos para niños vascos.
Euzkadi, 15-VII-1936, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Irujo, Manuel de: Lizarra (Nabarra)... La escuela vasca.
Euzkadi, 24-VII-1936, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Invita a los lectores pudientes a contribuir al sostenimiento de la escuela de Estella.
De Bilbao al Abra. Sestao. Matrícula para las Escuelas vascas.-Portugalete. Co-
mienzo de clases en la Escuela vasca.
Euzkadi, 19-IX-1936, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
De Bilbao al Abra. Notas de las Escuelas vascas de Sestao y Portugalete..
Euzkadi, 20-IX-1936, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Euzko-Ikastola-Batza (Federación de Escuelas vascas).
Euzkadi, 25-XI-1936, pág. 2.
Fondo : B.D.V.
Se pide ayuda para los niños que no pueden pagar la cuota de ingreso.
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Los grados académicos y las escuelas y colegios privados. Nota de F.A.E., al Minis-
tro de Instrucción Pública.
La Gaceta del Norte, 5-VII-1931, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Dice el Director General de Enseñanza.-Indauchu: para Instituto-Escuela. Deus-
to: para Universidad. Orduña: para escuela prolongada.
La Gaceta del Norte, 3-II-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Visitando el colegio de Indauchu.
La Gaceta del Norte, 18-II-1932, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Descripción del colegio.
La «A.S.C.E.A.» (Escuelas de catequistas).
La Gaceta del Norte, 10-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El Comité diocesano de la escuela parroquial.
La Gaceta del Norte, 30-VII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se funda en Bilbao la primera escuela parroquial.
La Gaceta del Norte, 25-IX-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Escuelas parroquiales.
La Gaceta del Norte, 28-IX-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Una pastoral. El Prelado diocesano y las escuelas parroquiales.
El Nervión, 28-X-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La pastoral trata de la creación de escuelas parroquiales y se añade un pequeño re-
glamento de las mismas.
Círculo de estudios superiores religiosos bajo el Patronato de la Asociación católica
de padres de familia de Vizcaya.
La Gaceta del Norte, 13-X-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Una pastoral de nuestro Prelado. Las escuelas parroquiales en la diócesis de Vito-
ria.
La Gaceta del Norte, 28-X-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La creación de escuelas parroquiales en las Vascongadas.
El Pueblo Vasco, 28-X-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Documentos de nuestro Prelado. Las escuelas católicas.
La Gaceta del Norte, 29-X-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Comentarios del día: Las escuelas parroquiales.
El Pueblo Vasco, 29-X-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
De enseñanza. La estadística escolar en los centros particulares de enseñanza.
El Noticiero Bilbaino, 8-X-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
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Interesantísima pastoral del doctor Irastorza sobre la ensenanza religiosa.-Se crea-
rán escuelas en todas las parroquias.
La Gaceta del Norte, 27-XI-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Interesante fiesta en el Colegio de Lekarotz.
Euzkadi, 21-XII-1932, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
La escuela en Méjico.-Una fase de la lucha anticatólica.
La Gaceta del Norte, 8-I-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Al cerrar la edición. Ha sido autorizada la escuela parroquia1 de Gordejuela.
La Gaceta del Norte, día 17-II-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Comisión diocesana de escuelas católicas.
Euzkadi, 1-III-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Se citan los nombres de los miembros que conforman las Comisiones de Alava y
Vizcaya.
El último recuerdo del Colegio de Ordutia (El hermano Alejandro Ubierna de la
Compañía de Jesús ha muerto).
La Gaceta del Norte, 5-III-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Márgenes de la Ria. Para la construcción de.., escuelas católicas de Artes y Oficios
en el barrio de Romo (Guecho).
La Gaceta del Norte, 8-VI-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Se va a constituir en Bilbao una Junta de Patronato, titulado de Escuelas Libres,
para fomentar la enseñanza católica.
El Pueblo Vasco, 10-IX-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
A los católicos. Constitución del Patronato de Escuelas Libres.
La Gaceta del Norte, 24-IX-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Patronato de Escuelas Libres. Próxima apertura de grupos escolares7.
La Gaceta del Norte, 26-IX-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Las Escuelas Libres.
El Noticiero Bilbaino, 10-X-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
El Prelado de la diócesis acepta el Patronato porque sigue las directrices expuestas
en su exhortación espiritual.
Documento del Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Obispo de la diócesis, bendi-
ciendo el «Patronato de Escuelas Libres».
El Pueblo Vasco, 10-X-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Patronato de Escuelas Libres. ¡Católicos vizcainos!.
El Nervión, 7-XII-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Se indica que es una reacción contra la escuela laica; y se señala la apertura de cinco
grupos escolares.
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De enseñanza. El Patronato de Escuelas Libres8.
El Noticiero Bilbaino, 7-XII-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Patronato de Escuelas Libres9.
El Pueblo Vasco, 15-XII-1933, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
El Patronato de Escuelas Libres inaugura la primera de las suyas en el barrio de la
Cruz.
La Gaceta del Norte, 13-I-1934, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Documentos del Prelado. Las escuelas católicas.
La Gaceta del Norte, 11-II-1934, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Alarma en la enseñanza privada.
El Pueblo Vasco, 13-IV-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Ampliación de una escuela católica.
La Gaceta del Norte, 2-V-1935, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
De enseñanza. Inauguración de unas escuelas.
El Noticiero Bilbaino, 29-V-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Labor cultural. Nueva escuela católica.
La Tarde, 1-IV-1934, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Patronato de Escuelas Libres. En pro de la enseñanza cristiana.
El Pueblo Vasco, 15-XII-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Patronato escolar y cultural.
El Pueblo Vasco, 30-XII-1934, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Una institución admirable. La catequesis de San Nicolás de Bari que se inaugura el
domingo.
La Gaceta del Norte, 17-I-1935, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Labor benéfica de la Iglesia. La escuela-Patronato de Gallarta.
La Gaceta del Norte, 12-III-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Patronato de Escuelas Libres. Fin de curso.
La Gaceta del Norte, 10-VII-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Las nuevas escuelas parroquiales de la aneja de San Nicolás.
La Gaceta del Norte, 2-X-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Escuela de catequistas. La A.S.C.E.A. Exámenes.
La Gaceta del Norte, 26-X-1935, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
(8) Puede verse la misma ficha en La Gaceta del Norte y El Pueblo Vasco, en la misma fe-
cha.
(9) Aparece en la misma fecha, una idéntica nota en El Nervión.
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286 Inauguración de unas escuelas parroquiales.
La Gaceta del Norte, 18-I-1936, pág. 11.
Fondo: B.D.V.
287 La escuela parroquial.
La Gaceta del Norte, 29-II-1936, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Se refiere tanto a su necesidad como a su organización y vida.
288 La Escuela parroquial.
La Gaceta del Norte, 17-VI-1936, pág. 10.
Fondo: B.D.V.










Cosa de casa. En favor de la enseñanza.
La Tarde, 6-I-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se necesitan más escuelas en Bilbao.
G. de la Maza, Tomás: la mayor riqueza de un país: Las escuelas de barriada.
El Noticiero Bilbaino, 13-I-1931, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Es un comentario de la obra de P. Zufia «Las escuelas de barriada».
Placencia por la enseñanza.
Euzkadi, 4-III-1931, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Placencia aspira a mayores facultades municipales en la enseñanza.
Larrabide: Bilbo’ko Udalaren euzkel Ikastoletzaz.
Euzkadi, 11-IV-1931, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
La enseñanza en el País Vasco. Escrito que la Sociedad de Estudios Vascos dirige a
las Diputaciones10.
La Tarde, 15-V-1931, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
El escrito solicita una mayor utilización del euskera en la enseñanza, así como la in-
clusión de materias específicas del país.
(..) Los consejos Municipales de Enseñanza.
El Pueblo Vasco, 7-VI-1931, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
El problema de la enseñanza en la Villa. Las conclusiones de un informe.
La Tarde, 19-VI-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Para crear las escuelas que faltan en Bilbao se precisa la ayuda económica del Esta-
do.
Apertura de nuevas escuelas en Bilbao.
El Liberal, 4-X-1931, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Lauaxeta (Azalpenak): ¡Geldi or!
Euzkadi, 7-X-1931, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Que las escuelas de barriada no pasen al Estado..
(10) Esta nota de la Sociedad se publicó también el mismo día en Euzkadi.
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Ariñorena, P. : Vizcaya al día (Elorrio). De enseñanza.
El Liberal, 9-X-1931, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Hace falta una escuela de barriada.
Alta traición. Contra las escuelas de barriada.
Euzkadi, 9-X-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Escrito ante el temor de que las escuelas de barriada pasen al Estado.
Sesión municipal extraordinaria: El Ayuntamiento acuerda pedir al Ministro de
Instrucción pública la creación de un Patronato escolar como el que funciona en
Barcelona.
El Liberal, 29-XI-1931, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Noticias de última hora. En Bilbao se creará el Patronato de cultura de formación
idéntica al que funciona en Barcelona.
La Tarde, 3-XII-1931, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
En Bilbao se creará un Patronato de cultura.
El Liberal, 4-XII-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se recogen declaraciones del Ministro del ramo.
Cartera de Bilbao. La enseñanza en las escuelas municipales.
El Liberal, 3-II-1931, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Don Higinio: De instrucción pública. Nuestras escuelas de barriada.
Euzkadi, 23-III-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se critica la aplicación del laicismo a las escuelas de barriada.
Donosti: El problema de la enseñanza.
Euzkadi, 30-VIII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
De enseñanza. La labor del Patronato Escolar de Bilbao.
Euzkadi, 14-IX-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se denuncia la ineficacia del Patronato.
Los munícipes de la Villa. La minoría del Partido Nacionalista solicita en una razo-
nada moción que las escuelas municipales vuelvan al estado en que estuvieron antes
de crearse el Patronato Escolar.
Euzkadi, 6-X-1932, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
El día de Bilbao. Don Luis Briñas cede veinticinco mil metros cuadrados de terreno
begoñés para la creación de un grupo escolar.
Euzkadi, 23-X-1932, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
El día de Bilbao. Los graves errores del Patronato Escolar y de Cultura del Ayunta-
miento de Bilbao.
Euzkadi, 29-XII-1932, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Patronato Escolar y de Cultura.
El Pueblo Vasco, 22-XII-1932, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
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El día de Bilbao. La jornada en la Diputación... de la escuela autónoma de Ber-
meo.
Euzkadi, 3-I-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Donosti: Por la propia cultura.
Euzkadi, 4-I-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
¿Cómo se van a pagar los proyectos del Patronato Escolar?
El problema de la enseñanza en Bermeo.
El Pueblo Vasco, 8-I-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Oposiciones a maestras de barriada11.
La Tarde, 30-I-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Comprende ejercicios de vascuence oral y escrito.
Cosas de la Villa. Escuelas de barriada.
La Gaceta del Norte, 2-III-1933, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
El día en Bilbao. De la Diputación.
Euzkadi, 2-III-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Inauguración de la escuela de barriada de Mekoleta (Otxandiano)
El grupo escolar modelo de S. Francisco.
El Pueblo Vasco, 1-IV-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Para la población escolar de Bilbao.
La Tarde, 8-IV-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se refiere al nuevo grupo escolar de Briñas.
Caballero, Carlos: El compromisario suspenso. Una carta. Las «cosas» del Patro-
nato Escolar de Bilbao.
Euzkadi, 2-V-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Patronato Escolar. Sobre unas elecciones en las escuelas del Tivoli.
Euzkadi, 5-V-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
La construccción de edificios escolares.
El Pueblo Vasco, 18-V-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Iñurrategi: Ante un inminente peligro defendemos nuestras escuelas vascas.
Euzkadi, 26-V-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
La labor escolar de nuestro municipio.
El Noticiero Bilbaíno, 4-VI-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Comentario favorable a la publicación-folleto del patronato Escolar y de Cultura
que trata de la obra docente de la Villa desde 1913 a 1933.
Patronato Escolar y de Cultura de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 28-VII-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
(ll) El Pueblo Vasco publica esta misma nota, en la misma fecha.
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Laspiur, Javier de: Educación y cultura. Las escuelas de barriada.
Tierra Vasca, 6-X-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Según el autor, las escuelas de barriadas deben volver a ser lo que fueron en su ori-
gen: Vascas.
Laspiur, Javier de: Educación y cultura. Las escuelas de barriada.
Tierra Vasca, 10-X-1933, pág. 1.
Se apoya la enseñanza en euskera.
Diputación de Vizcaya. Instrucción pública.
El Pueblo Vasco, 5-XI-1933, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Se organiza un cursillo destinado a los maestros de escuelas de barriada.
País Vasco. La Gestora de Guipúzcoa sigue inaugurando escuelas de barriada.
La Gaceta del Norte, 2-XII-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Laspiur, Javier de: Educación y cultura. Ruptura de vida nacional.
Tierra Vasca, 3-XII-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La grave situación de la cultura vasca se debe tanto a antinacionalistas como a na-
cionalistas.
Laspiur, Javier de: Educación y cultura. Las escuelas de barriada.
Tierra Vasca, 8-XII-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Las escuelas de barriada deben ser laicas, pero vascas y euskéricas.
Notas bilbainas. El municipio, el Estado y la enseñanza.
El Noticiero Bilbaíno, 19-XII-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Los pros y los contras acerca de la moción municipal para que el Estado se haga car-
go de las obligaciones de Enseñanza.
Sesión municipal de ayer.
El Noticiero Bilbaíno, 21-XII-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Acerca del acuerdo de que el Estado se haga cargo de la escuela de Ingenieros y de
las escuelas municipales de la Villa.
De la Diputación.- El problema escolar de Bilbao.
El Pueblo Vasco, 13-I-1934, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Patronato Escolar y de cultura de Bilbao.
El Liberal, I-II-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Apertura de las clases de euskera en las Escuelas municipales.
La Gaceta del Norte, 1-III-1934.
Fondo: B.D.V.
El Patronato Escolar y de Cultura.
El Liberal, 30-III-1934, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
El día en Bilbao. Un escrito presentado a la Comisión Gestora por las maestras que
desean tomar parte en las oposiciones a maestras de barriada.
Euzkadi, 5-IV-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
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La Gaceta del Norte, 13-VII-1934, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Resumen de premios y becas que reparte el municipio de Bilbao.
Egileor, J. de: Boceto de reportaje. Ante una exposición escolar.
La Tarde, 14-VII-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Elogio de la exposición escolar de las Cortes.
Sobre la adjudicación de becas y pensiones de estudios.
La Gaceta del Norte, 18-X-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Las facultades del Patronato Escolar y de Cultura de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 6-I-1935.
Fondo: B.D.V.
Estella, Ediberto de: Despegando horizontes. De pedagogia.
La Tarde, 20-II-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se denuncia la existencia de analfabetismo en Bilbao.
El día en Bilbao. Hoy, fiesta en las escuelas de barriada.
Euzkadi, 19-III-1935, pág. última.
Fondo: B.D.V.
Urroz, Javier de: Perenne actualidad. Problemas. La primera enseñanza y los mu-
nicipios. I.
La Tarde, 20-IV-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La enseñanza debe ser municipalista y no estatal.
Las fiestas de precepto y las escuelas de barriada. La Comisión Gestora de la Dipu-
tación de Vizcaya deniega una instancia de la Asociación de Padres de Familia.
La Gaceta del Norte, 25-IV-1935, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Urroz, Javier de: De perenne actualidad. La primera enseñanza y los municipios.
II.
La Tarde, 26-IV-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El cuidado de la enseñanza es facultad y obligación del municipio.
Errietatik. E.‘tar ‘k. Muxika. Auzo-ikastola barija Areatzan.
Euzkadi, 1-VI-1935, pág. última.
Fondo: B.D.V.
Alegria: Del Bilbao de mañana: El grupo escolar Luis Briñas.
La Tarde, 11-VI-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Es obra del municipio de Bilbao.
Alegria: Del Bilbao de mañana: El grupo escolar modelo Tomás Meabe.
La Tarde, 14-VI-1935, pág 8.
Fondo: B.D.V.
Otra obra del municipio bilbaino.
Ogoñope: Auzo ikastolak.
Euzkadi, 15-VI-1935, pág. última.
Fondo: B.D.V
De enseñanza. las clases municipales de música.
La Gaceta del Norte, 28-IX-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
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Lizarra: Centro de instrucción y cultura.
La Tarde, 27-IX-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Las escuelas de Bilbao son verdaderos palacios escolares.
El Patronato Escolar y de Cultura.
El Liberal, 8-XI-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Del Ayuntamiento.
El Pueblo Vasco, 8-II-1936, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
El Alcalde Ercoreca: Una Circular: El Patronato Escolar y de Cultura.
El Liberal, 12-VI-1936, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Se disponen las normas para otorgar los premios y becas Viuda de Epalza.
Oficiales. Patronato escolar y de Cultura de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 3-X-1936, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Concurso de material escolar.
De enseñanza. Las clases en las escuelas de barriada12.
La Tarde, 25-XI-1936, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Se anuncia que se abrirán a primeros de diciembre.







Para un lector de «La Gaceta del Norte». El Plan de Bachillerato.
La Gaceta del Norte, 21-I-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Carta pidiendo que alzasen la voz contra el plan actual de estudios del Bachillerato.
¿Por qué no se reforma el Bachillerato?
La Gaceta del Norte, 22-I-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Un Bachillerato mal organizado es la ruina de las Universidades.
Arechaga, Ramón de: La necesidad de la escuela industrial de peritos.
El Noticiero Bilbaíno, 6-III-1931, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Aprobación de la necesidad de una escuela industrial a la altura de la potencia pro-
ductora de la provincia.
El plan de segunda enseñanza.
El Pueblo Vasco, 7-III-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Sobre orientación cíclica del Bachillerato.
La reforma del Bachillerato.
La Gaceta del Norte, 10-III-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Juicios de la prensa madrileña: La segunda enseñanza.
El Pueblo Vasco, 11-III-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
(12) Cfr. idéntica nota en El Liberal y La Gaceta del Norte, el mismo día.
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F.A.E.: El Bachillerato y el plan cíclico.
El Pueblo vasco, 20-III-1931, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
La segunda enseñanza debe formar para la Universidad y los centros especiales,
partidarios del plan cíclico.
En el Instituto: Apertura del curso académico con asistencia de las autoridades.
Hoja del Lunes, 2-IV-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La plantilla de auxiliares de los Institutos.
La Gaceta del Norte, 4-VII-1931, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
El Nuevo Plan de bachillerato.
La Gaceta del Norte, 9-VIII-1931, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Asamblea de Catedráticos de Institutos.
El Liberal, 14-X-1931, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Bases que surgirán de la Asamblea para la creación de una ley de enseñanza.
La segunda conferencia del Padre Herrera.
El Pueblo Vasco, 13-V-1932, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Escrito sobre la segunda enseñanza.
Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 19-VII-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
El Colegio de Practicantes de Vizcaya contra la proyectada escuela de enfermeras.
La Gaceta del Norte, 26-VII-1932, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
La Escuela de Trabajo en Bilbao: Se anula el curso para la provisión de profesores.
La Gaceta del Norte, 6-VIII-1932, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 7-IX-1932, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 18-IX-1932, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
La reforma del Bachillerato sólo se implantará este año en el primer curso.
El Pueblo Vasco, 24-IX-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Matrícula. Asignaturas. Orden ministerial.
El Centro Académico de Bermeo.
El Liberal, 29-IX-1932, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Reglamentos y Subvenciones a este Centro.
Cossio, Francisco de: Segunda Enseñanza.
El Noticiero Bilbaíno, 28-X-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Características y problemas de la Segunda Enseñanza.
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Consejo de Ministros en Buenavista: No se encuentra tiempo para tratar de los pe-
riódicos... La subvención al Instituto de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 9-XI-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El fracaso del Bachillerato. Los estudios clásicos.
La Gaceta del Norte, 1-XII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Instituto de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 25-III-1933, pág. 10.
Fondo: B.DV.
Anuncio de apertura de matrícula.
Los exámenes del primer año de Bachillerato.
La Gaceta del Norte, 1-IV-1933, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
De Bilbao al Abra: Se trata de crear un instituto en alguno de los pueblos de la zona
fabril o minera.
El Noticiero Bilbaíno, 7-VII-1933, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
De Bilbao al Abra: El ayuntamiento de Baracaldo va a solicitar la concesión de un
Instituto de segunda enseñanza.
El Noticiero Bilbaíno, 8-VII-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Márgenes de la ría: Se va a pedir un Instituto para los pueblos de la margen izquier-
da.
La Gaceta del Norte, 9-VII-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Edificios para la segunda enseñanza.
La Gaceta del Norte, 15-VII-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Algunos de los que aspiran a las Cátedras de Institutos.
La Gaceta del Norte, 22-VII-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Colegio Instituto Vasco de Segunda Enseñanza.
Euzkadi, 22-VIII-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Algorta: Colegio Instituto Vasco de Segunda Enseñanza.
Euzkadi, 23-VIII-1933.
Fondo: B.D.V.
Convocatoria para dar cuenta del proyecto de Colegio Instituto Vasco de Segunda
Enseñanza.
Se dispone la creación de un instituto de Segunda Enseñanza en Portugalete.
El Pueblo Vasco, 31-VIII-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Disposición oficial.
Sesión municipal: Republicanos y socialistas, en minoría, logran que sea tomada en
consideración la moción de creación de nuevos institutos, gracias a los votos de Ac-
ción Nacionalista, pero tienen que renunciar a la urgencia.































Al cerrar la Edición: Salazar Alonso dice que la Segunda enseñanza quedará redu-
cida a menos de la tercera parte de la que ejercían los religiosos.
La Gaceta del Norte, 1-IX-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 1-IX-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Márgenes de la ría: Un instituto para Portugalete.
La Gaceta del Norte, 3-IX-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Busteros, C.: Los Institutos vizcaínos. El de segunda enseñanza de Portugalete.
El Liberal, 5-IX-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Miscelania local: Un Instituto para el distrito de Durango.
El Pueblo Vasco, 6-IX-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Márgenes de la ría: Por la creación de un Instituto de segunda enseñanza en Gue-
cho.
La Gaceta del Norte, 8-IX-1933, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
El Colegio de Indauchu sacado a subasta. Se crea un Instituto en Deusto.
La Gaceta del Norte, 16-IX-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Márgenes de la ría: Aún está sin solucionar la cuestión económica planteada al
Ayuntamiento de Portugalete por la creación de un Instituto de segunda enseñan-
za.
La Gaceta del Norte, 21-IX-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Noticias de los centros oficiales. La ayuda de la Corporación a los nuevos institutos.
El Liberal, 24-IX-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
La segunda enseñanza.
La Gaceta del Norte, 30-IX-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 11-X-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Apertura del Instituto de Juventud Católica. Más de 500 jóvenes matriculados en
las clases.
Euzkadi, 19-X-1933, pág. 11.
Fondo: B.D.V.
Márgenes de la ría: Portugalete, lo del Instituto de segunda enseñanza.
La Gaceta del Norte, 4-XI-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
De Bilbao al Abra. El nombramiento de catedráticos para el instituto elemental de
Portugalete.
El Noticiero Bilbaíno, 4-XI-1933, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Anuncio de los nuevos catedráticos en sus distintas asignaturas.
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Desperdicios Cine-reportaje: De Oslo nos preguntan cómo se ha resuelto lo del se-
gundo instituto de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 30-XI-1933, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Los alumnos del Instituto se declararon ayer en huelga.
El Pueblo Vasco, 6-XII-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Protesta por intento de habilitar los sótanos como escuelas.
El problema de la segunda enseñanza. Es necesario rectificar.
La Gaceta del Norte, 29-XII-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El problema de la segunda enseñanza en Bilbao.
El Noticiero Bilbaíno, 3-IV-1934, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Exceso de matrícula en el Instituto.
La matrícula libre de los institutos.
El Pueblo Vasco, 10-IV-1934, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
1º y 2º de Bachiller plan 1932 por orden de Instrucción Pública.
Lur-Gorri: Madrid’eko Euzko Ikasle Batza’kuna. Ensenanza media. (Ikasle-Ingos-
kija. Página semanal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 26-IV-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Carencia de ambiente vasquista en los institutos de segunda enseñanza.
Instituto Nuevo de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 6-V-1934, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Instituto Nacional de segunda enseñanza de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 22-V-1934, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Anuncio de los éxamenes de ingreso.
Sin formación mental. El problema de la segunda enseñanza.
La Gaceta del Norte, 30-VI-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El Bachillerato. En qué consiste la reorganización que proyecta el señor Villalobos.
La Gaceta del Norte, 27-VII-1934, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
La labor en Instrucción Pública: El colegio nacional para ciegos. Nuevos decretos
sobre segunda enseñanza. Lo invertido en construcciones escolares.
La Gaceta del Norte, 2-VIII-1934, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Las reformas en la segunda enseñanza: Disposiciones sobre institutos locales y cole-
gios subvencionados.
El Liberal, 2-VIII-1934, pág 3.
Fondo: B.D.V.
Disposiciones sobre el cierre de centros escasamente operativos y otras reformas.
El problema de la segunda ensenanza en Bilbao.
El Pueblo Vasco, 3-VIII-1934, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Texto integro del decreto sobre la reforma del Bachillerato.
La Gaceta del Norte, 30-VIII-1934, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
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421 El decreto de segunda enseñanza.
La Gaceta del Norte, 31-VIII-1934, pág 1.
Fondo: B.D.V.
422 Lo que dice el señor Villalobos sobre su reforma de la segunda enseñanza.
La Gaceta del Norte, 31-VIII-1934, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
423 Márgenes de la ría: El colegio subvencionado de Baracaldo ha sido elevado a la ca-
tegoría de instituto elemental.
La Gaceta del Norte, 3-IX-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V
424 Instituto nacional de segunda enseñanza de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 3-IX-1934, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
425 Villalobos y su plan sobre el Bachillerato.
La Gaceta del Norte, 7-IX- 1934, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
426 Herrero García, Miguel: Otra reforma más..
La Gaceta del Norte, 13-IX-1934, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
427 El abono de derechos de matrícula del bachillerato.
La Gaceta del Norte, 23-IX-1934, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
428 El problema del bachillerato: Formación - Exámenes - Coeducación.
La Gaceta del Norte, 27-XI-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
429 El Colegio de Doctores y Licenciados de Bilbao y el nuevo plan de bachillerato.
La Gaceta del Norte, 27-XI-1934, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
430 Nuevo Colegio.
La Gaceta del Norte, 12-I-1935, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Don José Mª García Arana ha solicitado la apertura de un colegio de segunda ense-
ñanza en la calle Colón de Larreátegi 55.
431 El Nuevo Colegio Alemán.
La Gaceta del Norte, 13-I-1935, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
432 Márgenes de la ría: El instituto elemental de Protugalete será convertido en nacio-
nal.




Bekule Agate Deuna y los ikasles. Noticia de un colegio vasco. (Ikasle-Ingoskija.
Página semanal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 14-II-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Referencia a su actuación.
Sestao: De Enseñanza.
El Liberal, I-III-1935, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Inaguración de una academia politécnica de ciencias y artes.
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S. de F.: El colegio vasco de Ondarreta hablando con el director don Alfredo P. del
Castaño. (Ikasle-Ingoskija. Página semanal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 21-III-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Estudios que se cursan. Métodos de educación. El colegio de Ondarreta embrión
de la Universidad.
Notas escolares: Para los del plan cíclico.
El Pueblo Vasco, 22-V-1935, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Sobre el Instituto nacional de segunda enseñanza «Miguel de Unamuno».
Instituto nacional de segunda enseñanza «Miguel de Unamuno».
La Gaceta del Norte, 25-V-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Exámenes de conjunto (reválida) tercer año. Exámenes de ingreso.
¿Otra reforma de la segunda enseñanza?
La Gaceta del Norte, 30-V-1935, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
El asunto del instituto.
El Pueblo Vasco, 27-VII-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Sobre la llegada de un delegado del ministro de Instrucción Pública para interesarse
sobre el problema del Instituto.
Iruxo, Manuel de: De la voz de Nabarra. La cultura en Nabarra. El instituto de Ta-
falla.
Euzkadi, 24-IX-1935, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
El gobierno de la República ha acordado la supresión del Instituto de Tafalla.
Los exámenes en el Instituto de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 26-IX-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Lo del Instituto de Bilbao.
El Pueblo Vasco, 26-IX-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Suspensión de exámenes de septiembre por el rectorado de Madrid.
Lo del Instituto de Bilbao: Cómo se verificarán los exámenes.
El Pueblo Vasco, 2-X-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Los exámenes del Instituto.
El Liberal, 9-X-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Explicaciones sobre el retraso que sufren los exámenes de ingreso a la Universidad.
El asunto del Instituto.
El Pueblo Vasco, 10-XI-1935, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Los Doctores y Licenciados: Acuerdan pedir la derogación del Decreto que habilita
como profesores de Institutos a personas sin título facultativo.
La Gaceta del Norte, 12-XI-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Problema de la segunda enseñanza.
El Pueblo Vasco, 17-XI-1935, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Organización del profesorado y problema de cátedras en el Instituto.
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El pleito y las anomalías del Instituto. (Ikasle-Ingoskija. Sección a cargo de Biz-
kai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 17-XI-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
El Asunto del Instituto.
El Pueblo Vasco, 30-XI-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Márgenes de la ría. Se ha convocado en Baracaldo una asamblea para tratar la con-
versión del Instituto Elemental en Nacional.
La Gaceta del Norte, 25-XII-1935, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Baracaldo: En favor del Instituto nacional.
El Liberal, 31-XII-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Nota de una asamblea celebrada en el ayuntamiento en favor de la creación del Ins-
tituto.
Asamblea de profesores de Institutos.
El Liberal, 4-I-1936, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Nota sobre la Asamblea.
Instituto Miguel de Unamuno de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 22-I-1936, pág. 14.
Fondo: B.D.V.
Comunicado de asistir con carnet escolar.
El decreto sobre la creación del Instituto de Lengua y Literatura vasca.
El Liberal, 31-I-1936, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Bases sobre las que se asienta ese Instituto.
La escuela de periodistas.
El Liberal, 7-II-1936, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Crítica a este centro por su presunta dedicación a asuntos políticos.
La escuela de periodistas.
El liberal, 7-II-1936, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Crítica a este centro porque dicen se dedica sólo a hacer política.
Visitas al ministro de Instrucción Pública de catedráticos de Instituto, maestros sin
escuela e interinos.
La Gaceta del Norte, 5-III-1936, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Las vacantes de profesores del Instituto de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 8-III-1936, pág. 82.
Fondo: B.D.V.
Se enumeran las vacantes.
De enseñanza: los alumnos del Instituto de Bilbao.
El Noticiero Bilbaíno, 22-IV-1936, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Marcelino Domingo plantea nuevamente al Gobierno la sustitución inmediata de la
enseñanza..
La Gaceta del Norte, 25-IV-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
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461 Unos cursos breves para profesores encargados de cursos del bachillerato.
La Gaceta del Norte, 17-VI-1936, pág. 7.
   Fondo: B.D.V.
462 El segundo Instituto de Bilbao.
El Noticiero Bilbaíno, 5-VII-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
463 Plencia: Anomalías culturales.
El Liberal, 10-XII-1936, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Ante la imposibilidad de ingresar a su hija en el Instituto por estar ya lleno, un padre
hace un llamamiento para que esto se solucione.










Vizcaya al día. Sestao: Proyectos municipales.
El Liberal, 12-I-1931, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Proyecto de escuela municipal de Artes y Oficios.
De Bilbao al Abra. Erandio: Nuevas enseñazas.
El Noticiero Bilbaíno, 10-I-1932, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Anuncio apertura de matrícula para: Corte y confección, mecanografía y taquigra-
fía. Horarios.
Lauaxeta: Instituto católico de artes industriales.
Euzkadi, 31-I-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Ha quedado creada la Dirección General de Enseñanza Profesional.
La Gaceta del Norte, 14-II-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Se acuerda contribuir a la fundación de una escuela agrícola en Vizcaya.
La Gaceta del Norte, 17-II-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
De Bilbao al Abra: Clases para mujeres en la escuela Profesional de Erandio.
El Noticiero Bilbaíno, 1-III-1932, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Anuncio de la creación de una clase de corte y confección en color.
Comentarios del día: La reforma de la enseñanza técnica: Olvido o en perjuicio de
Bilbao.
El Pueblo Vasco, 27-VII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Síntesis de datos publicados en DYna en relación con el problema de la enseñanza
técnica en Bilbao.
Seimero, R. Ambrosio: La escuela de trabajo.
El Liberal, 27-IX-1932, pág. 3.
Fondo B.D.V.
Carta del presidente de la asociación de peritos y técnicos industriales de Vizcaya.
IV Cogreso Internacional de Enseñanza Agrícola.
Euzkadi, 8-X-1932, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
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Lambert, J. Marcelo: Instituto obrero de las Encartaciones. Opiniones acerca del
mismo.
El liberal, 22-X-1932, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Nuestras verdades. El fracasado propósito de enajenar la escuela de ingenieros de
Bilbao.
Euzkadi, 25-X-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
El día en Bilbao. Se abre la matrícula de la escuela del Hogar.
Euzkadi, 25-X-1932, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
XX.: Instituto obrero de las Encartaciones.
El Liberal, 9-XI-1932, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Otras opiniones acerca del mismo.
Escuela de Artes y Oficios de Bilbao.
Euzkadi, 16-XI-1932, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Apertura de matrícula.
X.X.: Instituto obrero de las Encartaciones. Más opiniones acerca del proyecto.
El Liberal, 30-XI-1932, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Consejo de Ministros: La reorganización de las escuelas de ingenieros.
La Gaceta del Norte, 25-I-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Por cuarenta y ocho horas. Huelga de alumnos de la escuela de ingenieros.
Euzkadi, 29-I-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Por la concesión de títulos.
El Comité. Los alumnos de ingenieros de Bilbao prolongan la huelga indefinida-
m e n t e1 3.
Euzkadi, 2-II-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
El día en Bilbao. 9) La escuela de peritos industriales.
Euzkadi, 28-II-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Asunto pendiente de resolución del ministerio de Instrucción.
Los alumnos de la escuela de ingenieros industriales.
Euzkadi, 3-III-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Organizar todo cuanto pueda redundar en beneficio de su fundación técnica, para
completar las enseñanzas teóricas.
Información general. Tomó posesión el nuevo director de minas.
Euzkadi, 4-III-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
(13) Cfr. en la misma fecha de 2-II-1933, similar información de la huelga estudiantil en El
Pueblo Vasco, pág. 5.
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En la asociación de ingenieros. Los estudiantes de la escuela de Bilbao.
Euzkadi, 8-III-1933, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Reseña de la primera conferencia organizada por los estudiantes para la enseñanza
técnica (cursillos).
Los municipios de la villa: La injusticia que se pretende cometer con la escuela de in-
genieros industriales de Bilbao.
Euzkadi, 9-III-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Tribunal único para la admisión de alumnos, antes tres tribunales uno por cada es-
cuela: Madrid, Barcelona y Bilbao.
Aclarando actitudes. Acerca de la huelga de estudiantes por cuarenta y ocho horas.
Euzkadi, 10-III-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Acto público para tratar del intrusismo en la profesión de ingenieros.
Nota aclaratoria: El cursillo de la asociación de alumnos de ingenieros.
Euzkadi, 11-III-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Matiz del acto exclusivamente profesional, desligado por completo de toda actua-
ción estudiantil.
Pleitos escolares. La campaña de los alumnos de la escuela de ingenieros. Los estu-
diantes católicos.
Euzkadi, 14-III-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
El día en Bilbao. 4) En la Diputación.
Euzkadi, 17-III-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Conveniencia de que se reuna la Junta de la escuela de ingenieros para tratar de la
orientación que se está imponiendo actualmente al régimen de las escuelas análogas
de Madrid y Barcelona.
El nuevo reglamento de las escuelas de ingenieros industriales.
La Gaceta del Norte, 25-IV-1933, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
El subdirector Claudio Aranzadi. Escuela de capataces y facultativos de minas de
Bilbao. Convocatoria única para exámenes de ingreso.
Euzkadi, 26-IV-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
De Enseñanza: Los empleados de oficina.
El Noticiero Bilbaíno, 6-IX-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Anuncio de la Asociación General de Empleados de oficina de Vizcaya señalando
las asignaturas que se impartirán en su academia y los plazos de matrícula.
Clases nocturnas en la escuela de ingenieros industriales de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 8-X-1933, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Notas escolares. Matrícula para escuelas nocturnas de Artes y Oficios en la escuela
de la ribera de Deusto.
Euzkadi, 11-X-1933, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Escuelas del Hogar de Luis Elizalde y Tivoli. Apertura de las clases nocturnas.
El Pueblo Vasco, 3-XI-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
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Nuevo director de la escuela de trabajo de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 18-IV-1934, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
La matrícula en la escuela de ingenieros de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 3-VI-1934, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
La escuela de Artes y Oficios, la del trabajo y los museos.
El Liberal, 4-VIII-1934, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Opinión de unos ex-alumnos acerca de la programación de estas escuelas y la mayor
necesidad de estas en relación a la que tengan los museos.
Escuela elemental del trabajo de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 30-VIII-1934, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Información postal. El corresponsal. Durango 1) Reglamento de la escuela indus-
trial de Solidaridad de Obreros Vascos de Durango.
Euzkadi, 13-IX-1934, pág. 11.
Fondo: B.D.V.
Las resoluciones del Instituto de Reforma Agraria.
La Gaceta del Norte, 16-IX-1934, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
El asalto al Instituto agrícola Catalán.
La Gaceta del Norte, 20-IX-1934, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Formación profesional en Bilbao.
La Gaceta del Norte, 23-IX-1934, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
La reforma agraria.
La Gaceta del Norte, 27-IX-1934, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Escuela de Artes y oficios de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 20-X-1934, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
El próximo día 22 se reanudarán todas las clases de la enseñanza nocturna en esta
escuela.
El Arte en Bilbao en 1934.
La Gaceta del Norte, 1-I-1935, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
En la escuela de Artes y oficios: disgusto justificado.
El Liberal, 27-I-1935, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Artículo en donde se exponen las dificultades económicas que atraviesa ese centro.
La escuela de trabajo.
El Liberal, 16-II-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Presupuestos.
Castro Urdiales. En la escuela de Artes y oficios.
El Liberal, 15-VI-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Apoyo de la labor de este centro.
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Escuela de Artes y Oficios de Bilbao. Escuela elemental de trabajo de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 1-IX-1935, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
De enseñanza.
El Pueblo Vasco, 4-X-1935, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Estudios para empleados de oficina.
Escuela elemental de trabajo de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 15-IX-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Enseñanzas diurnas.
Escuela de Artes y Oficios de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 19-IX-1935, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
El cierre de una escuela de trabajo.
El Liberal, 3-IX-1935, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Protesta por el cierre de esa escuela a causa de la falta de asignación por parte de las
Instituciones.
De Instrucción.
El Liberal, 14-XI-1935, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
La Federación de sociedades obreras, afecta a la Unión General de Trabajadores,
ha abierto una escuela a la que pueden acudir los hijos de los socios.
Asociación de Peritos y Técnicos industriales de Vizcaya: sobre la escuela elemen-
tal de trabajo.
El Liberal, 17-XI-1935, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
La matrícula de las escuelas del hogar.
El Liberal, 28-XI-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Apertura del curso y asignaturas a impartir.
La matrícula de las escuelas del hogar.
La Gaceta del Norte, 28-XI-1935, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Apertura de escuelas nocturnas. Enseñanzas y condiciones.
Labor social. La educación obrera en los Estados Unidos. 1) Medios económicos.
Número de estudiantes obreros. Organismos de coordinación.
Euzkadi, 21-XII-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Gorostiaga, Marcelo: Problemas de nuestro siglo. Enseñanza profesional.
Euzkadi, 27-XII-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Escuela de ingenieros industriales de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 8-II-1935, pág. 14.
Fondo: B.D.V.
Homenaje a D. Ramón Olivares.
¿Por qué se ha reinstaurado la dirección de Bellas Artes?
La Gaceta del Norte, 26-II-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
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El nuevo edificio para escuela de ingenieros industriales.
La Gaceta del Norte, 11-III-1935, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Con Pluma ajena: En apoyo de la enseñanza del obrero.
El Liberal, 21-III-1935, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Sobre el desmantelamiento que sufre este centro. El autor de esta carta pide el apo-
yo del pueblo para que esto no suceda.
La orientación profesional en Euzkadi.
Euzkadi, 5-IV-1936, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Extracto del informe general sobre el funcionamiento del servicio de la Orientación
Profesional en 1935 en Bayona.
La escuela de Puericultura de Vizcaya.
La Gaceta del Norte, 16-VI-1935, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Centro cultural y deportivo obrero.
El Liberal, 19-VI-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Programa de actos.
Ya tenemos escuela Provincial de Puericultura.
El Liberal, 26-VI-1936, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Sobre el establecimiento de ese centro.
Escuela de Artes y oficios de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 9-IX-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Enseñanzas, fechas y horas en el curso 1936-7.
Escuelas de Artes y oficios de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 18-IX-1936, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Se trata de proveer 4 vacantes pertenecientes ala sección industrial de la mujer.
3.2. Escuelas de Naútica.
532 Bendore: Desde Bermeo. La escuela de Naútica.
Euzkadi, 5-X-1932, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
533
Historia de los problemas de la escuela.
Un hijo de un marino. Intereses del país. La navegación y las enseñanzas en Biz-
kaia.
Euzkadi, 2-XII-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Historia de la enseñanza de la «Navegación» (Naútica) en Bizkaia. 1770 se crea la
escuela de Naútica del Consulado.
534 Escuela oficial de Naútica de Bilbao.




ARRIEN, PEREZ, SOLAUN, BARREÑA, ASTIGARRAGA, VILLA, ARANTZAMENDI
535 La Mar, Ramón de: De Marina. Un buque-escuela en vez de cuatro pésimas escue-
las de Naútica I.
El Noticiero Bilbaíno, 4-V-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
536        La Mar, Ramón de: De Marina. Un buque-escuela en vez de cuatro pésimas escue-
las de Naútica II.
E Noticiero Bilbaíno, 8-V-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
537 La Mar, Ramón de: De Marina. Un buque-escuela en vez de cuatro pésimas escuelas
de Naútica III.
El Noticiero Bilbaíno, 12-V-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
538 La Mar, Ramón de: De Marina. Sobre el buque-escuela. Una aclaración.
El Noticiero Bilbaíno, 14-V-1935, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
El buque-escuela supondría economía.










Asociación de estudiantes católicos de altos estudios mercantiles de Bilbao
El Pueblo Vasco, 14-III-1931, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Una excursión de prácticas de los alumnos de la escuela de comercio.
La Gaceta del Norte, 2-IV-1931, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Los alumnos de derecho mercantil de Valladolid visitan nuestra villa.
La Gaceta del Norte, 5-V-1932, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
La reforma de enseñanza técnica: Un peligro para Bilbao. (La revista «DYna» pu-
blica el siguiente editorial de gran interés para nuestro pueblo).
La Gaceta del Norte, 28-VII-1932, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
La escuela de comercio. Estudios actuales. Ampliación de los estudios en esta es-
cuela.
El Liberal, 12-X-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La escuela de altos estudios de Comercio de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 19-X-1932, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Plaza en la escuela de Comercio de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 15-XI-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La Comisión. Huelga estudiantil como protesta.
Euzkadi, 10-II-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Los estudiantes de la Escuela de Comercio como protesta por el acuerdo de derribo
del Sagrado Corazón.
Los estudiantes de Comercio de Bilbao a la huelga
El Pueblo Vasco, 26-III-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Por el proyecto aparecido en la Gaceta de Madrid el 19 de Marzo.
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La huelga de los estudiantes de Comercio.
El Pueblo Vasco, 29-III-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
La Junta Directiva. Asociación de Estudiantes Católicos de la Escuela de Comer-
c i o .
Euzkadi, 31-III-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Anuncio del comienzo de los cursillos organizados por dicha asociación.
Continúa la huelga indefinida de los estudiantes de Comercio.
El Pueblo Vasco, 1-IV-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Una súplica. La huelga de la Escuela de Comercio.
Euzkadi, 1-IV-1933, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
El claustro de profesores pide a los alumnos que depongan su actitud.
Los padres de los alumnos de Comercio apoyan la huelga indefinida.
El Pueblo Vasco, 10-V-1933, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Una reunión. La huelga de alumnos de Comercio.
Euzkadi, 10-V-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
¿Por el proyecto de reforma universitaria de ensenanza? Se constituye una comi-
sión integrada por padres de alumnos oficiales y libres.
Un telegrama del Ministro de Instrucción Pública y un requerimiento del director
de la Escuela de Comercio a los huelguistas.
El Liberal, 11-V-1933, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Los estudiantes de Comercio. La huelga se da por terminada.
El Liberal, 17-V-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
La huelga de estudiantes de Comercio. Se clausura la escuela.
La Gaceta del Norte, 18-V-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Centros de enseñanza. Colegio Pericial Mercantil de Bilbao.
El Liberal, 28-VI-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
El traslado de la Escuela de Comercio y el Colegio Pericial infantil.
El Noticiero Bilbaíno, 1-VII-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Historia, características y principalmente las quejas por el traslado de la Escuela de
Comercio y el Colegio Pericial mercantil.
Contra el traslado de la Escuela de Altos Estudios Mercantiles.
La Gaceta del Norte, 1-VII-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Barnés no estaba enterado del presunto traslado de la Escuela de Comercio de Bil-
bao.
La Gaceta del Norte, 8-VII-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Contra el traslado de la Escuela de Altos Estudios Mercantiles.
La Gaceta del Norte, 11-VII-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
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La Escuela de Comercio no debe moverse de su sitio.
El Pueblo Vasco, 11-VII-1933, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Escuela de Altos Estudios Mercantiles de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 31-VII-1933, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Advertencia. A los padres de alumnos de Comercio.
Euzkadi, 10-XII-1933, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Asamblea para constituirse en asociación.
En la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de Bilbao. Conferencias y cursillos de
Ciencias Económicas.
La Gaceta del Norte, 21-I-1934. pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Lo del Segundo Instituto y la Escuela de Comercio de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 4-VII-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
El Ministro manifestó que la Escuela de Comercio quedará, por ahora, en los actua-
les locales.
Los locales de la Escuela de Altos Estudios Mercantiles.
La Gaceta del Norte, 4-VII-1934, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
De Enseñanza. Escuela de Altos Estudios Mercantiles de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 15-IX-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Escuela de Altos Estudios Mercantiles.
La Gaceta del Norte, 28-V-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Convovatoria del mes de Junio.
Escuela de Altos Estudios Mercantiles de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 1-III-1936, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Matrícula gratuita, etc...
Escuela de Altos Estudios Mercantiles.
El Liberal, 1-III-1936, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Sobre becas.
Escuelas de Altos Estudios Mercantiles de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 1-IV-1936, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Se convocan exámenes y la libre convocatoria de matrículas.
Escuela de Altos Estudios Mercantiles de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 1-IX-1936, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Abierta la matrícula para el curso 1936-37. Las enseñanzas se darán con indepen-
dencia absoluta de sexos entre las horas de las 6-9 de la noche.
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Reportajes de El Nervión. Dos horas junto a los sordomudos y ciegos. I.
El Nervión, 14-III-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Trata de los métodos de educación y vida en común.
Reportajes de El nervión. Dos horas junto a los sordomudos y ciegos. II.
El Nervión, 16-III-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V
Trata del plan de ensenanzas y profesores del centro.
Del momento: Por los niños anormales.
La Gaceta del Norte, 6-IX-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Los alumnos de escuelas especiales. Se constituye la Federación profesional de aso-
ciaciones.
La Gaceta del Norte, 27-V-1932, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Herrero, Tomás; Elúa, José de: La escuela para niños anormales.
El Liberal, 6-IX-1932, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Una petición de los padres.
Causi, Teodoro: Problemas de enseñanza. De anormales.
El Liberal, 7-IX-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Cuarenta años de labor. El colegio de sordomudos y ciegos de Vizcaya.
La Gaceta del Norte, 30-IX-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El carácter o situación del colegio de sordomudos y ciegos de Bizkaia.
Euzkadi, 1-X-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Ante el rumbo. El colegio de sordo-mudos y ciegos, Institución particular.
El Nervión, 4-X-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Es contrario a la intromisión del ayuntamiento de Bilbao.
Causi, Teodoro: Problemas de enseñanza. Sordomudos III.
El Liberal, 6-X-1932, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Ante el rumbo. Procedimientos pedagógicos.
El Nervión, 8-X-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Está a favor de los métodos pedagógicos del centro.
X.X.: Cosas de casa. La enseñanza en el colegio de sordomudos.
La Tarde, 11-X-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Defensa del centro.
Causi, Teodoro: Problemas de enseñanza. Sordomudos. Para alusiones.
El Liberal, 15-X-1932, pág. 5.
Fondo: B.D.V
Causi, Teodoro: Sordomudos. A.M.D.E.
El Liberal, 21-X-1932, pág.5.
Fondo: B.D.V.
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Orellana, Jacobo: La cuestión del Colegio de Sordo-mudos.
El Liberal, 25-X-1932, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Es una carta.
Sordomudos. La política, la enseñanza y otras cosas.
El Nervión, 26-X-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Los Municipios de la Villa: debate sobre el asunto del colegio de sordomudos y cie-
gos de Bizkaia.
Euzkadi, 27-X-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V
Sordomudos. ¿Por qué fracasó el colegio nacional?
El Nervión, 27-X-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La intromisión política es la causa principal.
Sesión municipal.
El Liberal, 27-X-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La representación de la corporación en el colegio de sordomudos da lugar a un am-
plio debate.
El maestro Ciruela. Un tercero en discordia. Cuando las cuestiones se plantean sec-
tariamente.
El Nervión, 1-XI-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Defensa del colegio de sordomudos de Deusto.
Sordomudos. Un botón de muestra.
El Nervión, 2-XI-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El colegio nacional de sordomudos y ciegos de Madrid ha fracasado.
X.X.: Cosas de casa. Sordomudos.
La Tarde, 3-XI-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Contestación al maestro Causí en torno al colegio de sordomudos.
Muñoz, José: El colegio de sordomudos.
El Liberal, 9-XI-1932, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Al cerrar la edición: Declaraciones del señor de Los Rios sobre el plan orgánico de
las escuelas especiales.
La Gaceta del Norte, 9-XI-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Un homenaje: en el colegio de sordomudos y ciegos.
Euzkadi, 4-XII-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Chimbo: Las enseñanzas.
El Noticiero Bilbaíno, 27-IV-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Bilbao carece de las enseñanzas especiales de anormales.
En favor de los anormales mentales.
La Gaceta del Norte, 27-V-1933, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Se plantea la necesidad de formar y construir escuelas y la gran misión que tiene la
asociación a este respecto.
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601 Obsequios al colegio de sordomudos y ciegos de Vizcaya.
La Gaceta del Norte, 27-IV-1934, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
602 Política del dolor. La educación de dos niños ciegos en las escuelas públicas.
Hoja del Lunes, 10-IX-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se defiende la total reinserción social y escolar de los ciegos.
603 Asociación Benéfica Colegio de Sordo-mudos y ciegos de Vizcaya.
La Gaceta del Norte, 14-XII-1934, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
604 Los sordomudos del colegio de Madrid.
La Gaceta del Norte, 15-IX-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Foto.
605 De Instrucción Pública.
La Gaceta del Norte, 29-XI-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Colegio de sordomudos.
606 La enseñanza de los sordomudos y ciegos.
El Liberal, 29-XI-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Entrevista con el ministro de Instrucción Pública, entre sus proyectos está el au-
mento de plazas para educar a los disminuidos.
607 El ministro de Instrucción Pública fomentará la enseñanza para ciegos y sordo-mu-
dos.
La Gaceta del Norte, 15-I-1936, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
4. Universidad en general y Movimientos estudiantiles.
608 Un sensato manifiesto de los estudiantes católicos14.
La Gaceta del Norte, 16-I-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Valencia: Han dicho a la prensa y a sus compañeros que el primer deber es estudiar.
609 El conflicto provocado por la F.U.E.: La Federación de estudiantes católicos ha pu-
blicado una nota expresando el deseo de que se ponga término a la situación.
El Pueblo Vasco, 24-I-1931, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Primera información donde se señala la actuación de los estudiantes católicos.
610 El conflicto estudiantil.
La Gaceta del Norte, 24-I-1931, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Suspensión de clases ante los conflictos entre estudiantes.
611 Los estudiantes alborotadores.
La Gaceta del Norte, 29-I-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Conflictos estudiantiles, la policía entra en la Universidad ante el malestar del
claustro.
(14) Véase la misma ficha, con un idéntico título, en El Pueblo Vasco de 16-I-1931, pág. 1.
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Las clases de la Universidad Central. ¿Cuánto durará la suspensión?
El Nervión, 3-II-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Habla de la suspensión de clases por conflictos escolares.
Assia, Augusto: Crónica desde Berlin. La vida del estudiante.
El Nervión, 5-II-1931, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
El estudiante alemán trabaja.
¿Por qué se dan vacaciones extraordinarias a los estudiantes universitarios?
La Gaceta del Norte, 6-II-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se constituyen en el conflicto de Bilbao la asociación de estudiantes católicos.
El Pueblo Vasco, 7-II-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Olascoaga, R. de: La fuerza internacional. Revuelta estudiantil.
El Pueblo Vasco, 10-II-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Sobre la revuelta estudiantil.
Consejo de Ministros: El de Instrucción Pública dió cuenta del examen que había
hecho acerca del problema universitario.
El Pueblo Vasco, 24-II-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Incidentes estudiantiles.
La Gaceta del Norte, 24-III-1931, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Perucho, Arturo: Cultura y balcanismo. La otra Universidad.
El Liberal, 26-II-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La situación de la Universidad frente a la política dictatorial y frente a la Universi-
dad oficial.
Al cerrar la edición. Ha sido cerrada la Universidad de Madrid por tiempo indefini-
do.
La Gaceta del Norte, 26-III-1931, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
El fuero universitario y el orden público.
El Pueblo Vasco, 26-III-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
AI amparo del fuero universitario.
El Pueblo Vasco, 27-III-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Los desórdenes estudiantiles: La fuerza pública disolvió con sus cargas la manifes-
tación que intentó recorrer las calles de Madrid.
En la Universidad de Barcelona cometen toda clase de excesos y violencia.
La Gaceta del Norte, 24-III-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Nota extensa.
Cuál fue la actitud de la fuerza en los sucesos de la facultad de medicina.
La Gaceta del Norte, 28-III-1931, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
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El mitin del domingo de los estudiantes católicos: Briosos y elocuentes discursos de
los señores Gómez García y Moreno.
La Gaceta del Norte, 31-III-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Alemán, J.: El Pleito escolar. Una reunión movida del Claustro de Catedráticos de
la facultad de medicina.
La Gaceta del Norte, 1-IV-1931, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Para resolver la situación escolar: Los acuerdos de la reunión de los rectores de la
Universidad.
La Gaceta del Norte, 2-IV-1931, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
El problema universitario.
La Gaceta del Norte, 5-IV-1931, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Trata de las revueltas estudiantiles.
Un manifiesto de la Unión General de Estudiantes Hispanos.
El Pueblo Vasco, 7-IV-1931.
Fondo: B.D.V.
Esta asociación denuncia la situación del país, en materia científica.
Meissmer, P.: El ideal de la educación inglesa en la actualidad.
El Nervión, 11-IV-1931, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Los nuevos planes de la educación inglesa tratan de romper las barreras sociales.
El Ministro de Instrucción Pública hace un llamamiento a los estudiantes.
El Pueblo Vasco, 19-IV-1931, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
¿Educación o exámenes? Nota de la Comisión técnica de la F.A.E.
La Gaceta del Norte, 16-V-1931, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Una razonada protesta de la Confederación de Estudiantes Católicos.
La Gaceta del Norte, 7-VI-1931, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Huelga de estudiantes católicos.
El Noticiero Bilbaíno, 18-VIII-1931, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Protesta por la imposición de la ensenanza laica.
Unamuno sobre el curso académico de Salamanca.
El Pueblo Vasco, 3-X-1931, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Maeztu, R de: Un estudiante.
El Pueblo Vasco, 29-X-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
la Universidad de Barcelona y la enseñanza castellana.
La Gaceta del Norte, 12-XI-191, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La inquietud estudiantil: La F.V.E. tiene grupos de asalto.
La Gaceta de Norte, 27-XI-1931, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
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Schwarz, C.: De Alemania, Universidades alemanas. Bonn del Rin.
El Nervión, 5-XII-1931, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Historia de esta Universidad.
Se crea la sección de Pedagogía en la Universidad central.
La Gaceta del Norte, 30-I-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
La incautación por el Estado de los centros de enseñanza de los Jesuitas.
El Liberal, 4-II-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Alonso H., Manuel (Profesor y Perito Industrial): ¿Universidad literaria o indus-
trial?
El Liberal, 17-II-1932, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Del momento. La Universidad.
La Gaceta del Norte, 17-II-1932, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Los últimos acontecimientos estudiantiles.
O.P.R. de: Temas sueltos. La universidad oficial.
Euzkadi, 27-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Sobre la mala preparación de la universidad oficial.
Del momento. Los valores universitarios.
La Gaceta del Norte, 5-III-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Información general. Los estudiantes aplazan la declaración de huelga mientras el
Gobierno decide sobre las responsabilidades a exigir por información del fuero aca-
démico.
La Gaceta del Norte, 5-III-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
En la fiesta de Santo Tomás de Aquino.
La Gaceta del Norte, 5-III-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La fiesta del estudiante.
La Gaceta del Norte, 6-III-1932, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
La fiesta del estudiante. Un bello acto de los universitarios de la Alameda de Maza-
rredo.
La Gaceta del Norte, B-III-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Irisarri, Ramón de: Las palabras del maestro.
La Tarde, 8-III-1932, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
El maestro enseña a amar al libro.
Los estudiantes celebran su fiesta.
El Noticiero Bilbaíno, 8-III-1932, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Fiesta organizada por la organización de estudiantes católicos de Bilbao.
Alvarez de León. Incidentes en la Universidad.
El Noticiero Bilbaíno, 9-III-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Incidentes motivados por la entrada de guardias en la Universidad.
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Siguen las algaradas estudiantiles.
La Gaceta del Norte, 9-III-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
López Albo, W.: Modernas orientaciones universitarias.
El Liberal, 9-III-1932, págs. 3-4.
Fondo: B.D.V.
López Albo, W.: Modernas orientaciones universitarias.
El Liberal, 11-III-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
También en Bilbao aspira la F.V.E. al monopolio de la representación estudiantil.
La Gaceta del Norte, 14-III-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Los chicos de la escuela de las Cortes exponen su problema.
Alumnos de la F.V.E. querían que los estudiantes tradicionalistas fueran deporta-
dos de BATA.
La Gaceta del Norte, 7-IV-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Información general: Al ser liberado, los estudiantes tradicionalistas hacen pública
una enérgica nota ratificándose en su decidido propósito de poner fin al privilegio
que disfruta la F.V.E.
La Gaceta del Norte, 9-IV-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
El conflicto escolar.
El Noticiario Bilbaíno, 9-IV-1932, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Comienzo de la huelga escolar acordada por la F.V.E. Incidentes.
Los alumnos de odontología arrojan por las ventanas el mobiliario de la facultad.
La Gaceta del Norte, 12-IV-1932, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Notas Bilbainas: El conflicto estudiantil.
El Noticiario Bilbaíno, 22-IV-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Quejas de los alumnos de la escuela de Estudios Mercantiles por la diferencia de
trato con los alumnos del Instituto.
Los estudiantes contra una disposición de Instrucción Pública.
La Gaceta del Norte, 7-V-1932, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
De Provincias: Incidentes estudiantiles en Sevilla.
El Noticiero Bilbaíno, 7-V-1932, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Comentario de los incidentes promovidos por el aplazamiento de los exámenes de
septiembre.
Los estudiantes siguen alborotando.
La Gaceta del Norte, 8-V-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Más alborotos estudiantiles en Valencia.
















ARRIEN. PEREZ, SOLAUN, BARREÑA, ASTIGARRAGA, VILLA, ARANTZAMENDI
Aragón: Los estudiantes de los cuatro primeros cursos de Medicina y Derecho pier-
den sus matrículas.
El Noticiero Bilbaíno, 20-V-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
La causa es porque el viernes no es reintegraron a sus clases.
Madrid: El exceso de estudiantes.
El Noticiero Bilbaíno, 5-VI-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
El Ministro de Instrucción Pública cree que hay muchos estudiantes en las profesio-
nes liberales quiere tribunales selectivos de ingreso.
Manifestaciones del señor de los Rios sobre la Universidad de Barcelona.
El Noticiero Bilbaíno, 10-VII-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Historia de los nombramientos de los cargos directivos de dicha Universidad.
Madrid. Creación de la Universidad Internacional de Verano en Santander.
El Noticiero Bilbaíno, 24-VIII-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Características de esta Universidad: Temas, dirección, duración, etc.
Santander. La crisis de Reinosa. Pro universidad internacional.
La Gaceta del Norte, 18-X-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Protestas estudiantiles en Bilbao.
La Gaceta del Norte, 3-XI-1932, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Huelgas estudiantiles. Cosas de la juventud.
La Gaceta del Norte, 11-XI-1932, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Al servicio de la F.V.E.
La Gaceta del Norte, 11-XI-1932, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Madrid. A primeros de enero se inagura la ciudad universitaria,
El Noticiero Bilbaíno, 11-XI-1932, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Comentarios del día, la huelga de estudiantes15.
El Pueblo Vasco, 16-XI-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Los estudiantes se reintegrarán hoy a clase dando por terminada la huelga.
El Pueblo Vasco, 18-XI-1932, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Marsillach, A.: Las primeras dificultades.
El Noticiero Bilbaíno, 19-XI-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Dificultades en la Universidad de Barcelona, promovidas por el estatuto.
Alvarez de León: Universidades.
El Noticiero Bilbaíno, 24-XII-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Existen dificultades para mejorar la Universidad.
(15) Cfr. también similares comentarios en La Gaceta del Norte de 16-XI-1932, pág. 1; El
Noticiero Bilbaíno, 16-XI-1932, pág. 2; El Nervión, 16-XI-1932, pág. 2; La Tarde, 16-XI-1932,
pág. 1.
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El Presidente: Federación Vasca de Estudiantes.
Euzkadi, 25-XII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Convocatoria para cambiar impresiones.
La Federación Vasca de Estudiantes, por los solidarios.
Euzkadi, 25-XII-1932, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Ofrendas de ropa y comida.
Aransay, J.: De enseñanza: La raíz de la falta de enseñanza superior y su estructu-
ración.
El Liberal, 30-XII-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Federación Vasca de Estudiantes: Instrucciones generales a las agrupaciones.
La Gaceta del Norte, 10-I-1933, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
La directiva. Federación Vasca de Estudiantes. Asamblea de estudiantes católicos.
Euzkadi, 10-I-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
R.K.: Actividades católicas. La iglesia y las Universidades.
Euzkadi, 10-II-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
La F.V.E. ordena la huelga escolar.
La Gaceta del Norte, 5-III-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
La fiesta de los estudiantes católicos.
La Gaceta del Norte, 8-III-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Los Estudiantes católicos bilbainos celebraron ayer la festividad de Santo Tomás.
El Pueblo Vasco, 8-III-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
El fin de la Federación es formar intelectuales católicos.
La huelga de estudiantes.
El Liberal, 10-III-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Carta de la Federación Vasca de Estudiantes.
Ante la huelga estudiantil que había sido anunciada para hoy y mañana en Bilbao.
La Gaceta del Norte, 10-III-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Consejo de Ministros. La semana próxima se presentará a la cámara el plano de
reorganización de la enseñanza universitaria.
Euzkadi, 11-III-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Los estudiantes.
El Liberal, 11-III-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
La raíz de los alborotos..
A.R. Presidente de la Comisión Vasca de estudiantes.
Euzkadi, 12-III-1933, pág 5.
Fondo: B.D.V.
Convocatoria, temas a tratar.
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693 Estragos irreparables.
La Gaceta del Norte, 14-III-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Crítica a la F.V.E.
694 Manifestaciones del Ministro de Instrucción Pública sobre la reforma universitaria.
El Pueblo Vasco, 19-III-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
695 Nievarola, O., García: Objecciones. La Reforma universitaria.
Tierra Vasca, 1-V-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
696
Ha gustado, en general, la reforma ya efectuada.
Santander. La Universidad de Verano.
La Gaceta del Norte, 18-V-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
697 La Universidad de Barcelona.
El Liberal, 20-V-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
698 Las Universidades Centenarias. Las fundó y desarrolló la Iglesia.
La Gaceta del Norte, 1-VI-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
699 Inauguración de la Universidad de Verano16.
El Liberal, 4-VII-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
700 Blackmore, A.: Carta semanal de Londres. Nueva Universidad de Londres.
El Liberal, 13-VII-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
701 Schwarz, C.: De Alemania. Ciudades universitarias: Münster de Westfalia.
El Nervión, 18-VII-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
702 Ante al nota de F.V.E. La política ha desvirtuado la Universidad.
La Gaceta del Norte, 21-VII-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
703 Las Universidades Obreras.




El florecimiento de la Universidades Católicas.
La Gaceta del Norte, 31-VIII-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Los Estudios del Doctorado.
La Gaceta del Norte, 19-IX-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
706
Se dispone que el decreto de 14 de Agosto de 1932, quede en suspenso, en espera
de la reforma general de los estudios universitarios.
Fernández Almagro, M.: A la puerta de la Universidad.
El Liberal, 5-X-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
(16) Puede verse también sobre el tema de la Universidad de Verano en La Gaceta del Nor-
te, 4-VII-1933, pág. 9.
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Schwarz, C.: De Alemania. Ciudades universitarias: Greifsworld.
El Nervión, 16-X-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Historia de Greifsworld.
Gestiones. El reglamento de la Universidad Catalana.
Euzkadi, 28-X-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Risco, Vicente: Carta de Galicia. En la Universidad de Compostela.
Euzkadi, 20-X-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Las cátedras deben ser para gente preparada en el gallegismo.
La huelga estudiantil
La Gaceta del Norte, 26-X-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
La huelga estudiantil
La Gaceta del Norte, 27-X-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Paro total, incidentes, los estudiantes piden la disolución de la guardia de asalto.
Un manifiesto de la Agrupación Escolar Tradicionalista a las Juventudes Universi-
tarias.
El Pueblo Vasco, 27-X-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Centros y Sociedades: Federación Vizcaina de Estudiantes Católicos.
El Noticiario Bilbaino, 15-XI-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Asamblea general para elegir Junta y modificar el reglamento.
Huelgas estudiantiles.
La Gaceta del Norte, 7-XII-1933, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Sobre un manifiesto. El problema de nuestra Universidad.
La Gaceta del Norte, 19-XII-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La barraca. Un ensayo universitario logrado por la F.U.E.
El Liberal, 22-XII-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Catalunya. Universitat catalana.
Euzkadi, 3-I-1934, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Sumario del último número del órgano de los universitarios catalanes (publicación
quincenal).
Carnet político. Valencia. La Universidad Popular Valencianista.
Euzkadi, 11-I-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Carnet político. Valencia. La Universidad Popular Valencianista.
Euzkadi, 23-I-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Alborotos estudiantiles: Cierre de centros, agresiones a catedráticos y alumnos.
La Gaceta del Norte, 25-I-1934, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
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La Gaceta del Norte, 26-I-1934, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Tiroteos y heridos.
Maeztu, Ramiro de: La cultura superior.
El Pueblo Vasco, 1-II-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Prieto, Indalencio: Impresiones Parlamentarias: manejos secretos contra la cultura
superior.
El Liberal, 4-II-1934, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Crítica de Prieto a las declaraciones de Maestu que indican que las algaradas son un
intento de destruir la cultura superior.
Diaz Fernandez, J.: El fascismo en la Universidad.
El Liberal, 8-II-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se intenta poner en guardia a la sociedad hacia el fascismo.
Maeztu, Ramiro de: Por la alta cultura.
El Pueblo Vasco, 9-II-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Zozaya, Antonio: Escolares y Bancos.
El Liberal, 9-II-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se defiende una Universidad más libre y moderna.
Sesión de Cortes.- El Señor Común presenta y apoya una proposición pidiendo que
se suspenda la representación escolar en las Juntas de Facultades.
El Pueblo Vasco, 21-II-1934, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Un esfuerzo ejemplar. El día de la Universidad Católica.
La Gaceta del Norte, 23-III-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La prensa comenta las sangrientas luchas estudiantiles.
La Gaceta del Norte, 12-V-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La huelga estudiantil declarada por la F.U.E., incidentes y colisiones en la facultad
de medicina y la Universidad.
El Liberal, 13-V-1934, póg. 2.
Fondo: B.D.V.
Los estudiantes que juegan a la revolución.
La Gaceta del Norte, 13-V-1934, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Sucesos.
Rumores de huelga. Concentración de fuerza en Bilbao. Los estudiantes de
F.U.E., tratan de perturbar la vida escolar.
El Pueblo Vasco, 15-V-1934, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
La huelga estudiantil de la F.U.E.
El Liberal, 15-V-1983, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Declaraciones del subsecretario de Instrucción Pública, Sr. Usobiaga, acerca de los
incidentes.
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La F.U.E. de Bilbao protesta y con razón.
El Liberal, 16-V-1934, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Escrito mandado por la F.U.E.
El Doctor Marañón y los Estudiantes.
La Gaceta del Norte, 17-V-1934, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Cree que la huelga es una estupidez; está en contra de los vándalos.
Un artículo de Marañón.- Los estudiantes que destrozan la Universidad le parecen
unos vándalos, indignos de alcanzar el día de mañana un título profesional.
El Pueblo Vasco, 17-V-1934, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Castro, Roberto: Universitarias, parlamentarias y políticas.
El Liberal, 21-V-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Artículo acerca de la huelga universitaria. Soluciones que indica.
Borrat, Tomas: Los estudiantes.
El Pueblo Vasco, 8-VI-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Mateo, Obispo de Vitoria: Documento de nuestros pueblos. Circular sobre las Ju-
ventudes Católicas.
Euzkadi, 5-VII-1934, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Se establece el examen de ingreso en las Universidades.
La Gaceta del Norte, 7-XI-1934, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
La violencia en la Universidad. El mito del «Fuero Universitario».
La Gaceta del Norte, 11-XI-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Disposiciones oficiales.- Ordenes de instrucción encaminadas a la evitación de nue-
vos sucesos en Centros Universitarios.
El Pueblo Vasco, 11-XI-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Información Universitaria.
Euzkadi, 10-I-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Congresos internacionales. Reformas en la Universidad Alemana.
Instrucción pública: El ingreso en las Universidades.
El Liberal, 8-II-1935, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Sobre la edad mínima de entrada en la Universidad.
De enseñanza: Sobre la enseñanza universitaria.
El Liberal, 13-II-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Catalunya. Los Congresos universitarios y la autonomía.
Euzkadi, 26-II-1935, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Reseñas de la conferencia de August Pi i Sunyer catedrático y doctor.
Los nuevos Malthusianos. ¿Sobran Universitarios?
El Noticiero Bilbaino, 5-III-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
No se sabe utilizar a los universitarios.
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Información universitaria: Alemania.- Bélgica.- Canadá.- Chile.- Italia.- Egipto.-
Suiza.- Dinamarca.- Hungría.- España.- Checoslovaquia.- Francia.- Rusia.- Mu-
nich.- Viena.
Euzkadi, 14-III-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Cabe, Andrés de: Nuestro patrono: Virtudes estudiantiles.
El Pueblo Vasco, 16-III-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
De Cataluña. Una manifestación en favor de la Universidad catalana. Barcelona.
Euzkadi, 30-III-1935, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Un estudiante católico ante las reformas de la Constitución.
El Pueblo Vasco, 6-IV-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Los rectores de la Universidad se reúnen con el Ministro de Instrucción.
La Gaceta del Norte, 10-IV-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El texto del decreto sobre el examen de ingreso en las Universidades.
La Gaceta del Norte, 25-IV-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Los exámenes de ingreso en la Universidad. Normas dictadas por el Ministro de
Instrucción pública.
La Gaceta del Norte, 27-IV-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
El nuevo plan de estudios en las Facultades de Filosofía y Letras.
La Gaceta del Norte, 1-V-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Espina, Antonio: Divagación: Autodidactismo y formación universitaria.
El Liberal, 1-VI-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Sobre la importancia del autodidactismo.
Ultimas noticias de todas partes. Ayer se abrieron los cursos de la Universidad Ca-
tólica de Santander.
La Gaceta del Norte, 2-VII-1935, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Federación vizcaína de estudiantes católicos. Asamblea de estudiantes vascos en
Vitoria.
La Tarde, 6-VII-1935, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Schwarz, C.: Desde Berlín, universidades de Alemania.
El Nervión, 9-VII-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Escrito acerca de universidades alemanas conocidas y poco conocidas.
Unión Vasco-Navarra de Estudiantes Católicos (U.V.N.E.C.). Certamen literario
en honor de Lope de Vega. Bases.
La Gaceta del Norte, 15-IX-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Vizcaya escolar: A estudiantes católicos Vasco-Navarros. III Reunión plenaria de
la U.V.N.E.C.
El Pueblo Vasco, 6-X-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
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762 La situación de la Universidad de Barcelona.
La Gaceta del Norte, 18-X-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
763
Solicita la Generalidad al ministro de Instrucción Pública que vayan a Barcelona a
estudiar la problemática de la Universidad.
Vizcaya escolar: El homenaje de los estudiantes católicos a Lope de Vega.
El Pueblo Vasco, 21-XII-1935, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
764 Duran, E.: Vizcaya escolar. Unión es fuerza.
El Pueblo Vasco, 11-I-1936, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
765
El enemigo del estudiante.
Herrera Oria, Enrique: Las Universidades disminuidas.
La Gaceta del Norte, 11-I-1936, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
766 Schwarz, C.: Ciudades universitarias: Berlín.
El Nervión, 22-I-1936, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Historia de esta Universidad con unos 8.000 alumnos.
767 Continúan los alborotos estudiantiles. La F.V.E., amenaza con utilizar medios ex-
traordinarios.
La Gaceta del Norte, 22-I-1936, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
768 Lo que dice el señor Fernandez Angulo.
La Gaceta del Norte, 22-I-1936, pág. 11.
Fondo: B.D.V.
769
Incidentes estudiantiles. Exhortación a los padres de alumnos.
Los alborotos estudiantiles.
La Gaceta del Norte, 23-I-1936, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
770
Prosiguen los alborotos en las Universidades.
Los incidentes estudiantiles se agudizan y agravan por todas partes.
La Gaceta del Norte, 24-I-1936, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
771 Los estudiantes continúan alborotando.
La Gaceta del Norte, 25-I-1936, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
La Universidad de Madrid clausurada.
772 Los estudiantes.





Comunicado de la situación estudiantil.
Melgar, Francisco: Crónica de París. Los estudiantes reaccionarios.
La Gaceta del Norte, 7-II-1936, pág. 11.
Fondo: B.D.V.
El nuevo plan de estudio de la carrera de medicina.
La Gaceta del Norte, 9-II-1936, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Lopez Albo, W.: Algunos comentarios al nuevo plan de enseñanza médica.
El Liberal, 11-III-1936, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
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La excitación de ánimo de los estudiantes obliga de nuevo a la supresión de clases
en la facultad de derecho de Madrid.
La Gaceta del Norte, 19-III-1936, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
El Ministro de Instrucción Pública declara perdidas las matrículas en la Facultad de
Derecho de Madrid. Los estudiantes, a quienes se ha ocupado un arma, perderán
todo derecho universitario.
La Gaceta del Norte, 20-III-1936, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Salaverria, J.M.: Estudiante de hoy.
El Pueblo Vasco, 21-III-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Inquietud en la Universidad.
La Gaceta del Norte, 22-III-1936, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Los trabajos de Marcelino Domingo. Instrucción primaria y disciplina en la Univer-
sidad.
La Gaceta del Norte, 22-III-1936, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Pérez de Ayala, doctor honoris causa de la Universidad de Londres. Algo sobre su
obra literaria.
La Gaceta del Norte, 28-III-1936, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Marcelino Domingo sostendrá la selección ante el ingreso en la Universidad.
La Gaceta del Norte, 23-IV-1936, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
En Rusia se limita el acceso a las Universidades.
La Gaceta del Norte, 23-IV-1936, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Manifiesto de la U.F.E.H., sobre la reforma universitaria.
El Liberal, 26-IV-1936, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
La enseñanza superior en Rusia.
El Liberal, 25-VI-1936, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Disposiciones del Estado ruso en materia de universidades.
Los estudios de la facultad de medicina.
El Liberal, 7-XI-1936, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Decreto aprobado por el consejo por el que se transforman los estudios de esta fa-
cultad.
La reforma de los estudios de la carrera de medicina.
El Liberal, 8-XI-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Declaraciones del Ministro en torno a los objetivos de esa reforma. Distribución del
crédito a centros escolares.
Desde Londres: El voto de las Universidades.
El Liberal, 9-XI-1936, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
La Escuela de Medicina en el Sanatorio de Valdecillas.
La Gaceta del Norte, 9-XII-1936, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
La Escuela de Medicina, recientemente creada en la casa de Salud Valdecilla.
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791 La Universidad. Conceptos Generales. Un modelo: Upsala I.
La Gaceta del Norte, 23-XII-1936, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
792 La Universidad. El universitario del pueblo. La vivienda del estudiante. La colabo-
ración de las corporaciones.- Los periódicos. II.
La Gaceta del Norte, 24-XII-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
793 La Universidad. El estudiante, compenetrados con ella. Atmósfera de trabajo, pro-
fesorado y alumnos. III.
La Gaceta del Norte, 25-XII-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
794 La Universidad. ¡Todo para el estudio! La influencia del profesor. Cultura física.
Charlas científicas. IV.
La Gaceta del Norte, 27-XII-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
795 La Universidad. Asociaciones Estudiantiles. Autos.- Organización.- Magnífico
montaje.- orientaciones prácticas. V.
La Gaceta del Norte, 29-XII-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
796 La Universidad. La tesis doctoral en Upsala. Solemnidad y severidad.- 1.000 ejem-
plares «Clavar la Tesis».- Los oponentes oficiales y el extraexponente.- Dos califi-
caciones.- El título, al fin. VI y último.
La Gaceta del Norte, 31-XII-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
4.1. UNIVERSIDADVASCA
797 Echegaray, Bonifacio de: Por la cultura vasca (La Universidad y la sociedad de es-
tudios vascos)
La Gaceta del Norte, 23-I-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
798 La Universidad Vasca.
La Gaceta del Norte, 19-III-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
799 Miral, Domingo: En pro de la Universidad vasca (Carta del rector de Zaragoza del
2 1 - I I I - 1 9 3 1 )1 7.
La Tarde, 24-III-1931, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
800 Navarra. La Diputación: La Universidad vasca.
El Noticiero bilbaino, 25-III-1931, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
El Presidente de la diputación acoge favorablemente las aspiraciones para la crea-
ción de la Universidad vasca.
801 Sociedad de Estudios Vascos. La Universidad vasca y el fomento del Euskera. La
Comisión de autonomía y la enseñanza primaria. Cursos de verano en San Sebas-
tián y Bilbao.
La Gaceta del Norte, 2-IV-1931, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
(17) Se recoge la misma información de D. Mira1 en Euzkadi, 24-III-1931, pág. 1.
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Ortega y Gasset y la Universidad vasca.
El Noticiero bilbaino, 2-IV-1931.
Fondo: B.D.V.
Apoyo total a la posible creación de una Universidad Vasca.
Por la Universidad Vasca.
El Noticiero bilbaino, 4-IV-1931, pág 1.
Fondo: B.D.V.
Gratitud hacia las corporaciones preocupadas por el tema de la Universidad Vasca.
Opiniones sobre la Universidad Vasca. Una conferencia del señor Apraiz.
El Noticiero bilbaino, 19-IV-1931, pág. 1 y 2.
Fondo: B.D.V.
Conferencia favorable a la creación de la Universidad Vasca. Problemas: localiza-
ción, organización, deseo de independencia de los vascos respecto al estado. Suge-
rente idea de elaborar un estatuto de la Universidad Vasca.
A. de B.: Sobre un Juicio de Unamuno. Ventajas de no tener universidad vasca.
Euzkadi, 17-IV-1931, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Opiniones sobre la Universidad vasca. Una conferencia del señor Apraiz 18.
La Tarde, 18-IV-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Moción del capitular Don José D. de Arana presentado al Ayuntamiento de Bil-
bao, incluido en el orden del día.
Ayer en el Ayuntamiento. La Universidad Vasca en Bilbao. Los términos del pro-
blema de la enseñanza en la villa19.
La Tarde, 14-V-1931, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Se crea una comisión de estudios de Universidad vasca.
Egizale: Universidad Vasca.
Euzkadi, 30-V-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se expone la necesidad de una autonomía cultural y científica.
Apraiz, Angel de: La Universidad en el futuro vasco (Impresiones ante varios ac-
tuales proyectos).
Euzkadi, 16-VI-1931, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Barrensoro: Geure ikastunak ikastetxera-bidean.
Euzkadi, 2-X-1931, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Discurso de apertura de Angel Apraiz al inaugurarse las clases de la Universidad de
Barcelona. Los idiomas dentro de la Universidad.
Euzkadi, 2-X-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Algorta, J. María de: Horizontes. La Universidad vasca.
La Tarde, 21-XI-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
No puede frustrarse el proyecto de la Universidad Vasca.
(18) Cfr. opiniones sobre la Universidad vasca en El Nervión, 18-IV-1931, pág. 5; La Gace-
ta del Norte, 19-IV-1931, pág. 8; Euzkadi, 18-IV-1931, pág. 3.
(19) Cfr. la misma información en El Pueblo Vasco, 14-V-1931, pág. 5; Euzkadi, 14-V-
1931, pág. 4.
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Algorta, J. María de: Horizontes. La Universidad Vasca. Insistiendo.
La Tarde, 24-XI-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Vuelve a interesar el tema de la Universidad vasca.
Ulacia, Francisco de: República y autonomía.
El Liberal, 12-XI-1931, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Universidad catalana, castellana y vasca.
La Comisión. Por la Universidad Vasca.
El Pueblo Vasco, 19-XII-1931, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Se solicita la autonomía cultural y la Universidad vasca.
Euzko Ikastola nagusi alde. Pro Universidad vasca.
La Gaceta del Norte, 23-XII-1931, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Irujo Ollo, Pedro María: Euzko Ikastola nagusi alde (Pro Universidad vasca).
Euzkadi, 31-XII-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Arluzea, Iñaki de: Universidad Vasca.
Euzkadi, 1-I-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Petición de elaboración para lograr la Universidad Vasca.
Lauaxeta: La Universidad Vasca.
Euzkadi, 10-I-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Sobre las conversaciones que ha mantenido con los jóvenes que integran la Agrupa-
ción de estudiantes.
Orientaciones sobre Universidad vasca.
Euzkadi, 12-I-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Reseña de una Importante reunión.
Orientaciones sobre la Universidad Vasca.
El Liberal, 13-I-1932, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Conferencia del Sr. Apraiz en la Sociedad de Estudios Vascos.
Referente a la Universidad Vasca.
Euzkadi, 14-I-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Ponencia pro Universidad vasca elevará una propuesta a la Comisión municipal de
Instrucción Pública.
Notas bilbainas. Pro Universidad Vasca.
El Noticiero bilbaino, 2-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Comisión de Instrucción Pública para tratar sobre la creación de la Universidad vas-
ca en Bilbao.
Lo de la Universidad Vasca.
La Gaceta del Norte, 3-II-1932, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Mañana en la Diputación. Reunión de autoridades para tratar de la Universidad
vasca.
La Tarde, 6-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
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En el palacio de la Diputación. Las autoridades y representaciones económicas
abordan el tema de la Universidad vasca en Bilbao2o.
La Tarde, 8-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Con la presencia de Prieto y los Diputados vascos.
EIBI: Amaiketako. Universidad por tablas.
Euzkadi, 9-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Escrito en tono irónico.
El domingo en la Diputación. La Asamblea pro Universidad vasca. Brillante y ópti-
ma intervención del diputado Don José Antonio de Aguirre.
Euzkadi, 9-II-1932, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
La Asamblea pro universidad en el palacio provincial.
La Gaceta del Norte, 9-II-1932, pág. 8 y 9.
Fondo: B.D.V.
Lauaxeta (Azalpenak): Euzko-Ikastola nausija.
Euzkadi, 10-II-1932, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Escrito acerca de la necesidad de la Universidad vasca.
Lacort, Arana, López Albo y la Universidad Vasca.
La Gaceta del Norte, 10-II-1932, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Gestiones en pro de la universidad.
El Liberal, 10-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Notas Bilbainas. Pro Universidad Vasca.
El Noticiero Bilbaino, 11-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Declaraciones sobre la universidad vasca del Señor Lacort en las que se muestra fa-
vorable.
Pro Universidad Vasca.
La Gaceta del Norte, 13-II-1932, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Pro Universidad Vasca.
El Liberal, 13-II-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Pérez del Pulgar, J.A.: La Universidad Vasca.




La Gaceta del Norte, 16-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
López Albo, W.: El espíritu universitario. Después de un acto.
El Liberal, 16-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
(20) Se recoge similar información en La Hoja del Lunes de 8-II-1933, pág. 5; El Nervión,
8-II-1933, pág. 4.
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840 Araizondo: Una Opinión. La Universidad Vasca.
Euzkadi, 17-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Modelo de Universidad. Cómo sería el Distrito Universitario Vasco.
841 Comentarios del día: La Universidad.
El Pueblo Vasco, 17-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
842 La Universidad Vasca y la formación humana.
La Gaceta del Norte, 18-II-1932, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
843 La Universidad Vasca y los estudios filosóficos.
La Gaceta del Norte, 20-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
844 Irigarai, Angel: (Iruña). La Universidad Vasca. Lo que debe ser la Universidad
Vasca.
Euzkadi, 20-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se habla de la localización u autonomía de la Universidad.
845 Ante la magna Asamblea pro Universidad Vasca.
El Liberal, 21-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
846 Pro Universidad Vasca.
La Gaceta del Norte, 21-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
847 Etayo, Jesús: Nuestra Universidad ante la Asamblea del Domingo.
Euzkadi, 25-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
848 Contestaciones al cuestionario sobre Universidad Vasca.
La Gaceta del Norte, 28-II-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
849 Pro Estatuto y Universidad Vasca.
La Gaceta del Norte, 28-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
850 El aplazamiento de la Asamblea pro Universidad.
La Gaceta del Norte, 28-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
851 Agote, J.P., Doctor: Un documento interesante. Los médicos y la Universidad.
Circular de la Asociación de Médicos del País Vasco.
Euzkadi, 2-III-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
852 Amandarro’n Leniak: Del momento, ¿Pro Universidad Vasca?
Euzkadi, 4-III-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
853 Horn, Francisco: La encuesta sobre la Universidad Vasca.
La Gaceta del Norte, 5-III-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
854 La Directiva. La agrupación de médicos ante dos asuntos actuales21.
Euzkadi, 6-III-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.














(22) Se recoge también la opinión de Leizaola en La Gaceta del Norte de 15-III-1932, pág.
2.
(23) Se encuentra la misma información en El Pueblo Vasco, 3-IV-1932, pág. 1; El Noticie-
ro Bilbaino, 3-IV-1932, pág. 5.
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ARRIEN, PEREZ, SOLAUN, BARREÑA, ASTIGARRAGA, VILLA, ARANTZAMENDI
Esteban Urkiaga en el Centro Vasco.
Euzkadi, 8-III-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Ataca el sistema centralista y uniformista de la Universidad.
Artadill, Julio: D. Julio Artadill opina sobre la Universidad Vasca.
Euzkadi, 8-IIII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
D. Bonifacio Etchegaray diserta sobre la Universidad Vasca. Después de un erudi-
to discurso señala a Oñate como su sede ideal.
La Gaceta del Norte, 13-III-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La Encuesta sobre la Universidad Vasca.
La Gaceta del Norte, 7-III-1932, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Universidad Vasca. Opinión del diputado señor Leizaola22,
La Tarde, 15-III-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La enseñanza primaria está unida a la Universidad.
Orueta, José de: La Encuesta sobre Universidad Vasca.
La Gaceta del Norte, 16-III-1932, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
De la encuesta Pro Universidad Vasca. Lo que debe ser la Universidad Vasca en
opinión de D. Manuel de Irujo.
Euzkadi, 1-IV-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Especificamente muestra y puente por el que el país se une al mundo de la cultura.
Iruxo, Manuel de: De la encuesta Pro-Universidad Vasca. Lo que debe ser la Uni-
versidad Vasca. Opinión de Don Manuel de Irujo.
Euzkadi, 2-IV-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La encuesta de Agrupación de Cultura Vasca. Pro-Universidad Vasca. Opinión de
D. José María Salaberria23.
Euzkadi, 3-IV-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Esparza, Eladio: La encuesta sobre la Universidad Vasca.
La Gaceta del Norte, 13-IV-1932, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Echegaray, Bonifacio: La Universidad Vasca. El respeto a los derechos tradiciona-
les.
La Gaceta del Norte, 22-IV-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Conferencia. La educación y la prosperidad de las naciones.
El Noticiero bilbaino, 14-V-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
El Padre Herrera piensa que deben integrarse en la Universidad Vasca todos los
centros de cultura superior.















El Señor Lerroux se opondrá a la concesión de la Universidad bilingüe.
El Pueblo Vasco, 2-VI-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Sociedad de Estudios Vascos. El centro de estudios científicos. El seminario en la
Universidad de Barcelona. Los próximos cursos de verano y las becas para los mis-
mos.
La Gaceta del Norte, 8-VI-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Barcelona. D. Miguel de Unamuno se declara partidario de la Universidad catala-
na.
El Noticiero bilbaino, 16-VI-1932, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Kizkitza: Principio del fin.
Euzkadi, 4-X-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Los dirigentes formados en Universidades españolas, adquirían una instrucción ne-
tamente española.
Ametzua, Segundo de: Universidad Vasca.
Euzkadi, 17-XII-1932, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
A pesar de toda la labor en pro de la Universidad Vasca el problema sigue igual.
Laspiur, Javier de: Educación y cultura. Universitarios autónomos y vascos.
Tierra Vasca, 3-II-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
No es utopía una Universidad Vasca dentro de la autonomía.
La Universidad Social Obrera. Un gran proyecto de AVASC.
Euzkadi, 12-II-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Anguiozar, Martín de: Propagandas de A.N.V. Cultura es libertad de los pueblos.
Tierra Vasca, 3-III-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Euskadi no tiene aún Universidad por la política imperialista y analfabeta de la Mo-
narquía.
La Universidad social de A.V.A.S.C.
La Gaceta del Norte, 4-III-1933, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Universidad social obrera vasca.
La Gaceta del Norte, 5-III-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Ayer se inauguró la Universidad Social Obrera Vasca.
La Gaceta del Norte, 9-III-1933, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Apertura de la Universidad Obrera Vasca.
Euzkadi, 9-III-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Universidad Obrera Vasca.
Euzkadi, 14-III-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Uribe-Echevarria, Telesforo de: Folletones de Tierra Vasca. La Universidad Vas-
ca, n
o 1.
Tierra Vasca, 17-IV-1933, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
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Uribe-Echevarria, Telesforo de: Folletones de Tierra Vasca. La Universidad Vas-
ca, nº 2.
Tierra Vasca, 18-IV-1933, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Uribe-Echevarria, Telesforo de: Folletones de Tierra Vasca. La Universidad Vas-
ca, n
o 3.
Tierra Vasca, 19-IV-1933, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Uribe-Echevarria, Telesforo de: Folletones de Tierra Vasca. La Universidad Vas-
ca, n
o 4.
Tierra Vasca, 20-IV-1933, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Uribe-Echevarria, Telesforo de: Folletones de Tierra Vasca. La Universidad Vas-
ca, n
o 4.
Tierra Vasca, 21-IV-1933, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Uribe-Echevarria, Telesforo de: Folletones de Tierra Vasca. La Universidad Vas-
ca, nº 5.
Tierra Vasca, 22-IV-1933, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Uribe-Echevarria, Telesforo de: Folletones de Tierra Vasca. La Universidad Vas-
ca, n
o 6.
Tierra Vasca, 23-IV-1933, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Uribe-Echevarria, Telesforo de: Folletones de Tierra Vasca. La Universidad Vas-
ca, n
o 7.
Tierra Vasca, 25-IV-1933, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Uribe-Echevarria, Telesforo de: Folletones de Tierra Vasca. La Universidad Vas-
ca, n
o 8.
Tierra Vasca, 26-IV-1933, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Uribe-Echevarria, Telesforo de: La Universidad Vasca no 9.
Tierra Vasca, 27-IV-1933, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Lur-Gorri: Universidad Vasca.
Euzkadi, 27-VIII-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Cómo quieren la Universidad Vasca.
Laspiur, Javier de: Educación y cultura. Enseñanza Superior nacional.
Tierra Vasca, 20-IX-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V. c
Eusko-Ikaskuntza defiende la Universidad Vasca.
Gaizka: Orientaciones. Cultura nacional.
Tierra Vasca, 1-XII-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La Universidad Vasca será fruto de la unión de los vascos.
Abandotarra: Visión futura.
Euzkadi, 11-I-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Lograr la Universidad debe ser aspiración de todos los vascos.
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Lur-Gorri: Divulgaciones. Algo de historia sobre la Universidad.
Tierra Vasca, 26-I-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Defienden la Universidad Vasca.
El Padre Donostia y la Universidad
Euzkadi, 29-IV-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Conferencia del P. Donosti en el salón de Consejos de la Universidad.
S. de F.: Historia de la imaginaria Universidad Vasca I. (Ikasle-Ingoskija. Página
semanal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza.)
Euzkadi, 2-VIII-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
El autor hace la historia de los proyectos de Universidad, a través de varios escritos
sucesivos.
S. de F.: Historia de la imaginaria Universidad Vasca II. (Ikasle-Ingoskija. Página
semanal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza.)
Euzkadi, 9-VIII-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Historia de la enseñanza vasca hasta 1581.
Landazuri, F.J. de: Universidad Vasca opiniones autorizadas. (Ikasle-Ingoskija.
Página semanal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza.)
Euzkadi, 9-VIII-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
S. de F.: De la Historia Universitaria. Las Naciones (Ikasle-Ingoskija. Página se-
manal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza.)
Euzkadi, 10-VIII-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Solano, Francisco de: En 1870. Por nuestra Universidad. (Ikasle-Ingoskija).
Euzkadi, 11-VIII-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
S. de F.: Ante el tercer Congreso de Eusko Ikasle Batza. Historia de la imaginaria
Universidad Vasca. (Continuará) (Ikasle-Ingoskija).
Euzkadi, 16-VIII-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Historia de la enseñanza (vasca) en el País Vasco. Llega hasta 1814.
S. de F.: Ante el III Congreso de Eusko Ikasle Batza. Historia de la imaginaria Uni-
versidad Vasca IV (Continuación). (Ikasle-Ingoskija. Página semanal a cargo de
Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 23-VIII-1934, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Historia del desarrollo de la enseñanza del país, hasta 1874.
Una opinión autorizada. Lo que don Enrique de Eguren pensaba habernos dicho
sobre Universidad Vasca. (Ikasle-Ingoskija. Página semanal a cargo de Bizkai’ko
Ikasle Batza).
Euzkadi, 30-VIII-1934, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
S. de F.: Historia de la imaginaria Universidad Vasca V (Continuará).
Euzkadi, 30-VIII-1934, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Historia de la enseñanza en el País Vasco. Llega a 1895.
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S. de F.: Historia de la imaginaria Universidad Vasca VII (continuará). (Ikasle-In-
goskija. Página semanal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 13-IX-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Continúa con la Hª del desarrollo de la enseñanza. (Cultura-Renacimiento) en el
País Vasco. 1908.
S. de F.: Historia de la imaginaria Universidad Vasca. (Ikasle-Ingoskija. Página se-
manal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 20-IX-1934, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Historia del desarrollo de la enseñanza en el País Vasco. 1915.
S. de F.: Historia de la imaginaria Universidad Vasca IX (Continuará). (Ikasle-In-
goskija. Página semanal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 27-IX-1934, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Historia del desarrollo de la enseñanza en el País Vasco. 1917.
S. de F.: Historia de la imaginaria Universidad Vasca X (Continuará). (Ikasle-In-
goskija. Página semanal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 4-X-1934, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Historia del desarrollo de la enseñanza en el País Vasco. Años 1917-1918.
S. de F.: Historia de la imaginaria Universidad Vasca XI (Continuará). (Ikasle-In-
goskija. Página semanal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 18-X-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Abarca los años 1919-1922.
Historia de la imaginaria Universidad Vasca XII. (Ikasle-Ingoskija. Página sema-
nal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 25-X-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Historia del desarrollo de la enseñanza en el País Vasco. Anos 1922-1923.
Historia de la imaginaria Universidad Vasca XIII. (Ikasle-Ingoskija. Página sema-
nal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 1-XI-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
S. de F.: Historia de la imaginaria Universidad Vasca XIV (Continuará). (Ikasle-
Ingoskija. Página semanal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 8-XI-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Historia de los años 1924-1926.
S. de F.: Historia de la imaginaria Universidad Vasca XV. (Continuará). (Ikasle-
Ingoskija).
Euzkadi, 15-XI-1934, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Se refiere a los proyectos culturales de los años 1927-1928.
S. de F.: Historia de la imaginaria Universidad Vasca XVI (Continuará). (Ikasle-
Ingoskija. Página semanal a cargo de Bizkai’ko Ikasle batza).
Euzkadi, 22-XI-1934, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Abarca los años 1930-1931.
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S. de F.: Historia de la imaginaria Universidad Vasca XVII (Continuación). (Ikas-
le-Ingoskija. Página semanal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 29-XI-1934, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Historia de los años 1931-1932.
S. de F.: Historia de la imaginaria Universidad Vasca XVIII (Continuará). (Ikasle-
Ingoskija. Página a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 6-XII-1934, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Bengoa, J.M. de : Pro Universidad Vasca. Egoismos y pequeñeces.
La Tarde, 3-VIII-1935, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Se refiere a esfuerzos de Sociedad de Estudios Vascos, a pesar de las dificultades.
Mikelats: Azkatasunaren ezagungarria.
Euzkadi, 26-II-1935, pág. última.
Fondo: B.D.V.
El euskera y la Universidad Vasca son una parte de nuestra libertad.
Orden. Matrícula del preparatorio de la Facultad de Medicina.
Euzkadi, 27-II-1936, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Euskadi en Arabe. Cultura y organización vascas.
Euzkadi, 3-V-1936, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Información regional. Gipuzkoa. Conferencia pro Universidad Vasca.
Euzkadi, 17-V-1936, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Artetxe, José de: Del momento. Euzkadi tras su Universidad.
Euzkadi, 19-V-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Problemas derivados de la situación central. La enseñanza universitaria. La prime-
ra piedra de la Universidad Vasca?
La Tarde, 31-VIII-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Es una carta escrita en «La Tarde» pidiendo apoyo para el problema de la Universi-
dad.
Ibon: Gayak. Ikastetxe nagusija.
Euzkadi, 3-IX-1936, pág. última.
Fondo: B.D.V.
Al margen de la guerra. Aspiraciones del País Vasco. (La Universidad).
La Gaceta del Norte, 19-IX-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
En el primer Consejo del Gobierno Vasco se acuerda la creación de la Universidad
Vasca.
La Tarde, 9-X-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Eusko-Ikastetxe Nagusija.
Euzkadi, 10-X-1936, pág. última.
Fondo: B.D.V.
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El Gobierno Vasco, reunido ayer en Consejo en el Palacio del Señorío, adoptó
acuerdos de gran transcendencia. «La Universidad»24.
La Gaceta del Norte, 10-X-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El Gobierno Vasco se reunió ayer de nuevo en la Diputación. Nuestra Universidad.
La Gaceta del Norte, 11-X-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Lur-Gorri: Universidad Vasca.
La Tarde, 12-X-1936, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Breve recuerdo de la lucha por la Universidad en la República. Y ahora llega la gue-
rra.
La actuación del Gobierno provisional de Euzkadi. Un interesante decreto.
Euzkadi, 14-X-1936, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Un llamamiento a las mujeres vascas. La Universidad.
La Gaceta del Norte, 15-X-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Viar, J.: Horizontes, Universidad y espíritu universitario.
La Tarde, 19-X-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La Universidad vasca debe llegar a todo el pueblo, sustituyendo la aristocracia de
sangre por la de espíritu.
Importantísimos acuerdos del Gobierno Provisional Vasco. La Universidad.
La Gaceta del Norte, 20-X-1936, pág. 1.
F o n d o :  B . D . V .  
El Gobierno Vasco.. Organizando la Facultad de Medicina.
La Gaceta del Norte, 21-X-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Sobre el proyecto de la Universidad Vasca.
El Noticiero Bilbaino, 21-X-1936, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Universidades y tribunales.
La Gaceta del Norte, 22-X-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Arakil, Lucio de: Divagaciones. La Universidad Vasca.
Euzkadi, 22-X-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Egileor, J. de: Nuestros problemas. Hacia la Universidad Vasca. Primeros pasos.
La Tarde, 22-X-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Breve historia pro Universidad, desde la Sociedad de Estudios Vascos.
Egileor, J. de: Nuestros problemas. Un aspecto de la Universidad. ¿Problema cul-
tural o económico?
La Tarde, 26-X-1936, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
El Gobierno de Euskadi celebró el domingo un importante Consejo. La Universi-
dad.
La Gaceta del Norte, 27-X-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
(24) Idénticos acuerdos se recogen en El Pueblo Vasco de 10-X-1936, pág. 1.
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Dr. F. de Bustinza: Horizontes. Hacia la Universidad Vasca.
La Tarde, 29-X-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La Universidad debe influir en cuestiones étnicas y lingüísticas del país.
Atxerre: Apuntes del día. En la Universidad. La lengua vasca.
La Tarde, 31-X-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La Universidad es la piedra angular para el arte, la lengua y la cultura vasca.
Justicia y cultura.
El Liberal, 30-X-1936, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Se refiere a la creación de la facultad de Medicina de Bilbao.
La labor del Gobierno del País Vasco: La Comisión de la Universidad Vasca ha ul-
timado ya las bases para la creación de la Universidad y el funcionamiento en Bil-
bao de la Facultad de Medicina.
El Pueblo Vasco, 30-X-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Gobierno provisional de Euzkadi. Interesantes trabajos de la Ponencia pro Univer-
sidad. Un rasgo generoso de los artistas vascos.
La Gaceta del Norte, 30-X-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Atxerre: Apuntes del día. La Universidad Vasca. El Patrón.
La Tarde, 3-X-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La Universidad debe adaptarse a la realidad vasca, al lugar y al pueblo.
Urroz, Javier de: Por la cultura vasca. Apuntes.
La Tarde, 4-XI-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La Universidad reforzará la cultura vasca.
Monzón, A.R.: Hacia la Universidad Vasca. La Facultad de Farmacia.
La Tarde, 6-XI-1936, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Creada la Facultad de Medicina es conveniente crear la de Farmacia.
Urroz, Javier de: Horizontes. A pueblos vascos, soluciones vascas.
La Tarde, 9-XI-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La Universidad ya debe tener finalidad vasca.
La labor del Gobierno del País Vasco: Se aprobó un Decreto creando la universi-
dad Vasca. La Facultad de Medicina comenzó a funcionar en Bilbao el primero de
Diciembre 25.
El Pueblo Vasco, 17-XI-1936, pág. 1.
F o n d o :  B . D . V .
Universidad Vasca: Facultad de Medicina-Anuncio de matrícula.
El Liberal, 22-XI-1936, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
(25) Cfr. referencias al Decreto de creación de la Universidad en El Liberal, 17-XI-1936,
pág. 10; Euzkadi, 18-XI-1936, pág. 1; La Gaceta del Norte, 19-XI-1936, pág. 2; El Noticiero
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Universidad Vasca. Facultad de Medicina. Anuncio de matrícula. P.3 Informe del
Gobierno provisional.
La Gaceta del Norte, 22-XI-1936, pág. 2-3.
Fondo: B.D.V.
Universidad Vasca. Apertura de matrícula para la Facultad de Medicina.
Euzkadi, 24-XI-1936, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Gobierno Provisional de Euzkadi. La Facultad de Medicina.
La Gaceta del Norte, 25-XI-1936, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
La Facultad de Medicina de la Universidad Vasca.
La Tarde, 25-XI-1936, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Universidad Vasca.
Euzkadi, 28-XI-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Apertura de matrícula. Documentos necesarios. Trámites. Todos aquellos alum-
nos que deseen matricularse en esta Facultad y no tengan disponibilidades econó-
micas, solicitarán matrícula gratuita.
Inauguración de la Universidad Vasca.
Euzkadi, 1-XII-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El Gobierno de Euzkadi. Con gran solemnidad fue inaugurada la Facultad de Me-
dicina de la Universidad Vasca26.
Euzkadi, 2-XII-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Atxerre: Apuntes del día. Hacia el Concierto Universal. En el nacer de la Universi-
dad Vasca.
La Tarde, 2-XII-1936, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
El nacimiento de la Universidad, en medio de la guerra, demuestra que no se aban-
donan los intereses espirituales.
Facultad de Medicina: Horario de las clases.
El Pueblo Vasco, 6-XII-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Universidad Vasca.
El Liberal, 8-XII-1936, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Asignaturas y maestros que las imparten.
Urroz, J. de: Pareceres. Las Facultades de nuestra Universidad.
La Tarde, 14-XII-1936, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
La Facultad de Medicina y resultado de circunstancias bélicas, percibidas por el Go-
bierno Vasco. La guerra reclama personal sanitario y técnico.
Facultad de Medicina de Euzkadi. El profesorado. Exámenes extraordinarios. El
periodo preparatorio.
La Gaceta del Norte, 19-XII-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
(26) Cfr. la información sobre la inauguración de la Universidad en La Gaceta del Norte,
2-XII-1936, pág. 1; El Liberal, 2-XII-1936, pág. 8; El Noticiero Bilbaino, 2-XII-1936, pág. 1.
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La labor del Gobierno Vasco. Se estudia la creación de la Universidad Obrera Vas-
ca.
Euzkadi, 20-XII-1936, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Iniciativa Laudable. La Universidad Social Vasca.
La Gaceta del Norte, 22-XII-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Discurso de S.E. el Presidente del Gobierno Vasco. La labor del Gobierno Vasco.
Universidad Vasca.
Tierra Vasca, 23-XII-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El discurso recoge lo hecho hasta el momento en pro de la cultura vasca.
La Universidad Vasca.
El Liberal, 23-XII-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Escrito de Interés.
Habla Bosch y Guimpera. Destaca la creación de la Universidad Vasca. París.
Euzkadi, 27-XII-1936, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Viar, J.: Renacimiento Vasco. La primera escuela médica del país.
La Tarde, 28-XII-1936, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
El éxito de la Universidad dependerá de la voluntad del maestro y la ausencia de po-
lítica.
4.1.1. ESTUDIANTES VASCOS Y SU ACCION CULTURAL
972 Pro Universidad Vasca. Un telegrama de la Agrupación de Cultura Vasca a las Di-
putaciones.
Euzkadi, 10-III-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
973 Agrupación de Cultura Vasca - Madrid. Una conferencia sobre las universidades
yanquis.
Euzkadi, 14-III-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
974
Historia de las universidades americanas. Ingresos - Costos - Nombramientos del
profesorado - Finalidad..
Euzko-Gaztedia de Valladolid. Pro Universidad Vasca27.
El Noticiero Bilbaino, 25-III-1931, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Estudiantes vascos favorables a la creación de la Universidad Vasca.
975 Euzko-Gaztedi de Valladolid. Pro Universidad Vasca.
Euzkadi, 22-IV-1931, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
976 Las aspiraciones del País Vasco: Universidad Vasca (Comité Universitario Vasco
de Madrid).
El Noticiero Bilbaino, 10-V-1931, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Sobre la necesidad de crear la Universidad Vasca.
(27) Puede leerse similar contenido en El Nervión, 25-III-1931; La Gaceta del Norte, 25
111-1931, pág. 2; Euzkadi, 25-111-1931, pág. 1.
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Egizale: Hacia la Confederación de estudiantes vascos.
Euzkadi, 31-V-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La misión principal: cooperar a la implantación de la Universidad Vasca.
Lauaxeta: (Azalpenak). Euzko-Ikasleak.
Euzkadi, 9-VIII-1931, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Ante el problema de que los futuros dirigentes de Euzkadi no se puedan preparar
en su país, traigamos la Ikastola Nagusia.
La Comisión. A los estudiantes.
Euzkadi, 1-X-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Federación vasca de estudiantes. Fines.
Egizale: Los estudiantes vascos.
Euzkadi, 2-X-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Llamada a los estudiantes para que constituyan una Federación. Fines.
Iñurrategi, Germán María de: Los estudiantes vascos.
Euzkadi, 8-X-1931, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Reivindicación de la Universidad.
La directiva - Valladolid. Agrupación Vasca de estudiantes28.
Euzkadi, 20-XI-1931, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Nombramiento de la Junta Directiva. Piden apoyo moral y cultural.
Los estudiantes vascos en Madrid y la Federación Vasca de estudiantes.
Euzkadi, 21-XI-1931, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Reunión de estudiantes vascos residentes en Madrid para construir la Agrupación.
Se intenta hacer fuerza para conseguir la Universidad.
Iñurrategi, Germán María de: Los estudiantes vascos (insistiendo).
Euzkadi, 4-XII-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Posicionamiento de los estudiantes vascos de cara a la Universidad.
La Comisión. Los estudiantes vascosz9.
Euzkadi, 19-XII-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Mitin Pro Universidad Vasca en Bilbao el 27 de Diciembre.
El Comité de Universidad Vasca A. de C.U. Agrupación de Cultura Vasca. En-
cuesta sobre la Universidad Vasca.
Euzkadi, 6-I-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Actividad de la Sección de Universidad Vasca de la Agrupación de Cultura Vasca
de Madrid para el estudio de la Universidad en general y Universidad Vasca en par-
ticular.
Malloaga: El estudiante en acción.
Euzkadi, 7-I-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Para dar una formación integramente vasca a los estudiantes vascos, es necesaria
una Universidad Vasca.
(28) Cfr. la misma ficha en La Tarde de 20-XI-1931, pág. 2.
(29) Cfr. idéntica información en La Tarde, 19-XII-1931, pág. 2.
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988 Agrupación de Cultura Vasca. Encuesta sobre Universidad Vasca.
El Noticiero Bilbaíno, 13-I-1932, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
989 I.B.: Orientaciones al estudiante vasco.
Euzkadi, 16-I-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
990
La pérdida del idioma es consecuencia de la falta de una Universidad Vasca.
I.B.: Orientaciones al estudiante vasco.
Euzkadi, 22-I-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
991 Notas bilbaínas. Nuestros estudiantes.
El Noticiero Bilbaíno, 22-I-1932, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
992 La directiva. Agrupación de Cultura Vasca de Madrid.
Euzkadi, 23-I-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
993 La directiva. Agrupación de Cultura Vasca en Madrid.
La Tarde, 28-I-1932, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
994
Los estudiantes se ocupan de la Universidad Vasca.
Federación Vasca de estudiantes.
Euzkadi, 17-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
995 Los estudiantes por la Universidad Vasca. Un manifiesto.
El Noticiero Bilbaíno, 19-II-1932, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
996
Agrupación de estudiantes de Barcelona a favor de la Universidad Vasca.
Horn Areilza, José: La encuesta de Agrupación de Cultura Vasca de Madrid sobre
Universidad Vasca.
El Noticiero Bilbaíno, 25-II-1932, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Favorable a la Universidad Vasca como lo estuvo entre 1918-22.
997 En Madrid. La Agrupación de Federaciones Vascas de estudiantes. Discurso de
D.Julio de Uruñuela en el acto de inauguración de los locales.
Euzkadi, 26-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
998 En Madrid. La Agrupación de Federaciones Vascas de estudiantes. Discurso de D.
Julio de Uruñuela en el acto de inauguración de los locales.
Euzkadi, 26-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
999 Danok-Bat. Agrupación de estudiantes vascos de Valladolid. Inauguración de su
domicilio social. Conferencia del diputado Sr. Agirre.




Los estudiantes vascos por su patrón.
Euzkadi, 5-III-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Programa de actos.
Romero González, Fernando: La encuesta Agrupación de Cultura Vasca. Lo que
opina un catedrático sobre la Universidad Vasca.
Euzkadi, 9-III-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
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Mirando a la patria. Los estudiantes vascos residentes en Lieja.
Euzkadi, 10-III-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Reseña de una hoja publicada por los estudiantes de Lieja. Universidad.
En la casa de estudiantes, en Madrid. Conferencia de D. Bonifacio de Etxegarai so-
bre la Universidad Vasca.
Euzkadi, 13-III-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Reseña de la conferencia.
Arriolabeitia, Amancio de: La encuesta de Agrupación de Cultura Vasca de Ma-
drid.
Euzkadi, 13-IV-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Aldazabal, Z.: Euzko Gaztedi Batzarra.
Euzkadi, 19-IV-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se refiere a los escritos de Kiskitza y J. de Arteche, en este punto.
Otaegi, Tomás: Buenos Aires, Marzo de 1932. La encuesta sobre nuestra Universi-
dad. Opinión del Dr. Otaegi.
Euzkadi, 23-IV-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Sociedad de Estudios Vascos. Estadística de estudiantes30.
Euzkadi, 9-VII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
De todos los estudiantes que cursan sus estudios fuera del país.
Manifiesto al país. Los estudiantes y la Universidad Vasca31.
La Tarde, 16-VII-1932, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Se denuncia que no se ha hecho nada por la Universidad Vasca.
Federación Vasca de estudiantes.
Euzkadi, 23-VII-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Magna asamblea en Bergara, en ella se presentarán por parte de los estudiantes po-
nencias relativas a la Universidad Vasca.
Emisarios de cultura. Los estudiantes vascos.
Euzkadi, 3-VIII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Enumeración de la labor realizada por las Agrupaciones de Gipuzkoa, Valladolid,
Zaragoza y Madrid.
Emisarios de cultura. Los estudiantes vascos. (Agrupaciones de Lieja, París, Bar-
celona, Bizkaia).
Euzkadi, 4-VIII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Uribitarte’tar Ibon: Egunekua. Euzko-Ikasle-Batzarra. Egitarata.













(30) Puede leerse la misma estadística de estudiantes en El Noticiero Bilbaino de 13-VII-
1932, pág. 6; La Gaceta del Norte, 6-VII-1932, pág. 7.
(31) En la misma fecha se encuentran idénticos titulares en El Noticiero Bilbaino de 10-VII-
1932, pág. 1; El Pueblo Vasco, 16-VII-1932, pág. 7; El Liberal, 16-VII-1932, pág. 1-2.
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Sociedad de Estudios Vascos: Estadística de estudiantes.
La Gaceta del Norte, 9-VIII-1932, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
El domingo se celebró en Bergara el primer Congreso de Estudiantes Vascos32.
Euzkadi, 9-VIII-1932, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Del I Congreso de Estudiantes Vascos. Las discusiones de los señores Arilla y
Apraiz (don Angel).
Euzkadi, 10-VIII-1932, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Euzko-Ikasle-Batza. Federación Vasca de Estudiantes. Euzko Ikastola Nagusi
Alde.
Euzkadi, 19-VIII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Un llamamiento a los estudiantes vascos.
La Gaceta del Norte, 27-IX-1932, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Areso, Benito (Secretario de Euzkadi-Ikasle-Batza): A los estudiantes vascos.
Euzkadi, 30-IX-1932, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Se intenta hacer que todos los estudiantes vascos sientan la necesidad de conseguir
la Universidad Vasca.
Una protesta: La Federación Vasca de Estudiantes y la escuela de Ingenieros.
El Noticiero Bilbaíno, 9-X-1932, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
La cesión de la Escuela de Ingenieros, indirectamente ataca a la Universidad.
Nueva directiva de la Federación Vasca de Estudiantes33.
Euzkadi, 18-X-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Trae el nombre de los integrantes.
Ikasle bat. Bizkaiko Euzko’Ikastola-Batza.
Euzkadi, 25-X-1932, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Landa, B.: Si el Estatuto no nos salva.. Porvenir profesional. Dedicado a los estu-
diantes vascos y a sus familias.
Euzkadi, 14-XI-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La Federación Vasca de Estudiantes de Zaragoza.
Euzkadi, 15-XI-1932, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Federación Vasca de Estudiantes.
El Pueblo Vasco, 17-XI-1932, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Euzko-Ikasleak Zaragoza’n.
Euzkadi, 19-XI-1932, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
(32) Cfr. los mismos contenidos en La Tarde, 8-VIII-1932, pág. 1.
(33) Cfr. idéntica información en El Noticiero Bilbaino de 18-X-1932, pág. 6.
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La Comisión. Federación Vasca de Estudiantes.
Euzkadi, 6-XII-1932, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Llamada a los que quieran formar parte del cuadro artístico.
B. de Albizu: Agrupación Vasca de Estudiantes de Madrid. Junta General en el
Hogar Vasco.
Euzkadi, 6-XII-1932, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Acuerdos que se tomaron sobre el tema de la Universidad Vasca.
Agrupación Vasca de Estudiantes de Madrid.
La Gaceta del Norte, 14-XII-1932, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Federación Vasca de Estudiantes. Sección Femenina.
Euzkadi, 14-XII-1932, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Gamarra’tar Errapel: Agrupación Vasca de Estudiantes de Madrid.
Euzkadi, 17-XII-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Areso. B.: Agrupación Vasca de Estudiantes de Madrid.
Euzkadi, 24-XII-1932, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
El Presidente: Federación Vasca de Estudiantes.
Euzkadi, 25-XII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Convocatoria para cambiar impresiones.
La Federación Vasca de Estudiantes. Por los solidarios.
Euzkadi, 25-XII-1932, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Ofrendas de ropa y comida.
Del País Vasco. La Agrupación Gipuzkoana de Estudiantes Vascos encarece la im-
plantación rápida de la Universidad Vasca.
Euzkadi, 6-I-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Nuevos miembros de la Junta Directiva. Se acuerda enviar un telegrama al Presi-
dente del Consejo de Ministros.
Federación Vasca de Estudiantes: Instrucciones generales a las Agrupaciones.
La Gaceta del Norte, 10-I-1933, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
La Directiva. Federación Vasca de Estudiantes. Asamblea de estudiantes católi-
cos.
Euzkadi, 10-I-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Empresa simpática. Las actividades de la Asociación de Estudiantes Vascos de Ma-
drid.
Euzkadi, 21-I-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Los estudiantes vascos. Actividades de Zaragoza’ko Euzko-Ikasle-Batza. Concier-
to extraordinario en radio Aragón. Inauguración oficial de los nuevos locales. Gru-
po de traductores.
Euzkadi, 25-III-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
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Ikasle Batzuek. Los estudiantes vascos. Inauguración de los nuevos locales de Za-
ragoza’ko Euzko Ikasle Batza.
Euzkadi, 12-IV-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Agrupación Vasca de Estudiantes de Madrid.
La Gaceta del Norte, 12-IV-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Amezua, Segundo de: El Presidente de la Comisión de Propaganda. Federación
Vasca de Estudiantes. Agrupación Bizkaina.
Euzkadi, 19-IV-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Convocatoria para nombrar las comisiones de Propaganda y las distintas Comisio-
nes de Universidad Vasca, Prensa, Organización, etc..., con vistas a las actividades
del próximo verano.
Arantzadi, Engracio de: Conquista de la patria por el niño.
Euzkadi, 28-IV-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Con la educación se tiene tarde.
La represión contra el nacionalismo: fin de la huelga.
Euzkadi, 5-V-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
La protesta de los estudiantes vascos.
Federación Vasca de Estudiantes. Agrupación de Vizcaya. Los nuevos grupos es-
colares.
La Gaceta del Norte, 18-V-1933, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Mutualidad Vasca de Estudiantes.
Euzkadi, 20-V-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
convocatoria de reunión.
País Vasco. En San Sebastián se inauguran las clases de la Universidad Obrera Vas-
ca. Federación Vasca de Estudiantes.
La Gaceta del Norte, 20-V-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
II Congreso de estudiantes vascos.
La Gaceta del Norte, 25-VII-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Un gran ejemplo: Los estudiantes de Oñate.
La Gaceta del Norte, 26-VII-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
F. de P.: Del estudiante vasco al ikasle.
Euzkadi, 10-VIII-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
La no concienciación del estudiante vasco. Con una Universidad Vasca tendrían ac-
ceso a ella los hijos de las familias humildes.
En Guernica. Con gran brillantez se celebró el II Congreso de estudiantes vascos.
La Tarde, 14-VIII-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El domingo en Guernica. II congreso de estudiantes vascos.
Tierra Vasca, 16-VIII-1933, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Constitución de la Federación Vasca de Estudiantes para la defensa de la nacionali-
dad vasca.
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Informe regional. Gipuzkoa. Los estudiantes vascos emprendieron una intensa
campaña pro Universidad.
Euzkadi, 27-VIII-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Mitin estudiantil. Campaña pro Universidad Vasca.
Euzkadi, 31-VIII-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
El Estatuto vasco. La asociación de estudiantes vascos.
El Liberal, 25-X-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Areso, Benito: Los ikasles de Euzkadi.
Euzkadi, 26-X-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Escrito en pro de la Universidad.
Padre o madre de familia: tus hijos podrán estudiar dentro del País Vasco en la futu-
ra Universidad. Consigue esta mejora votando el Estatuto.
Euzkadi, 27-X-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Lur-Gorri: Langilles e ikasles.
Euzkadi, 27-X-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Pro Estatuto. Mítines organizados por la Federación Vasca de Estudiantes.
Euzkadi, 29-X-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Agrupación de Cultura Vasca. Federación Vasca de Estudiantes. Agrupación de
Madrid. Posiciones: El Estatuto y la cultura vasca.
Tierra Vasca, 2-XI-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Se defiende el Estatuto por motivos culturales.
S. de F.: Los estudiantes navarros en la Universidad Vasca.
Euzkadi, 12-XI-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Aunque Navarra queda fuera de la Confederación Vasca, los navarros vendrán a
educarse a la Universidad Vasca.
Zaragoza’ko Euzko Ikasle Batza.
Euzkadi, 22-XI-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Nombramiento de nueva Junta Directiva.
Las comisiones de Bizkai’ko Euzko-Ikasle-Batza. Interesante conferencia del cate-
drático Angel Apraiz.
Euzkadi, 3-I-1934, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Euzko-Ikasle-Batza. La reunión plenaria ayer en Gasteiz.
Euzkadi, 5-I-1934, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Nuestra posición. (Ikasle-Ingoskija. Página semanal a cargo de Bizkai’ko Ikasle
Batza).
Euzkadi, 11-I-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Ayena: Renovación y encauce de la energía del Ikasle.
Euzkadi, 11-I-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
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Nuestra posición. Los estudiantes vascos.
Tierra Vasca, 12-I-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Defiende la Autonomía Cultural vasca.
El Renacimiento vasco. Euzkel ikuskin. (Ikasle-Ingoskija. Página semanal a cargo
de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 18-I-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Sos-Aro: Euzko ikaslien eginkizunak. (Ikasle-Ingoskija. Página semanal a cargo de
Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 18-I-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Gaizka, perteneciente a la Agrupación de Madrid. Ideas - Labor estudiantil. (Ikas-
le-Ingoskija. Página semanal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 18-I-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Lur-Gorri: Algo de Historia sobre la Universidad Vasca (Ikasle-Ingoskija. Página
semanal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 23-I-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Importante fiesta estudiantil en Lovaina. Crónicas estudiantiles - Deportes - emi-
sión. (Ikasle-Ingoskija. Página semanal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 1-II-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
B. de A.: Madrid’eko Euzko Ikasle Batza’kua: ¿Por qué se nos niega a los vascos la
Universidad? (Ikasle-Ingoskija. Página semanal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 22-II-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
No se puede negar el derecho auna Universidad, pero esta Universidad Vasca sería
el centro del movimiento nacionalista.
Ereñozar: De Euzko-Ikasle-Batza de Valladolid. La Universidad Vasca y un ikas-
le. (Ikasle-Ingoskija. Página semanal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 22-II-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
La poca formalidad que hay en las Universidades españolas. Esto no debe suceder
en la futura Universidad Vasca.
Lur-Gorri: Madrid’eko Euzko Ikasle Batza’kua: Irlanda. La Universidad de Du-
blín. (Ikasle-Ingoskija. Página semanal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 22-II-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Lur-Gorri: Madrid’eko Euzko Ikasle Batza. Autonomía de las Universidades.
(Ikasle-Ingoskia). Página semanal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 1-III-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Artetxe, José de: Cultura patria. Comentarios.
Euzkadi, 9-III-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se exalta la necesidad de la cultura en la juventud.
B. de A.: Madrid’eko Euzko-Ikasle-Batza. ¿Hasta cuando? (Ikasle-Ingoskija. Pá-
gina semanal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 10-III-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
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Lur-Gorri, Madrid’eko Euzko Ikasle Batza’kua. Apoliticismo estudiantil. (Ikasle-
Ingoskija. Página semanal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 15-III-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Panorama estudiantil español: huelgas, agresiones... Dice al final del artículo que
no pase esto en la Universidad Vasca, que sea de «todos y para todos».
Ecos de Valladolid. Valladolid’eko Euzko-Ikasle-Batza.
Euzkadi, 15-III-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
F. de 1.: Aires de juventud, el orden nuevo. (Ikasle-Ingoskija. Página semanal a
cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 22-III-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Contacto con estudiantes de otras naciones que se sacrifican.
Ikasle-Ingoskia.
Euzkadi, 22-III-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Importancia de la colaboración internacional en la enseñanza.
S. de F.: III Aberri-Eguna y ¡juventud arabarra en pie!. (Ikasle-Ingoskija. Página
semanal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 31-III-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
S. tar P.: Nuevas organizaciones.
Euzkadi, 5-IV-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Barakaldo’ko Euzko-Ikasle Bazkuna. Circular que se ha repartido entre los ikasles
baracaldeses.
Nabarro-Garbalena, f. (De Valladolid’Ko Euzko-Ikasle-Batza): La Nacionalidad y
el Problema Universitario.
Euzkadi, 26-IV-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Se plantea la relación entre la nacionalidad y la Universidad.
Lur-Gorri: Se controla nuestra entrada. (Ikasle-Ingoskija. Página semanal a cargo
de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 26-IV-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Euzko-Ikasle-Batza labora por la autodeterminación vasca.
Neskaldija. La Universidad Vasca.
Euzkadi, 3-V-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Hay que desterrar el concepto de Universidad como fábrica de títulos.
S. de F.: Cristiano y vasco. (Ikasle-Ingoskija. Página semanal a cargo de Bizkai’ko
Ikasle Batza).
Euzkadi, 10-V-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Los económicamente débiles no pueden seguir una carrera en Euskadi.
Arroita’tar Agustin: Valladolid’ko Euzko-Ikasle-Batzakua. Euzkera, Euzkera.
(Ikasle-Ingoskija. Página semanal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).



























S. de F.: Unidad de destino en lo universal.
Euzkadi, 24-V-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Llamada a los ikasles a establecer intercambios con otras entidades.
S. de F.: Por la Patria Juventudes de Europa. (Ikasle-Ingoskija. Página semanal a
cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 31-V-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Actividades de Gipuzkoa’ko Euzko-Ikasle-Batza. (Ikasle-Ingoskija. Página sema-
nal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 7-VI-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Han logrado que todos los sábados el diario «El Día» ceda sus columnas a la Agru-
pación.
Educación y cultura vasca. (Ikasle-Ingoskija).
Euzkadi, 7-VI-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Se precisa una educación patriótica.
I Certamen del Estudiante Vasco.
Euzkadi, 21-VI-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
«Propugnando» por la Universidad Vasca.
Euzkadi, 11-VII-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
F. D. L.: Del momento actual. La tragedia de la juventud alemana. (Ikasle-Ingoski-
ja. Página semanal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 19-VII-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
P.: Examen de conciencia. (Ikasle-Ingoskija. Página semanal a cargo de Bizkai’ko
Ikasle Batza).
Euzkadi, 2-VIII-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Labor social. Un exikale. Los hombres del porvenir. El tercer Congreso de Estu-
dios Vascos.
Euzkadi, 8-VIII-1934, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Existe la gran responsabilidad de formar a los jóvenes que serán los dirigentes de
mañana.
Uribitarte’tar Ibon: Egunekua. Euzko-Ikasliak.
Euzkadi, 9-VIII-1934, pág. última.
Fondo: B.D.V.
Sobre el III Congreso de estudiantes vascos; que los estudiantes vascos aprendan
euskera.
Ante otras medidas gubernativas: La suspensión del Congreso de los estudiantes
vascos.
Euzkadi, 9-VIII-1934, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Labor social. Un ex-ikasle. Servicio del pueblo. Ante el próximo Congreso de estu-
diantes vascos.
Euzkadi, 9-VIII-1934, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Los estudiantes vascos son muy útiles a los vascos carentes de recursos; pueden y
deben ayudar a los trabajadores vascos.
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Ha sido suspendido el Congreso pro Cultura Vasca. La medida tiene carácter gu-
bernativo. La finalidad del acto prohibido era la de propugnar por la Universidad
Vasca. (Ikasle-Ingoskija. Página semanal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 9-VIII-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Mendetxa. Universidad Vasca (Ikasle-Ingoskija. Página semanal a cargo de Biz-
kai’ko Ikasle batza).
Euzkadi, 9-VIII-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Lo central del Congreso «Estructurar la Futura Universidad Vasca».
J.M.B.: Valladolid’eko Euzko-Ikasle Batza. En torno a la Universidad. Labor
práctica.
Euzkadi, 9-VIII-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
S. de F.: después de una incomprensible supresión. Incultura o partidismo.
Euzkadi, 11-VIII-1934, pág. 3 bis.
Fondo: B.D.V.
Se celebra el Congreso de Euzko-Ikasle-Batza. ¡ikasles: todos a Gasteiz el día 26!
Euzkadi, 12-VIII-1934, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
El III Congreso de los ikasles, los días 25 y 26. Todos a Gazteiz.
Euzkadi, 14-VIII-1934, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
I Certamen del Estudiante Vasco. Bases - Temas y premios.
Euzkadi, 16-VIII-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Estella, E. de: Pro Universidad vasca (sección vida estudiantil)
La Tarde, 17-VIII-1934, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Se trata de la unión estudiantil vasca católica y de la necesaria Universidad.
Areso, Benito de: Los enemigos de Euzko-Ikasle-Batza. (Ikasle-Ingoskija. Página
semanal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 26-VIII-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
El III Congreso de Euzko-Ikasle-Batza. Desarrollan sus tareas en un ambiente de
gran entusiasmo. Acudieron delegados de Lieja, París, Laburdi, Barcelona, Zara-
goza, Madrid, Valladolid, Nabarra, Gipuzkoa y Araba. Enviaron su adhesión los
estudiantes belgas y catalanes. Conclusiones.
Euzkadi, 28-VIII-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Euzko-Ikasle-Batza. Gazteiz, 25 de Agosto de 1934. Fraternidad cristiana y vasca
de obreros y estudiantes...
Euzkadi, 29-VIII-1934, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Entre las conclusiones se solicita la creación de la Escuela Superior Obrera dentro
de la Universidad.
Lur-Gorri: Madrid’ko Euzko-Ikasle-batza. Obrerismo y cultura.
Euzkadi, 30-VIII-1934, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Nafarrete, Eduardo de: Juventudes. Ikasles y Obreros.
Euzkadi, 2-IX-1934, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Que se implante la escuela Superior Obrera dentro de la Universidad.
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Maisu ¡Ayudanos! pro cultura solidaria.
Euzkadi, 27-IX-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Se pide ayuda para crear bibliotecas en cada Agrupación.
Artetxe, José de: Comentarios. Aires de Europa en nuestra Euzkadi.
Euzkadi, 21-X-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Se aprueban las ideas de la juventud vasca y el escrito sobre el movimiento «Esprit
Nouveau».
M. de A.: «Esprit Nouveau» en Euzkadi, orientaciones. (Ikasle-Ingoskija. Página
semanal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 6-XI-1934, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Artetxe, J. de: Por la educación social de la juventud vasca.
Euzkadi, 8-XI-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
S. de F.: (Ex-alumno del Seminario de Estudios Vascos de la Universidad de Barce-
lona). Campaña intolerable. Contra la Universidad Autónoma de Cataluña.
Euzkadi, 2-XII-1934, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Areyk: Valladolid’eko Euzko-Ikasle-Batza. Ikasles y Langilles. (Ikasle-Ingoskija.
Página semanal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 3-I-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
La E.I.B. se considera como una sección intelectual de Solidaridad de Trabajado-
res Vascos.
Galzaur: Euzko-Ikasle-Batza en Tolosa.
Euzkadi, 10-I-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
La Junta Directiva. Junta general. Bizkai’ko Ikasle Batza.
Euzkadi, 13-I-1935, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Infamación regional. Nabarra. La constitución de la Agrupación de Estudiantes
Vascos en Nabarra.
Euzkadi, 30-I-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Actividades de Bizkai’ko Ikasle Batza. El círculo se agranda. Los ikasles de Ma-
drid. Madrid’eko Euzko Ikasle Batza. (Ikasle-Ingoskija. Página semanal a cargo de
Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 31-I-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Agate Deuna en Madrid. Conferencia del Padre Donostia en Unión Radio. Los co-
ros de ikasles ante el micrófono.
Euzkadi, 10-II-1935, pág. última.
Fondo: B.D.V.
Bengoa, G.M.: Valladolid’ko Euzko-Ikasle-Batza. Ayer y hoy. (Ikasle-Ingoskija.
Página semanal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 21-II-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Dificultad de la vida del estudiante «de hoy». Desamparo del estudiante vasco.
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Ecos de Madrid’eko Euzko-Ikasle-Batza. 1) Actos de fraternidad. 2) Certamen es-
tudiantil. 3) Círculos de estudios.
Euzkadi, 21-II-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Bizkai’ko Ikasle Batza. El acontecimiento artístico del día 10.
Euzkadi, 26-II-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Programa de actos por Santo Tomás.
Lur-Gorri: Juremos defenderla.
Euzkadi, 3-III-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
De un suceso ocurrido en los locales del hogar «del estudiante» en la propia Agru-
pación Vasca de Estudiantes de Madrid.
Alberdi, Jon de: Zaragoza, febrero 1935. Peligro de muerte. Sin Universidad Vasca
(Ikasle-Ingoskija. Página semanal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 7-III-1935, pág. 6, 7 y 8.
Fondo: B.D.V.
Festividad de Santo Tomás y las diversas agrupaciones estudiantiles.
Los Ikasles, en favor de la Universidad. Dice el Presidente de Gipuzkoa’ko Ikasle
Batza. (Ikasle-Ingoskija. Página semanal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 7-III-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Sección de Relaciones Exteriores de Euzko Ikasle-Batza. Los estudiantes y la gue-
rra. Norteamérica. Movimiento pacifista en las Universidades inglesas. Juventud
nacional socialista. (Ikasle-Ingoskija. Página semanal a cargo de Bizkai’ko Ikasle
Batza).
Euzkadi, 25-IV-1935, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Vizcaya escolar. Hacia la asamblea de Estibaliz.
El Pueblo vasco, 25-V-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Proyecto del programa a desarrollar por Euzko Ikastalde (Círculo de Estudios de
Madrid’eko Ikasle Batza), durante el curso 1935-36. Historia vasca. Literatura vas-
ca. Cuestión social. Formación del joven. (Ikasle-Ingoskija. Página semanal a cargo
de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 9-VI-1935, pág. 11.
Fondo: B.D.V.
Lur-Gorri: I Certamen del estudiante vasco. Escucha, ikasle. (Ikasle-Ingoskija. Pá-
gina semanal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 4-VII-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
El día 4 de agosto se celebrará en Bermeo el IV Congreso de Euzko-Ikasle-Batza.
(Ikasle-Ingoskija. Página semanal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 4-VII-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Estella, E. de: Actos de la unión vasca de estudiantes vascos en Vitoria.
La Tarde, 6-VII-1935, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Los estudiantes vascos por su Universidad. En Bermeo los días 10 y 11 de agosto.
(Ikasle-Ingoskija. Página semanal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 28-VII-1935, pág. 11.
Fondo: B.D.V.
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En marcha hacia nuestra Universidad. Los días 10 y 11 en Bermeo. (Ikasle-Ingoski-
ja. Página semanal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 4-VIII-1935, pág. 11.
Fondo: B.D.V.
Hoy, en Bermeo, un paso más por nuestra Universidad Vasca. El entusiasmo por
acudir es fiel reflejo de nuestras justas aspiraciones. (Ikasle-Ingoskija. Página sema-
nal a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 11-VIII-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Ayer en Bermeo. El VI Congreso de Estudiantes Vascos.
La Tarde, 11-VIII-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Propósito del Congreso: Trabajar en pro de la Universidad Vasca.
El Congreso de estudiantes vascos en Bermeo.
La Gaceta del Norte, 13-VIII-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Bizkai’ko Euzko Ikasle Batza. 1) Comisión de deportes. 2) Estudiantes de Ingenie-
ros Industriales.
Euzkadi, 26-X-1935, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
B. de B.: Nuestra vida universitaria. (Ikasle-Ingoskija. Página semanal a cargo de
Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 24-XI-1935, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Ante el nacimiento de un nuevo movimiento estudiantil.
El estudiante a través del mundo. 1) Manifestaciones estudiantiles en China. 2)
Tres estudiantes condenados en Rusia. 3) Pidiendo la autonomía universitaria. 4)
Los estudiantes egipcios. (Ikasle-Ingoskija. sección semanal a cargo de Bizkai’ko
Ikasle Batza).
Euzkadi, 26-XII-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Los estudiantes vascos. Ikasle-Etxia. La constitución de Euzko-Ikasle-Batza. Sus
tres Congresos. Los avances de Bizkai’ko Ikasle Batza.
Euzkadi, 10-II-1936, pág. última.
Fondo: B.D.V.
Berriz. Madrid’eko Euzko Ikasle Batza. Universidad. (Ikasle-Ingoskija. Sección a
cargo de Bizkai’ko Euzko-Ikasle-Batza).
Euzkadi, 14-III-1936, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Convocatoria. Bizkai’ko Euzko-Ikasle-Batza.
Euzkadi, 27-III-1936, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
A los estudiantes de Derecho. Reunión para tratar del círculo de estudios.
Arribikar: Postal de Madrid. Gran festival vasco.
Euzkadi, 2-IV-1936, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Organiza: Agrupación de ikasles vascos de Madrid.
Uribitarte’tar Ibon: Gayak. 1) Ikasle-Etxian.
Euzkadi, 2-IV-1936, pág. última.
Fondo: B.D.V.
Conferencia de Lauaxeta sobre el tema de la patria vasca.
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1.150 Bizkai’ko Euzko-Ikasle-Batza. Una conferencia sobre la Universidad de Cambrid-
ge.
Euzkadi, 16-IV-1936, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Conferenciante, el ikasle Ramón de la Sota.
1.151 Euzko Ikasle Batza.
La Gaceta del Norte, 14-X-1936, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Comunicado a los afiliados, con indicación del orden de¡ día de la reunión.












Ronda, Damian: Carta a un maestro: Sensibilidad.
El Liberal, 6-II-1930, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Valladolid: Protesta de los maestros.
El Liberal, 6-II-1930, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Castigo a un maestro.
El Liberal, 9-I-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La comisión municipal. Motivo las faltas en el servicio.
Homenaje a un maestro.
El Noticiero Bilbaíno, 13-I-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Homenaje a D. León Uruñuela y Murillo.
Las nuevas plantillas del profesorado del Ministerio de Instrucción Pública.
La Gaceta del Norte, 13-I-1931, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
El Ministerio de Instrucción Pública detalla el nuevo presupuesto.
El Magisterio Municipal.
El Noticiero Bilbaíno, 16-I-1931, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Reorganización del magisterio municipal.
50 años de enseñanza. El homenaje a D. Luis Uruñuela.
El Nervión, 19-I-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Homenaje al profesor D. León Uruñuela (maestro de primera enseñanza de Bil-
bao)
La Tarde, 19-I-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
En la Diputación.. (Información regional, S. Sebastián)
El Pueblo Vasco, 20-I-1931, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Cartera de Bilbao: Homenaje al anciano maestro D. León Uruñuela.
El Liberal, 20-I-1931, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Bello, Luis: Normales, Seminarios, Academias.
El Liberal, 23-I-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
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Malestar en el profesorado de las Normales.
El Pueblo Vasco, 24-I-1931, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Por la deficiente distribución que se ha hecho de la consignación del presupuesto
para el aumento de sueldos.
Curso para inspectores de ensenanza.
La Gaceta del Norte, 26-I-1931, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Real Orden de Instrucción, disponiendo la apertura de un curso de perfecciona-
miento para inspectores de primera enseñanza.
La asamblea de inspectores de enseñanza.
El Pueblo Vasco, 28-I-1931, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Ampliación de la referencia del Consejo: «El Estatuto del Magisterio».
El Pueblo Vasco, 28-I-1931, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Aumento de sueldos a maestros y maestras.
El Pueblo Vasco, 31-I-1931, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Los aumentos de sueldos a los maestros.
La Gaceta del Norte, 31-I-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El Ministerio de Instrucción Pública ha facilitado una nota en la que anuncia esta
subida de sueldos.
Homenaje auna maestra.
La Gaceta del Norte, 3-II-1931, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
A Doña Camila Rodríguez Pardo.
Conferencia Nacional de Maestros.
El Pueblo Vasco, 1-II-1931, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Aprobación de 3 puntos.
La Normal de Maestras.
El Noticiero Bilbaíno, 10-II-1931, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Malas condiciones tanto en Donostia como en Bilbao.
Martínez Page, C.: ¿Cuándo va a ser un maestro el director general de primera en-
señanza?
El Noticiero Bilbaíno, 27-I-1931, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Desea que el director general sea un maestro elegido entre los 6.000.
El Estatuto del Magisterio.
La Gaceta del Norte, 18-III-1931, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
El Homenaje a una maestra.
El Nervión, 15-V-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Lauaxeta: Los maestros vascos.
Euzkadi, 32-V-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Aboga por la lengua materna en la educación. Importancia de que el maestro co-
nozca al «educando».
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1.176 El Consejo de Ministros de ayer: La cátedra de catalán en las Escuelas Normales de
Cataluña.
La Gaceta del Norte, 10-IV-1931, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
1.177 Landeta, Eduardo: El Problema vital.
Euzkadi, 16-VI-1931, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Problema vital el de la Instrucción Pública y más el de la Instrucción primaria.
1.178 El caso de un maestro.
La Gaceta del Norte, 7-VII-1931, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
1.179 Homenaje del pueblo de Bolueta a sus maestros.
La Gaceta del Norte, 14-VII-1931, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
1.180 Irakasle bat: Euzko-Irakasle-Bazkuna. La hora de asociarnos.
Euzkadi, 16-VII-1931, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Agruparse los maestros y formar una sociedad dentro de Solidaridad de Obreros
Vascos.
1.181 Risco, Vicente: El magisterio y la autonomía.
Euzkadi, 18-VIII-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
1.182 El Ministro de Instrucción y las oposiciones del Magisterio.
La Gaceta del Norte, 18-VIII-1931, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
1.183 Troya: De enseñanza, escuelas y maestros.
El Liberal, 1-X-1931, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Inauguración de esta sección semanal sobre los problemas y proyectos de enseñan-
za en la República.
1.184 Madrazo, Enrique: De Instrucción Pública: la Escuela de los Maestros de Primera
Enseñanza. Hay que violentar la necesidad de maestros y recurrir al extranjero.
Mandemos buenos discípulos para capacitar maestros.
El Liberal, 14-X-1931, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
1.185 Cartera de Bilbao: A todos los maestros y maestras de las escuelas de barriada.
El Liberal, 16-X-1931, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Convocatoria de asamblea ante el inminente cierre de algunas de estas escuelas.
1.186 Irakasle bat: Euzko-Irakasle-Batza (Asociación vasca de maestros). iEureka!.
Euzkadi, 21-X-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Día 17: Asamblea General: Aprobación del reglamento, elección de la Junta Di-
rectiva.
1.187 Liquete, Jesús: Del Magisterio provincial: Derroteros peligrosos.
El Liberal, 28-X-1931, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Crítica a la Asociación vasca de maestros.
1.188 Un vecino: (Dos caminos): A ver, esas maestras.
El Liberal, 30-X-1931, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Carta criticando a maestras que obligan a rezar el rosario a los alumnos los sábados
por la tarde.
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Irakasle bat: Euzko-Irakasle-Bazkuna (Agrupación vasca de maestros). Lo esperá-
bamos.
Euzkadi, 31-X-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Contestación ala reacción de I.N.T.E. ante el artículo titulado Eureka.
Auxe: Euzko-Irakasle-Batza (Agrupación vasca de maestros)
Euzkadi, 12-XI-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Declaración apolítica. Fines.
El Cursillismo. O el cuento del Maestro-Viajero, 810 horas de curso. El Imperio del
absurdo.
La Gaceta del Norte, 18-XI-1931, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Irakasle bat: Euzko-Irakasle-Bazkuna (Agrupación Vasca de Maestros). Sabiendo
una cuestión.
Euzkadi, 19-XI-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Fin de una ¿querella cuestión?
Yñarrategui, Germán María: (Orientaciones). Los estudiantes vascos.
Euzkadi, 9-XII-1931, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Ayuda a la Asociación de estudiantes vascos, por medio de cursillos y conferencias
a la labor que realizan los maestros en las escuelas rurales.
Crédito para las Escuelas Normales en el País vasco.
Euzkadi, 29-XII-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
En Chile, la agitación revolucionaria tiene sus principales promotores en los maes-
tros.
La Gaceta del Norte, 31-XII-1931, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Madrazo, Enrique Diego: De Instrucción Pública: Espíritu y organizción del Ma-
gisterio de Primera enseñanza. Ingreso, ascensos, jubilación y término del maestro.
Conjunción sexual y condición familiar del maestro. Sus emociones profesionales.
Comité provincial, nacional e internacional.
El Liberal, 2-I-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Los Maestros Nacionales.
La Gaceta del Norte, 9-I-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Una nota sobre aspectos del magisterio.
Euzko-Irakasle-Bazkuna (Agrupación de Maestros Vascos)
La Gaceta del Norte, 12-I-1932, pág. 11.
Fondo: B.D.V.
Comunicado.
De Enseñanza: La Agrupación de Maestros Vascos.
El Noticiero Bilbaíno, 12-I-1932, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Anuncio de la renovación de la Junta Directiva y su composición.
Seminario de Maestros. Euzko Irakasle-Batza (Agrupación de Maestros Vascos)
Euzkadi, 13-I-1932, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
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Asociación Libre de Enseñanza.
El Noticiero Bilbaíno, 9-II-1932, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Reunión de profesores para formar la agrupación. Fines: Fomentar la enseñanza, y
defender los intereses de clase.
En el colegio de Indauchu se instalará la Escuela Normal de Magisterio.
La Gaceta del Norte, 16-II-1932, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Una conferencia del ministro de Instrucción sobre la escuela y el maestro.
El Pueblo Vasco, 1-III-1932, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
De enseñanza: Nombramientos de nuevos maestros.
El Noticiero Bilbaíno, 2-III-1932, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Larrabide: Irakaskuntza Gaiak. Maixuen yardunak geure eskoletan.
Euzkadi, 16-IV-1932, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Necesidad de maestros del país.
Blanco y Sánchez, R.: La Reforma de las Escuelas Normales y la formación del Ma-
gisterio primario.
El Pueblo Vasco, 23-IV-1932, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Euzko-Ikastola-Batza (Federación de Escuelas Vasca)
Euzkadi, 30-IV-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Anuncio de inscripción de solicitudes para ocupar el cargo de maestros en las escue-
las de esta Federación.
Euzko-Ikastola-Batza (Federación de Escuelas Vascas)
La Gaceta del Norte, 4-V-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
De Bilbao al Abra: Baracaldo: De enseñanza.
El Noticiero Bilbaíno, 18-V-1932, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Anuncio de los nuevos maestros nombrados por el consejo provincial de Primera
Enseñanza.
De Enseñanza: La reorganización del magisterio y los maestros municipales.
El Noticiero Bilbaíno, 7-VI-1932, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Muestran su oposición y acuerdan nombrar comisión.
Alava: Los maestros alaveses y el estatuto.
El Noticiero Bilbaíno, 18-VI-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Artículo que publican los maestros alaveses y la protesta que realizan.
Trabajadores de la enseñanza. Certamen pedagógico.
El Liberal, 22-VI-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Temas del concurso para el certamen pedagógico.
Un manifiesto de los maestros.
El Liberal, 27-VI-1932, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Carta de maestros republicanos dirigiéndose a maestras nacionales de izquierda re-
publicana.
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Blanco y Sánchez, R.: Lectura, Escritura y Magisterio Primario.
El Pueblo Vasco, 28-VI-1932, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Información General: Bruno Alonso ha sido autorizado por la minoría socialista
para modificar su luminoso plan sobre los Maestros laicos.
La Gaceta del Norte, 7-VII-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
De enseñanza: Escuelas vacantes.
El Noticiero Bilbaíno, 23-VII-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Anuncio de las escuelas vacantes tanto para maestros/as de categoría A y B.
Eguren, Enrique de: La Enseñanza en Euzkadi: Un golpe más sobre los grados de
enseñanza y la instauración de su carácter gratuito.
Euzkadi, 24-VII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Los maestros deben tener verdadera vocación, que la enseñanza no sea sólo un me-
dio de ganarse la vida.
Causi, Teodoro: De enseñanza: Sobre becas y maestras.
El Liberal, 30-VII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Manzanares, Alejandro (Profesor de «García Rivero»). Por la dignidad del maes-
tro.
El Pueblo Vasco, 30-VII-1932, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
De enseñanza: Escuela Normal de Vizcaya.
El Noticiero Bilbaíno, 13-VIII-192, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Anuncio para la matrícula de dos aspirantes al ingreso-oposición al período de for-
mación profesional y requisitos.
Bazkidia: Euzko Irakaslei (A los Maestros Vascos).
Euzkadi, 17-VIII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Acuerdo de la Comisión Gestora: Prohibir a los maestros de escuelas de barriada la
ostentación de emblemas religiosos y patrióticos.
Se declararon vacantes todas las interinidades del Magisterio de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 3-IX-1932, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Al cerrar la edición: Los 800 profesores que han asistido al Congreso Internacional
de Fisiología celebrado en Roma, son recibidos por Su Santidad el Papa.
La Gaceta del Norte, 4-IX-1932, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Ante la desposesión de las Maestras Interinas de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 5-IX-1932, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Inauguración del curso académico. La fiesta del maestro.
La Tarde, 1-X-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El día en Bilbao: La mala organización. La fiesta del maestro en el Ayuntamiento
y la apertura del curso escolar en el Instituto Bizkaino.
Euzkadi, 2-X-1932, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
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Notas Bilbaínas: La fiesta del maestro.
El Noticiero Bilbaíno, 2-X-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Breve comentario sobre el acto que se celebró en el Ayuntamiento.
Euzko-Ikastola-Batza.
La Gaceta del Norte, 22-X-1932, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Maestras de barriada en propiedad.
La Gaceta del Norte, 22-X-1932, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Del país vasco. La Asociación vasca de Maestros y Cooperadores de la Enseñanza
celebrará el domingo una interesante asamblea.
Euzkadi, 25-X-1932, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Algaradas estudiantiles. Un grupo de ochenta estudiantes intentó que los jóvenes
de la Escuela Normal de maestros secundara la declarada huelga. Rotura de crista-
les, gritos y carreras.
Euzkadi, 3-XI-1932, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Maestros para Bilbao.
La Gaceta del Norte, 10-XI-1932, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
La Enseñanza en Euzkadi ¿A dónde vamos?
Euzkadi, 11-XI-1932, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Sobre la conducta de algunos maestros.
La Diputación y los Maestros de barriada.
La Gaceta del Norte, 12-XI-1932, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
También habrá excedencias en las Escuelas Normales.
La Gaceta del Norte, 13-IX-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La huelga estudiantil...: Escuela Normal del Magisterio Primario.
El Pueblo Vasco, 17-XI-1932, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Comité de A.V.T.E. Escuelas y maestros: Situación económica del magisterio na-
cional
El Liberal, 24-XI-1932, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Muerte ejemplar del Maestro Vives.
La Gaceta del Norte, 3-XII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Asamblea General: Euzko-Irakasle-Bazkuna.
Euzkadi, 24-XII-1932, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Agrupación de Maestros Vascos.
La Gaceta del Norte, 29-XII-1932, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Asamblea Euzko-Irakasle-Bazkuna.


















Los maestros socialistas protestan del presupuesto de Instrucción Pública.
La Gaceta del Norte, 10-I-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Se quejan del presupuesto dedicado a enseñanza para el año 1933.
Maestros alcaldes.
El Pueblo Vasco, 28-I-1933, pág.5.
Fondo: B.D.V.
Concurso. Oposición de Maestros y Maestras.
La Gaceta del Norte, 29-I-1933, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Relación de maestros-as que van a concursar.
Oposiciones a Maestras de barriada.
La Gaceta del Norte, 3-I-1933, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Composición del exámen. Para 23 plazas se presentaron 68. (Más guipuzcoanas
pues la edad mínima es de 23 años).
El día en Bilbao. 6) Oposiciones.
Euzkadi, 4-II-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Ejercicio para cubrir 26 plazas de aspirantes a maestras de barriada.
El día en Bilbao. 1) Nuevas maestras de escuelas de barriada.
Euzkadi, 16-II-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
El maestro de un pueblo.
El Liberal, 18-II-1933, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Carta.




Los Maestros nacionales contra el ingreso de los Maestros laicos.
La Gaceta del Norte, 12-III-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Cosas de la Villa: Nuevos maestros de barriada.
La Gaceta del Norte, 23-III-1933, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Actos y convocatorias. Euzko-Irakasle-Bazkuna (Agrupación de Maestros Vas-
cos). Convocatoria.
Euzkadi, 29-III-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Junta General: Modificar algunos artículos del reglamento.
País Vasco: Los Doctores y Licenciados de Vitoria abogan por que no se prive del
derecho al ejercicio de la enseñanza a los religiosos que tienen títulos académicos.
La Gaceta del Norte, 1-IV-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Información General: El día de Viernes Santo se inaugurará en Madrid una Escue-
la Normal del Magisterio en el antiguo edificio de Sordomudos y ciegos, los cuales
quedan en la calle.
La Gaceta del Norte, 9-IV-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
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Interesante para maestros y maestras.
El Pueblo Vasco, 16-IV-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Euzko-Irakasle-Bazkuna (Agrupación de Maestros Vascos).
La Gaceta del Norte, 20-IV-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
El Presidente. Agrupación de Maestros Vascos (Euzko Irakasle Bazkuna) Aviso-
Convocatoria.
Euzkadi, 21-IV-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Presentar un estudio referente a la enseñanza en Euzkadi en el próximo congreso
de Solidaridad de Obreros Vascos.
Serrano Zabala, Feliz: Al Magisterio Nacional de primera enseñanza en Bilbao.
La Gaceta del Norte, 22-IV-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Actos y convocatorias. El Presidente. Agrupación de Maestros Vascos.
Euzkadi, 12-V-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Poner a disposición de la Comisión de huelga un día de haber.
En el Parlamento: Se aprueba la ley de jubilación de los profesores del Magisterio
primario.
La Gaceta del Norte, 25-V-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Foto de la Escuela Normal del Magisterio Primario.
La Gaceta del Norte, 14-VI-1933, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Laspiur, Javier de: Educación y cultura. Maestros para Euzkadi.
Tierra Vasca, 15-VI-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Euzkadi necesita maestros vascos.
Bidebat: La enseñanza. Medio eficaz.
Tierra Vasca, 21-VI-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Los maestros de nuestras escuelas deben ser vascos.
Los opositores a los cursillos para profesores de Institutos son 3.000.
La Gaceta del Norte, 11-VIII-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
1.265 Euzko-Irakasle-Bazkuna (Agrupación de Maestros Vascos)
La Gaceta del Norte, 15-VII-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Convocatoria de la Asamblea General con el orden del día.
1.266 De Enseñanza: Cursillos de selección para ingreso en el Magisterio Nacional.
El Liberal, 26-VII-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
1.267 De Enseñanza: Los cursillos comenzarán en Septiembre.
El Liberal, 3-VIII-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
1.268 Santander: El Congreso Internacional del Magisterio.
La Gaceta del Norte, 10-VIII-1933, ág. 4.
Fondo: B.D.V.
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Los nombramientos de Tribunales seleccionadores de los Maestros.
La Gaceta del Norte, 12-VIII-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La sesión de la Cámara: Comienza a discutirse la ley de Jubilación del profesorado.
La Gaceta del Norte, 25-VIII-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Al cerrar la edición: Al Ministro de Instrucción Pública «casi no le gusta» el proyec-
to de jubilación del profesorado.
La Gaceta del Norte, 25-VIII-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Cortes Constituyentes: Continuó ayer la discusión del proyecto de ley de pensiones
jubilaciones del profesorado con vivas impugnaciones de todas las minorías, menos
las gubernamentales, y algunas palabras gruesas.
El Pueblo Vasco, 1-IX-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.




De Enseñanza: Cursillos de selección de profesores para ingreso en el magisterio
nacional.
El Liberal, 7-IX-1933, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Cuatrocientos diecisiete aspirantes en Vizcaya al ingreso en el Magisterio Nacional.
El Liberal, 8-IX-1933, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Escuela Normal del Magisterio Primario.
La Gaceta del Norte, 8-IX-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
El día 12 comenzarán los ejercicios para el ingreso-oposición al grado de formación
profesional en esta Normal del Magisterio Primario.
Cortes Constituyentes: La discusión del dictamen de Instrucción Pública sobre la
creación de un escalafón de maestros laicos da lugar a que se desborde el intrusismo
de los ministeriales y de los que no lo son.
El Pueblo Vasco, 8-IX-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Agrupación de maestros vascos.
La Gaceta del Norte, 27-IX-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
La fiesta del Maestro.
El Nervión, 2-X-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Homenaje al maestro L. Uruñuela.
Algunos maestros se dedican a hacer política entre los escolares.
El Pueblo Vasco, 16-XI-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Federación de Amigos de la Enseñanza: 3ª Semana de Estudios Pedagógicos.
La Gaceta del Norte, 29-XI-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Quejas del Magisterio: La paralización del ministerio de Instrucción Pública.
La Gaceta del Norte, 27-XII-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
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Juicios de prensa: La crisis de las Escuelas Normales.
El Pueblo Vasco, 4-I-1934, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
De Enseñanza: Los maestros particulares.
El Liberal, 11-I-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Reunión de maestros particulares para negociar su ingreso en el escalafón oficial.
De enseñanza: Nombramiento de Inspectores-Federación de Maestros Interinos y
Sustitutos.
El Liberal, 3-II-1934, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Nota de unos maestros a sus compañeros en donde denuncian el abandono a que se
ven sometidos por parte de los poderes públicos.
Laspiur. Javier de: Los maestros castellanos. La enseñanza primaria.
Tierra Vasca, 7-II-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Los vascos deben ser educados en la lengua maternal.
Al frente único de Magisterio. A la conquista de la Instrucción Pública.
La Gaceta del Norte, 15-III-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
De Enseñanza: El Magisterio nacional de la provincia de Vizcaya se dirige ala opi-
nión pública.
El Liberal, 25-III-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Nota de protesta de este grupo ante la situación en que se encuentra.
Los opositores a escuelas de la Diputación dicen.
El Liberal, 30-III-1934, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Protesta ante las condiciones a que les someten las oposiciones.
Vacantes de Maestros y Maestras en escuelas de Vizcaya.
La Gaceta del Norte, 31-III-1934, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Del ambiente político: Los maestros vuelven a exteriorizar su protesta ante el Mi-
nisterio de Instrucción Pública.
La Gaceta del Norte, 7-IV-1934, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Moro, Alonso: Del Maestro al Pueblo.
El Liberal, 13-IV-1934, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Pide la necesaria colaboración de la sociedad y las instituciones por la mala situa-
ción en que se encuentra.
En el Ateneo: Conferencia de D. Teodoro de Anasagasti.
El Pueblo Vasco, 19-IV-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Intereses del magisterio vizcaíno.
La Gaceta del Norte, 1-V-1934, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Foto.
Maestros y Escuelas: Nombramiento provisional de cursillistas de 1931. Acuerdan
constituirse en Asociación.
La Gaceta del Norte, 3-V-1934, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
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Asociación de Maestros nuevos de Vizcaya.
La Gaceta del Norte, 9-V-1934, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Unas interesantes declaraciones sobre escuelas y maestros.
La Gaceta del Norte, 13-V-1934, pág. 4.
Fodo: B.D.V.
El día en Bilbao. 5) Oposiciones a maestras de barriada.
Euzkadi, 20-V-1934, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
De oposiciones: Nuestras escuelas. En el ejercicio de euzkera para la provisión de
maestras de barriada quedaron eliminadas nueve opositoras. Las que continuaron
el ejercicio.
Euzkadi, 23-V-1934, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Para cubrir 11 vacantes.
De oposiciones. Nuestras escuelas. Anteayer finalizaron los ejercicios prácticos y
escritos.




La Gaceta del Norte, 31-V-1934, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Nota de Instrucción Pública.
De Enseñanza: Sobre las oposiciones a maestros de barriada.
El Liberal, 8-VI-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Escuela normal del Magisterio Primario.
La Gaceta del Norte, 12-VI-1934, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Día 14 pruebas finales de los alumnos del 3er curso de Formación Profesional en esta
escuela normal.
Victoriano Lucas (Director General). Escuela Normal del Magisterio Primario de
Vizcaya.
El Pueblo Vasco, 27-VI-1934, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Condiciones para el concurso-oposición de 11 plazas.
Escuela Normal de Magisterio primario de Vizcaya.
El Liberal, 2-VII-1934, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Anuncio del examen-oposición para ingreso en las escuelas.
Euzko-Irakasle-Bazkuna (Agrupación de Maestros Vascos)
Euzkadi, 12-VII-1934, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Junta General ordinaria.
De Enseñanza: Ante los momentos difíciles por los que atraviesa el magisterio, se
reune la ejecutiva de la confederación nacional de Maestros.
El Liberal, 29-VII-1934, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Escuela Normal del Magisterio Primario.
La Gaceta del Norte, 1-VIII-1934, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
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El cuerpo de profesores auxiliares de Escuelas Normales de Magisterio.
La Gaceta del Norte, 15-VIII-1934, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Un poco intelectual francés. La escuela Normal Superior.
El Noticiero Bilbaíno, 19-IX-1934, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Historia de la normal y su influencia en la vida política.
Euzko Irakasle Bazkuna (Agrupación de Maestros Vascos)
La Gaceta del Norte, 28-IX-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros: Maestros solicitantes a las escuelas vacantes de Vizcaya.
La Gaceta del Norte, 23-X-1934, pág. 10
Fondo: B.D.V.
Detalle de las solicitudes.
El decreto sobre la provisión de escuelas entre los cursillistas: La elección de las es-
cuelas vacantes será el ll de noviembre.
La Gaceta del Norte, 25-X-1934, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Lecciones de los de Asturias. La obra del Magisterio.
El Pueblo Vasco, 3-XI-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 9-XI-1934, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Lista.
Gacetillas. El cursillo para maestros.
Euzkadi, 10-XI-1934, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Cursillos de Apologética y Psicología Pedagógica.
Diez mil maestros cursillistas colocados en propiedad.
La Gaceta del Norte, 13-XI-1934, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros. Elección de escuelas vacantes en Vizcaya.
La Gaceta del Norte, 14-XI-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
El sueldo de entrada de los maestros y sustitutos.
La Gaceta del Norte, 20-XI-1934, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
El Estatuto del Magisterio y ceses en el Patronato de Misiones Pedagógicas.
La Gaceta del Norte, 23-XI-1934, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Las jubilaciones en las Normales. El Señor Fernández Castillejos insiste en los fun-
damentos de su denuncia.
El Pueblo vasco, 30-XI-1934, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Los deberes de los maestros en las escuelas.
La Gaceta del Norte, 7-XII-1934, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Salaverria, Jose Mª: Maestros de escuela.
El Pueblo Vasco, 23-XIII-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
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La Asamblea de Maestros Católicos.
El Pueblo Vasco, 2-I-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Asamblea de los encargados de curso de Instituto.
El Pueblo Vasco, 5-I-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Una institución benemérita. La Escuela Normal Social.
La Gaceta del Norte, 9-I-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y maestros. El libro de la semana pedagógica.
La Gaceta del Norte, 10-I-1935, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
De Enseñanza. El homenaje a D. Higinio Pérez Vergara.
El Noticiero Bilbaíno, 12-I-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros. Interinidades: A los Maestros de lª Enseñanza del Plan 1914
de Vizcaya.
La Gaceta del Norte, 2-II-1935, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros. Interinidades.
La Gaceta del Norte, 2-II-1935, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros. Interinidades.
La Gaceta del Norte, 3-II-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
De Enseñanza: Una campaña justa.
El Liberal, 3-II-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 3-II-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y maestros. Asamblea de Maestros sin escuela de la provincia de Vizcaya.
La Gaceta del Norte, 5-II-1935, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
La sesión de Cortes: Las escuelas Normales del Magisterio.
La Gaceta del Norte, 6-II-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
De Enseñanza: A los Maestros del Plan 1914.
El Liberal, 7-II-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Problema de estos maestros.
De Enseñanza: Una campaña justa.
El Liberal, -II-1935, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Artículo de apoyo a los maestros del Plan de 1914.
De Enseñanza: En defensa de los intereses profesionales.
El Liberal, 15-II-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Campaña en favor de los derechos laborales.
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Sueldos de los maestros.
El Liberal, 27-II-1935, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
De Ensenanza: En defensa de los intereses profesionales.
El Liberal, 1-III-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 2-III-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Márgenes de la Ría: Homenaje auna maestra meritísima en Baracaldo.
La Gaceta del Norte, 6-III-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Homenaje a María López.
Escuelas y Maestras.
La Gaceta del Norte, 16-III-1935 pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Blanco Sánchez, Rufino: El Grave problema de las Escuelas Normales.
El Pueblo Vasco, 21-III-1935, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros: Aspiraciones del Magisterio Vizcaíno.
La Gaceta del Norte, 21-III-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Maniobra contra la reforma de las Normales.
El Pueblo Vasco, 29-III-1935, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 11-IV-1935, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Maestros interinos de escuelas nacionales designados por la Junta de Primera Ense-
ñanza.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 4-V-1935, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros.
El Pueblo Vasco, 4-V-1935, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 5-V-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 8-V-1935, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
El Ministro de Instrucción y las permutas de los Maestros.
La Gaceta del Norte, 9-V-1935, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros.
El Pueblo Vasco, 10-V-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros.
El Pueblo Vasco, 12-V-1935, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
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Eguren, Enrique de: Pro cultura del pueblo. II.
La Tarde, 15-V-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El Maestro es necesario en el sistema escolar.
Nuevas Escuelas Nacionales en Vizcaya.
La Gaceta del Norte, 17-V-1935, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Eguren, Enrique: Hacia nuevas orientaciones.
La Tarde, 18-V-1935, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
La instauración debe empezar desde párvulos.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 26-V-1935, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 28-V-1935, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 29-V-1935, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 30-V-1935, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
La Sesión de Cortes: En favor de los maestros de la categoría de 3.000 pesetas.
La Gaceta del Norte, 30-V-1935, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
De Enseñanza: Capacidad legislativa.
El Liberal, 2-VI-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Carta de protesta sobre las disposiciones del Ministerio para solucionar la proble-
mástica de los profesores del Plan de 1914.
De Enseñanza.
El Liberal, 6-VI-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Carta de apoyo a los Diputados y su disposición en contra del Ministerio por parte
del Comité Nacional de Maestros de octava categoría.
Escuelas y Maestros.
El Pueblo Vasco, 6-VI-1935, pág. 11.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 6-VI-1935, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 8-VI-1935, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
De Enseñanza: A los maestros de primera enseñanza del Plan de Vizcaya.
El Liberal, 8-VI-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Petición de colaboración por sus reivindicaciones.
Escuelas y Maestros.


















ARRIEN, PEREZ, SOLAUN, BARREÑA, ASTIGARRAGA, VILLA, ARANTZAMENDI
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 12-VI-1935, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
De Enseñanza: Homenaje al señor Manzanares.
El Noticiero Bilbaíno, 15-VI-1935, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 15-VI-1935, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 16-VI-1935, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
De Enseñanza: A los Maestros de Vizcaya.
El Liberal, 16-VI-1935, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Adquisición de un local para los maestros.
Para el ingreso en el Magisterio
La Gaceta del Norte, 16-VI-1935, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Convocatoria de examen para ingreso.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 18-VI-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 20-VI-1935, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
El cursillo especial para ingreso en el Magisterio.
El Pueblo vasco, 23-VI-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta de Norte 26-VI-1935, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
De Enseñanza: Escuelas y Maestras.
El Noticiero Bilbaíno, 26-VI-1935, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Condiciones e ingreso en las Normales.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 27-VI-1935, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 28-VI-1935, pág. 11.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros: Ascenso.
El Pueblo Vasco. 28-VI-1935, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros: Asociación del Magisterio Primario. Colegio Nacional de cie-
gos. Lista de los alumnos del profesional.
La Gaceta del Norte, 30-VI-1935, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
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Escuelas y Maestros. Concurso-oposición.
El Pueblo Vasco, 5-VII-1935, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros. Concurso-oposición.
La Gaceta del Norte, 5-VII-1935, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros. Junta Central de Maestros.
El Pueblo Vasco, 6-VII-1935, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros: Cursillo especial del magisterio...
El Pueblo Vasco, 7-VII-1935, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Escuela Normal del Magisterio Primario de Vizcaya.
La Gaceta del Norte, 7-VII-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Los maestros excedentes.
La Gaceta del Norte, 9-VII-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Nota de la Junta Provincial de Protección a los maestros excedentes que hayan ser-
vido en esta provincia para evitarles perjuicios.
Nekazari: Iniciativas loables. Euzko-Irakasle-Bazkuna y nuestra agricultura.
Euzkadi, 13-VII-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Agrupación de maestros vascos en colaboración con el Secretario Social vasco, pre-
para unos cursillos de especialización agrícola para magisterio rural.
Escuelas y Maestros.
El Pueblo Vasco, 14-VII-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros: Cursillos especiales.
La Gaceta del Norte, 7-VIII-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros: Número de plazas que han de proveerse en cada provincia en
Los cursillos especiales y composición de los tribunales.
La Gaceta del Norte, 14-VIII-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros: Número de plazas que han de proveerse en cada provincia en
los cursillos especiales y composición de los tribunales.
El Pueblo Vasco, 15-VIII-1935, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Del Momento: Los Maestros Comunistas.
La Gaceta del Norte, 15-VIII-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Las declaraciones sobre la colegiación forzosa de los Maestros han sido mal acogi-
das.
La Gaceta del Norte, 17-VIII-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Declaración del Director General de Primera Enseñanza.
Información del País Vasco: Homenaje a la memoria del maestro Villa.
La Gaceta del Norte, 25-VIII-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
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Escuelas y Maestros: Nombramiento de Tribunales. Nombramiento definitivo de
cursillistas.
La Gaceta del Norte, 27-VIII-1935, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros..
La Gaceta del Norte, 28-VIII-1935, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Un escrito de la Federación Católica de Maestros españoles al Ministro de Instruc-
ción
El Pueblo Vasco, 5-IX-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Escuela Normal del Magisterio Primario de Vizcaya. Escuelas y Maestros.
El Pueblo Vasco, 7-IX-1935, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros: Concurso General de Traslado.
La Gaceta del Norte, 7-IX-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros: Ciento treinta y nueve opositores para 32 plazas.
La Gaceta del Norte, 8-IX-1935, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
El Conde de Sarto. Los voceros del comunismo. El Congreso de los Maestros fran-
ceses.
La Gaceta del Norte, 13-IX-935, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros: Creación de plazas.
La Gaceta del Norte, 14-IX-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 15-IX-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Relación de maestros que han aprobado el primer ejercicio del cursillo-oposición.
I. de O.: Escuelas vascas: Nuestros buenos maestros.
Euzkadi, 18-IX-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Más que ciencia se pide a los maestros vascos «Conciencia de la responsabilidad que
han asumido».
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 19-IX-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Relación de maestros y alumnos que han sido destinados provisionalmente a escue-
las de estas provincias.
Escuela Normal de Magisterio primario de Vizcaya.
La Gaceta del Norte, 19-IX-1935, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Se convoca a los alumnos de 4º curso del plan profesional para el próximo día 20.
Escuelas y Maestros.
El Pueblo Vasco: 20-IX-1935, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 20-IX-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
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La Gaceta del Norte, 21-IX-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Aclaración necesaria: La actuación de los maestros católicos.
El Pueblo Vasco, 26-IX-1935, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros. Tribunal de Cursillos especiales para ingreso en el Magisterio
Nacional.
La Gaceta del Norte, 26-IX-1935, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros. Tribunal de Cursillos especiales para ingreso en el magisterio
Nacional.
La Gaceta del Norte, 27-IX-1935, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros: Maestros cursillistas y del Plan Profesional.
La Gaceta del Norte, 29-IX-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 1-X-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 9-X-1935, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Al Profesorado de Vizcaya.
El Liberal, 9-X-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Convocatoria para tratar de la fundación de la casa del Maestro.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 10-X-1935, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros.
El Pueblo Vasco, 10-X-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 13-X-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Del Paraíso Rojo. Las escuelas del ateísmo.
La Gaceta del Norte, 16-X-1935, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 16-X-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 19-X-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 19-X-1935, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 20-X-1935, pág. 16.
Fondo: B.D.V.
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La Gaceta del Norte, 23-X-1935, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 24-X-1935, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 26-X-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 1-XI-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
La Confederación de Maestros de España, tributa un merecido homenaje a D.
Marcelino Domingo por su acertada gestión. Instrucción Pública.
El Liberal, 3-XI-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Crónica del homenaje y discurso de D. Marcelino en donde hace un estudio de la
situación de la educación en la República.
Escuelas y Maestros: Nombramientos.
La Gaceta del Norte, 6-XI-1935, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Aurora Varona Alonso nombrada maestra interina de Poveña.
Una maestra celosa.
El Liberal, 9-XI-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Crítica alas instituciones por su labor en la dotación de material a las escuelas.
Escuelas y Maestros: Directores Interinos.
La Gaceta del Norte, 9-XI-1935, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Nombramiento de directores interinos por la Dirección General de Primera Ense-
ñanza.
Para la Confederación General de Maestros. Normalidad completa en la Universi-
dad.
La Gaceta del Norte, 12-XI-1935, pág. 16.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 13-XI-1935, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros: Nombramientos.
La Gaceta del Norte, 16-XI-1935, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Juan Bernaola nombrado maestro interino de una sección de Galdácano.
Escuelas y Maestros: Nóminas de Noviembre. Nombramientos.
La Gaceta del Norte, 23-XI-1935, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
De Enseñanza. Para el magisterio vizcaíno.
El Noticiero Bilbaino, 27-XI-1935, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Anuncio de la asociación católica de maestros de Vizcaya.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 28-XI-1935, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
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La Gaceta del Norte, 1-XII-1935, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros: Sobre vacaciones.
La Gaceta del Norte, 11-XII-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Circular de la Dirección General.
Estella, E. de: Lorenzo de Múgica y Perea.
La Tarde, 18-XII-1935, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Breve biografía del Maestro, muerto en 1902.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 18-XII-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
D. Gabriel Juliso Calderón nombrado maestro interino de Valmaseda.
Escuela Normal del Magisterio Primario de Vizcaya.
La Gaceta del Norte, 20-XII-1935, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Abierta la matrícula de convocatoria extraordinaria para exámenes de Enero.
De Enseñanza: El escalafón: Noticias de la Dirección General.
El Noticiero Bilbaino, 2-I-1936, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
De Enseñanza: Asociación Nacional.
El Noticiero Bilbaino, 3-I-1936, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros: Jubilaciones. Excedencias.
La Gaceta del Norte, 11-I-1936, pág. 14.
Fondo: B.D.V.
Jubilaciones y excedencias concedidas.
Actos y convocatorias. 7) Euzko Irakasle Bazkuna (Agrupación de Maestros Vas-
cos)
Euzkadi, 17-I-1936, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Orden del día.
Mikelats: Ikastolak eta irakasleak 1.
Euzkadi, 19-I-1936, pág. última.
Fondo: B.D.V.
Los del 1er curso de esta Normal han sido destinados por 15 días para presenciar el
funcionamiento de las Escuelas Nacionales.
Escuelas y Maestros. Concurso de traslado.
La Gaceta del Norte, 23-I-1936, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros: Colocación de cursillistas de 1933 y del grado profesional.
La Gaceta del Norte, 24-I-1936, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Federación Católica de maestros españoles: entrega de conclusiones.
El Pueblo Vasco, 24-I-1936, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Política: La actitud de los escolares.
El Liberal, 25-I-1936, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Manifestaciones del maestro sobre los incidentes escolares.
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El Pueblo Vasco, 26-I-1936, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros: Los maestros consortes.
La Gaceta del Norte, 26-I-1936, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Hablando con el señor Villalobos.
El R.P. Blas Beraza, S.J. (Profesor del colegio de Oña).
La Gaceta del Norte, 29-I-1936, pág. 11.
Fondo: B.D.V.
Al habla con el Gobernador: El conflicto de la Normal.
La Gaceta del Norte, 5-II-1936, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 7-II-1936, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Jubilaciones, Licencia y autorizaciones concedidas.
Escuelas y Maestros: Posesiones y ceses. Reingreso. Asociación de Maestras Cató-
licas.
La Gaceta del Norte, 8-II-1936, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros: Nombramientos en propiedad.
La Gaceta del Norte, 11-II-1936, pág. 14.
Fondo: B.D.V.
Doria Carmen Ricarte en Abanto y Ciérvana y Doña Pilar Díaz en Carranza.
Del Hoyo, Lorenzo: Aclaraciones: En defensa de los intereses profesionales.
El Liberal, 12-II-1936, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Crítica de este maestro al ministro de Instrucción por la política de ingresos y oposi-
ciones.
Los maestros socialistas, comunistas... presos en San Cristóbal: A todos los maes-
tros de España y a todos los intelectuales.
El Liberal, 13-II-1936, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Crítica de estos maestros presos a las derechas, al fascismo por el desprecio de este
a la educación.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 13-II-1936, pág. 14.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros: Graduadas anejas a la Norma134.
La Gaceta del Norte, 14-II-1936, pág. 19.
Fondo: B.D.V.
La provisión de las direcciones de escuelas graduadas anejas a las Normales, se hará
en lo sucesivo por concurso oposición. Condiciones.
Escuelas y Maestros: Vacación. Creación de Escuelas.
La Gaceta del Norte, 15-II-1936, pág. 14.
Fondo: B.D.V.
(34) Idénticos titulares encontramos en El Pueblo Vasco, 14-II-1936, pág. 2.
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De Enseñanza: Figuras del Magisterio.
El Noticiero Bilbaino, 21-II-1936, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Historial de D. María de Berasategui y Guendia, directora de la Escuela Normal
del Magisterio de Vizcaya.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 22-II-1936, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Turno de consortes y de nóminas.
Dos educadores beneméritos.
La Gaceta del Norte, 25-II-1936, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
D. Félix Serrano y Da María Berasategui.
La creación de 5.300 plazas de maestros y las reformas en el profesorado de Institu-
tos.
El Liberal, 1-III-1936, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Una circular sobre las viviendas de los maestros.
La Gaceta del Norte, 3-III-1936, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Del ministro de Instrucción Pública.
Homenaje a Doña Pascuala Madariaga.
La Gaceta del Norte, 6-III-1936, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
La fiesta del estudiante. «El maestro Universal».
La Gaceta del Norte, 7-III-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 8-III-1936, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Corrida de escalas. Maestras.
Escuelas y Maestros: Concursillo. Interinidades. Maestros de 3.000 pts.
La Gaceta del Norte, 10-III-1936, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Federación Católica de los Maestros españoles.
El Pueblo Vasco, 11-III-1936, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros: Matrículas gratuitas.
La Gaceta del Norte, 14-III-1936, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Solicitud de matrícula gratuita para hijos de maestros-as.
Escuelas y Maestros: Cursillistas opositores a poblaciones de 15.000 habitantes.
Débitos al magisterio.
La Gaceta del Norte, 15-III-1936, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 19-III-1936, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Prácticas de alumnos-maestros. Han sido destinados para realizar el año de prácti-
cas los siguientes.
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1.482 Se reintegra a las escuelas a los maestros que las abandonaron cuando la revolución.
La Gaceta del Norte, 21-III-1936, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
1.483 Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 24-III-1936, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
1.484 Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 25-III-1936, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
1.485
Por decreto ministerial se suprimen las escuelas maternales que no funcionan.
Sobre la aplicación de la amnistía al Magisterio Nacional.
La Gaceta del Norte, 25-III-1936, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
1.486 Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 28-III-1936, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
1.487
Vacación de primavera. Creación de escuelas.
Escuelas y Maestros: De asociación; locales escuelas; incompatibilidades.
El Pueblo Vasco, 1-IV-1936, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
1.488 El Ministro de Instrucción y los normalistas del Magisterio.
La Gaceta del Norte, 2-IV-1936, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Manifestación del Ministro de Instrucción Pública de las peticiones de los alumnos
de las escuelas Normales.
1.489 Unos niños se manifiestan contra el maestro que les obliga a leer «El Debate».
El Liberal, 4-IV-1936, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
1.490 Asuntos del Magisterio de Vizcaya.




Escuelas y Maestros: Dispensa de Certificado médico. Recurso estimado.
La Gaceta del Norte, 8-IV-1936, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Constitución de la sección de trabajadores de la enseñanza.
Escuelas y Maestros.
La Gaceta del Norte, 16-IV-1936, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Resolución de un cursillo. Cursillos.
1.493
1.494
Confederación Nacional de Maestros.
El Liberal, 19-IV-1936, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Protesta de este organismo ante los atentados que están sufriendo.
Escuelas y Maestros: Ampliación de plazo35.
La Gaceta del Norte, 23-IV-1936, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
ARRIEN, PEREZ, SOLAUN, BARRENA, ASTIGARRAGA, VILLA, ARANTZAMENDI
Se amplia hasta el 30 actual para participar en los cursillos.
(35) Cfr. la misma noticia de ampliación de plazas en El Pueblo Vasco de 23-IV-1936, pág.
4.
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Confederación Nacional de Maestros.
El Liberal, 29-IV-1936, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Elección del nuevo delegado. Supresión del sueldo de 47 duros mensuales.
Qué hacemos con estos maestros.
El Liberal, 5-V-1936, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Nota en la que se critica a unos maestros por su rechazo a la república.
Arakil, Lucio de: Nuestros problemas. Maestros Euzkaldunes.
Euzkadi, 7-V-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Homenaje a una maestra.
La Gaceta del Norte, 12-V-1936, pág. 13.
Fondo: B.D.V.
Foto.
Arakil, Lucio de: Nuestros problemas; La organización de la enseñanza.
Euzkadi, 17-V-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Ante el problema de los maestros municipales que quieren a maestros del Estado.
De interés para los maestros privados de la provincia.
La Gaceta del Norte, 19-V-1936, pág. 16.
Fondo: B.D.V.
El día 24 están convocados los Directores de las Escuelas privadas.
Arakil, Lucio de: Nuestros problemas; las escuelas públicas municipales.
Euzkadi, 21-V-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros: A los cursillistas.
La Gaceta del Norte, 21-V-1936, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Telegrama de la Dirección General.
En el Carmelo de Begoña Novena de la Ascensión, del maestro Goicoechea.
La Gaceta del Norte, 22-V-1936, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros: Corridas de escalas.
La Gaceta del Norte, 26-V-1936, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros: Vocal de Consejo Provincial.
La Gaceta del Norte, 27-V-1936, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
1.506        Escuelas y Maestros: Expediente resuelto. Nombre a un grupo escolar.
La Gaceta del Norte, 30-V-1936, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
1.507 La invitación de una maestra jubilada.
La Gaceta del Norte, 30-V-1936, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Dª Teodora Portillo invita a una misa en la iglesia de los Santos Juanes el día 3 de
Junio a las 8 de la mañana.
1.508 Escuelas y Maestros: Cursillos.
La Gaceta del Norte, 3-VI-1936, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
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Escuelas y Maestros: De cursillos.
La Gaceta del Norte, 14-VI-1936, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Comunicado-Anuncio.
Escuelas y Maestros: De cursillos..
La Gaceta del Norte, 26-VI-1936, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Escuelas y Maestros: Ejercicios espirituales para maestros.
La Gaceta del Norte, 1-VII-1936, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Información sobre los ejercicios espirituales.
De Enseñanza: Cursillos de selección del magisterio nacional.
El Noticiero Bilbaino, 1-VII-1936, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Cursillos de selección del Magisterio Nacional.
La Gaceta del Norte, 1-VII-1936, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Constituido 2º tribunal. Para acudir a exámenes.
Arakil, Lucio de: Nuestros problemas. Para los niños vascos, maestros vascos.
Euzkadi, 19-VII-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
De Enseñanza: Reunión de maestros.
El Noticiero Bilbaino, 25-VIII-1936, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Asociación Vizcaína de trabajadores de la Enseñanza.
La Gaceta del Norte, 8-IX-1936, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Se admiten solicitudes de afiliación.
Departamento de trabajo, comisariado de Enseñanza.
El Noticiero Bilbaino, 10-IX-1936, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Una misión importante del Magisterio.
La Gaceta del Norte, 17-IX-1936, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Solicita al cuerpo del magisterio para adecuarse a la nueva situación, albergando y
aleccionando a los refugiados.
Asociación vizcaína de trabajadores de la enseñanza.
La Gaceta del Norte, 19-IX-1936, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Llamamiento a todos los maestros a una reunión.
Escuela Normal del Magisterio Primario de Vizcaya.
La Gaceta del Norte, 3-X-1936, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Creación de plazas de Maestros.
La Gaceta del Norte, 4-X-1936, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
5.300 plazas de maestros y maestras destinadas a escuelas nacionales.
De Enseñanza: Delegación de Enseñanza Nacional de Euzkadi.
El Noticiero Bilbaino, 19-XI-1936, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
La inspección provincial de la primera enseñanza ha organizado cursillos de amplia-
ción cultural para el Magisterio de la capital y anejos.
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1.523 Delegación de Enseñanza Nacional en Euzkadi.
La Gaceta del Norte, 25-XI-1936, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Nombramiento de maestros.
1.524 Delegación de Enseñanza Nacional en Euzkadi.
La Gaceta del Norte, 26-XI-1936, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Nombramiento de maestros.
1.525 Magisterio Primario de Vizcaya.
La Gaceta del Norte, 29-XI-1936, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Nota comunicado.
1.526 Delegación de enseñanza del Estado en Euzkadi.
Euzkadi, 1-XII-1936, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
1.527
Nombramiento de maestros y maestras.
Habilitación del Magisterio Nacional.
La Gaceta del Norte, 2-XII-1936, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
1.528 Justicia y cultura.
El Liberal, 19-XII-1936, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Nombramiento de maestros y profesorado en la facultad de medicina de Euzkadi.
Otras disposiciones.
1.529 Notas diversas. Comunicaciones e Instrucciones: 8) Delegación de Enseñanza en
Euzkadi. 19) Junta de Protección a los huérfanos del Magisterio.
Euzkadi, 22-XII-1936, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
1.530 Créditos para Escuelas Normales en el País Vasco.
El Pueblo Vasco, 29-XII-1936, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
6. EL ALUMNO: CAMPANAS DE PROTECCION Y SANIDAD ESCOLAR.
1.531 Guecho: Para los escolares pobres.
El Noticiero Bilbaíno, 11-I-1931, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
1.532
Reparto de indumentarias a los niños pobres de las escuelas.
Acción católica de la mujer.
El Pueblo Vasco, 16-I-1931, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
1.533 Asambleas de Inspectores de Primera Enseñanza.
El Pueblo Vasco, 1-II-1931, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
1.534 Vizcaya al día -Portugalete-: Protección al niño y a la escuela.
El Liberal, 30-X-1931, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
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Mendive, T.: Linterna mágica. La fiesta del niño.
El Liberal, 31-X-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Sobre los malos tratos al niño en casa y escuela.
Una conferencia. La tuberculosis en la escuela.
La Gaceta del Norte, 31-X-1931, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
La conferencia del sábado: La tuberculosis en la escuela.
El Nervión, 2-XI-1931, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Sobre que en España mueren de treinta a cuarenta mil niños antes de los tres años.
Artetxe, J.: Niños Vascos.
Euzkadi, 17-IV-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Actividades de Euskaltzaleak: El día del niño euskaldun en Elizondo.
La Gaceta del Norte, 5-VI-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Euskaltzaleak: El día del niño euskaldun.
Euzkadi, 19-VIII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El día en Bilbao: Escrito de la Asociación de Padres de hijos anormales.
Euzkadi, 7-IX-1932, pág. 9.
Esta Asociación trata de crear una escuela especial.
El día en Bilbao: niños sin escuela.
Euzkadi, 23-IX-1932, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
El día en Bilbao: Junta de protección de menores de Bizkaia.
Euzkadi, 11-X-1932, pág. 3.
F o n d o :  B . D . V .
Artetxe, J. de: Notas guipuzcoanas. Umetxus y emakumes.
Euzkadi, 20-X-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se refiere a las actividades femeninas e infantiles.
El Comité provisional Bizkaiko-Euzko-Gaztetxu-Batzarra.
Euzkadi, 28-X-1932, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Para el lunes. La lista del niño y del ahorro.
La Tarde, 29-X-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Gobierno Civil: Don Isidoro Rivero, Gobernador Civil interino, hace grandes elo-
gios de la Institución bermeana «Casa del niño».
Euzkadi, 12-XI-1932, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Advertencias. El enorme peligro de Bejar. Hay que evitar a los niños el peligro de
enfermedades contagiosas.
Hoja del Lunes, 12-XII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El niño vasco.
Euzkadi, 17-XII-1932, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Sobre el Gastetxu Batzarra.
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La Constitución de Abando’ko Euzko-Gastetxu-Batzarra.
Euzkadi, 21-XII-1932, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
El día en Bilbao: Un comentario sobre el abandono de los niños.
Euzkadi, 6-I-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Sobre mendicidad, venta de periódicos. Niños sin instrucción.
Los munícipes de la villa.
Euzkadi, 11-I-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Ruego de un concejal para que cada Ayuntamiento solucione la mendicidad callejera.
La asistencia a las escuelas.
El Noticiero Bilbaíno, 15-I-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Dejan de asistir a la escuela muchos niños.
El día en Bilbao: Pobres niños.
Euzkadi, 19-I-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Sobre niños harapientos robando cartón en los camiones.
Una fiesta infantil.
Euzkadi, 21-IV-1933, pág. 11
Fondo: B.D.V.
Diputación: En favor de un niño superdotado. Para los gastos de una escuela.
El Liberal, 6-VI-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Junta Provincial de Protección de menores de Vizcaya.
La Gaceta del Norte, 14-VI-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
El gran torneo cultural de todos los años.
El Noticiero Bilbaíno, 19-VI-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Concesión de becas a los niños.
El Consejo Provincial a los Consejos locales de Protección escolar.
La Gaceta del Norte, 22-VI-1933, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Gil Guero. De la vida bilbaína. La explotación infantil.
El Nervión, 21-VII-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Sobre los niños pedigüeños en Bilbao.
Cosas de villa: Los baños escolares en Gorliz.
La Gaceta del Norte, 1-VIII-1933, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
La fiesta del niño.
El Liberal, 14-X-1933, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
La fiesta del niño.
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El día en Bilbao: La fiesta del niño36.
Euzkadi, 18-X-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
La fiesta del niño: Programa37.
El Pueblo Vasco, 19-X-1933, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
De enseñanza: El eco infantil.
El Noticiero Bilbaíno, 20-X-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Manzanares, Alejandro: Directivos de la escuela nacional. Temas locales. El por-
centaje de niños pretuberculosos en una escuela pública de Bilbao.
El Pueblo Vasco, 2-XII-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Problema sanitario en la villa. La tuberculosis en los escolares.
El Liberal, 3-XII-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
La Tuberculosis en las escuelas (Cosas de la villa).
La Gaceta del Norte, 3-XII-1933, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Blackmore, Andrew: Carta semanal de Londres. La sanidad escolar.
El Liberal, 3-XII-1933, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Sesión municipal: Las obligaciones hospitalarias y de enseñantes.
El Pueblo Vasco, 21-XII-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Que el Ayuntamiento asuma voluntariamente esa cuestión es una carga onerosa.
Gobierno Civil: Orden orientada a corregir la mendicidad infantil.
Euzkadi, 16-I-1934, pág. 7.
Fondo: B.D..V.
Perez Dionisio: Informaciones conectadas. El niño propiedad del Estado.
El Noticiero Bilbaíno, 19-I-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El niño pertenece a los padres y de ellos recibe ayuda.
Laspiur, Javier de: Cuestiones sociales: Defensa sanitaria infantil.
Tierra Vasca, 3-II-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El niño tiene derecho a la higiene, sanidad y protección.
El día en Bilbao: Una memoria de la Inspección médica escolar de Bilbao.
Euzkadi, 10-III-1934, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Chimbo: De la vida local. Notas bilbaínas: La tuberculosis en las escuelas.
El Noticiero Bilbaíno, 11-III-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
War, J.: Nuestros problemas sanitarios. La inspección médica escolar en Bilbao.
La Tarde, 19-III-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se necesitan camas para niños tuberculosos.
(36) Cfr. idéntica nota en El Liberal, 18-X-1933, pág. 1.
(37) Se encuentra la misma información en El Liberal, 19-X-1933, pág. 6.
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De la vida local. Notas bilbaínas. La tuberculosis en las escuelas.
El Noticiero Bilbaíno, 21-III-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Izquierdo, Silvano: Nuestros problemas sanitarios. La cuestión del reconocimiento
médico escolar.
La Tarde, 22-III-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Para la lucha antituberculosa se recomienda la escuela del bosque y la colonia esco-
lar.
Izquierdo, Silvano: la cuestión de los escolares tuberculosos.
El Noticiero Bilbaíno, 27-III-1934, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
De la vida local. Notas Bilbaínas. El dedo en la llaga.
El Noticiero Bilbaíno, 30-III-1934, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Se refiere al dispensario antituberculoso «Ledo».
El día en Bilbao: El problema de la tuberculosis y la cuestión escolar.
Euzkadi, 31-III-1934, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Nuestros problemas sanitarios: El reconocimiento de los escolares.
La Tarde, 4-IV-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Chimbo: De la vida local. Notas bilbaínas. ‘Oasis infantiles.
El Noticiero Bilbaíno, 26-IV-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Pide parques y espacios verdes.
Chimbo: De la vida local. Notas Bilbaínas. El principio de la lucha antituberculosa.
El Noticiero Bilbaíno, 12-V-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
De enseñanza circular.
El Noticiero Bilbaíno, 19-VI-1934, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Trata de becas, señala reglas, plazos y condiciones.
Chimbo: De la vida local. Notas bilbaínas. Fiesta infantil.
El Noticiero Bilbaíno, 28-VI-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
F. de L.: Temas escolares. E.I.B., y «Pax Romana».
Euzkadi, 29-VI-1934, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
El día en Bilbao. Medicina escolar. Lo que sugiere una hermana.
Euzkadi, 17-VII-1934, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Estella, Edilberto de: Temas pedagógicos.
El Noticiero Bilbaíno, 1-VIII-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Trata de accidentes infantiles en vacaciones de verano.
Semana internacional del niño.
Euzkadi, 21-VIII-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
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Cosas de la villa: La fiesta del niño38.
La Gaceta del Norte, 24-X-1934, págs. l-2-4.
Fondo: B.D.V.
La interesante fiesta infantil de hoy.
El Noticiero Bilbaíno, 25-X-1934, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
La fiesta del niño en Bilbao.
La Gaceta del Norte, 26-X-1934, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Cosas de la villa: Las escuelas del hogar.
La Gaceta del Norte, 27-XI-1934, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
En el asilo de huérfanos: Foto conmovedora.
La Gaceta del Norte, 26-XII-1934, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Interesante: Dispensario de higiene infantil de Bizkaia.
Euzkadi, 6-I-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Anuncio, con horario de servicios.
El día en Bilbao. Un ruego de la Junta de protección a la infancia. Un espectáculo
doloroso. Los niños mendigos. Un escrito de la Asociación Católica de padres de
familia.
Euzkadi, 17-I-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Egibide: El paro obrero y la infancia.
Euzkadi, 29-I-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
La extensión del paro obrero, sus efectos en las nuevas generaciones.
Temas pedagógicos: El niño y su personalidad.
El Liberal, 2-II-1935, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Sobre el niño y su educación.
Información regional navarra. El consultorio municipal de niños en Iruña.
Euzkadi, 3-II-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Visitando las cantinas escolares.
El Liberal, 6-II-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Desde Santoña: Para los alumnos pobres.
El Liberal, 9-II-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Petición de ayuda para estos alumnos pobres.
El día en Bilbao. La gripe en las escuelas del Ayuntamiento.
Euzkadi, 26-II-1935, pág. última.
Fondo: B.D.V.
Partes de los médicos escolares de la zona sobre la marcha de la epidemia.
(38) Puede consultarse la misma nota en El Noticiero Bilbaino, 24-X-1934, pág. 2.
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De Bilbao al Abra. Santurce. La gripe en las escuelas.
Euzkadi, 2-III-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Bajas de un 60% en el centro escolar.
Estella, Edilberto de: Despejando horizontes. Vizcaya futura. Protección a la in-
fancia.
La Tarde, 6-III-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se pide protección para los niños que deambulan por las calles.
El Instituto de inválidos.
La Gaceta del Norte, 27-III-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Arana, Eduardo: Ante la semana antituberculosa. ¡Parques para los niños!
La Tarde, 8-IV-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El día en Bilbao: La memoria de la Inspección Médica escolar de Bilbao.
Euzkadi, 4-V-1935, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Una memoria: La Inspección médico escolar de Bilbao.
El Noticiero Bilbaíno, 5-V-1935, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Datos sobre niños afectados por enfermedades infecto contagiosas.
Urbano, Luis: La formación es base. Sin ella no conseguiremos nada.
El Pueblo Vasco, 25-V-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Lizarra, E. de: Temas pedagógicos.
La Tarde, 8-VI-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Se estudia las causas de los accidentes infantiles.
J.P. de protección de menores de Vizcaya: Colonia para Pedernales.
La Gaceta del Norte, 14-VI-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
De exámenes: Junta P. de protección de menores de Vizcaya.
La Gaceta del Norte, 27-VI-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
El día del niño tradicionalista.
La Gaceta del Norte, 23-VII-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Muñoz, Matilde: Femeninas, la elegancia de los niños.
El Noticiero Bilbaíno, 27-VII-1935, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Hay que enseñar al niño a mantener su salud.
Estella, E. de: Por el bien de nuestros niños.
La Tarde, 28-VIII-1935, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Hay que enseñar al niño a mantener su salud.
El problema de la mendicidad y de la explotación de los niños.
Euzkadi, 31-VIII-1935, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
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Estella, E. de: Temas pedagógicos. Por el bien de nuestros niños.
La Tarde, 4-IX-1935, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Los maestros deberían vigilar las vacaciones de los niños.
Estella, E. de: Por el bien de nuestros niños.
La Tarde, 17-IX-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
En las vacaciones se pueden organizar excursiones, visitas.
Estella, E. de: Temas pedagógicos. Por el bien de nuestros niños.
La Tarde, 19-X-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Los niños de Bilbao callejean en horas de clase. El abandono del estudio.
1.622 Inauguración del «Aurtzaitoki» de E.A.B.
Euzkadi, 24-XI-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
1.623
Fotografía. Dirigido por el doctor Cortazar. Colaboran siete puericultores.
Márgenes de la ría.
La Gaceta del Norte, 4-XII-1935, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
1.624
Donativo de calzado del Dr. Garay a los escolares de Baracaldo.
Manzanares, Alejandro: Inspección de Primera Enseñanza de Vizcaya. Los niños,
el trabajo y la enseñanza.
El Pueblo Vasco, 5-XII-1935, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
1.625 Escolares en peligro.
El Liberal, 13-XII-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
1.626
Se denuncia el estado de unas escuelas en Deusto, Largo.
El colegio «Don Gonzalo» para huérfanos de Asturias: Se inaugura en Madrid el
mes de enero.
La Gaceta del Norte, 18-XII-1935, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
7. ESCUELA E IDEOLOGIA (Laicisno, libertad de enseñanza, coeducación).
1.627 Acción Católica de la mujer. Sobre los derechos del niño a la educación.
El Noticiero Bilbaino, 16-I-1931, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
1.628 Zozaya, A.: ¿Para qué sirven los ideales?
El Liberal, 17-I-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
1.629 Pedagogía socialista. 1) Sobre la socialización del individuo. 2) Las Repúblicas de
niños, puestas en práctica de las teorías en estos campamentos Locwenstein.
La Gaceta del Norte, 21-I-1931, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
1.630 Cursillo sobre la Encíclica de la Juventud: Introducción y Naturaleza y Fin de la
Educación Cristiana. Síntesis de la Conferencia de Isusi. Propósito divulgador.
El Pueblo Vasco, 23-I-1931, pág, 1.
Fondo: B.D.V.
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Asociación de padres de familia: ¿Interesa a los padres de familia la cuestión de la
Enseñanza?
La Gaceta del Norte, 27-I-1931, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Asociación de padres de familia: ¿Conocen los Padres de familia de Vizcaya el pro-
yecto de Bachillerato del Señor Tormo?
El Nervión, 29-I-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Interesante conferencia del Consiliario Don Santos Arana. La educación no es
completa si no es cristiana.
El Pueblo Vasco, 7-II-1931, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Cursillo sobre la Encíclica de la Educación.
El Pueblo Vasco, 20-II-1931, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
El Estado debe proteger y promover la educación favoreciendo la obra de la iglesia
y de la familia.
La Escuela social de la Federación Católica.
La Gaceta del Norte, 24-II-1931, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
¿Hasta cuándo? (Más sobre la libertad de enseñanza y el artículo 12 de la Constitu-
ción española)
La Gaceta del Norte, 13-III-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
¿Qué es la escuela única?
El Pueblo Vasco, 22-III-1931, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
El mitin escolar del domingo. De la C.E.C.E., lo tratado.
El Pueblo Vasco, 31-III-1931, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Libertad Pedagógica en Holanda. Subvención también a los colegios privados.
La Gaceta del Norte, 6-V-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Las librerías rojas.
Petición de intervención gubernamental sobre la propaganda bolchevique.
El Pueblo Vasco, 6-V-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Contra la enseñanza religiosa en las Escuelas.
La Gaceta del Norte, 9-V-1931, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Un decreto estableciendo el laicismo en las escuelas.
La Gaceta del Norte, 9-V-1931, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Consejo de ministros: Se decreta la libertad religiosa en las escuelas.
El Pueblo Vasco, 9-V-1931, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Zuazeta: Nuestra protesta ante el decreto estableciendo el laicismo en las escuelas.
Lo que debemos hacer.
La Gaceta del Norte, 10-V-1931, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
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1.645 Federación de Sindicatos Obreros de Vizcaya: Nuestra Protesta.




Federación Católica de Sindicatos obreros de Vizcaya: Ante el decreto establecien-
do el laicismo en las escuelas.
El Nervión, 11-V-1931, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Se acusa al gobierno de no poseer facultades en esta materia.
G.M.: La libertad de enseñanza en Inglaterra.
ElNervión, 20-V-1931, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
1.648 Los Jesuitas en los EE.UU., doce universidades. Gozan de plenísima libertad de
enseñanza en el País de la democracia.
La Gaceta del Norte, 20-V-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
1.649 Laicismo no.
La Gaceta del Norte, 22-V-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
1.650 La enseñanza religiosa en las escuelas.
La Gaceta del Norte, 23-V-1931, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
1.651 Los H.H., de las Escuelas Cristianas, sus escuelas.
La Gaceta del Norte, 27-V-1931, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
1.652 Olmos, Elias: Realidades. Quimera de la Escuela Unica.
La Gaceta del Norte, 29-V-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
1.653 Los Maestros y la enseñanza de la religión.
El Pueblo Vasco, 4-VI-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
1.654 De Loyarte, Adrián: Contra la ley y el derecho.
La Gaceta del Norte, 5-VI-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
1.655
Sobre la expulsión de los Jesuitas.
La gravedad de la Escuela Unica.
El Pueblo Vasco, 14-VI-1931, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
1.656
Crítica a los políticos españoles porque no se han preocupado del grado de cultura
de su pueblo.
Olmos, Elias: Sobre el decreto de libertad de enseñanza. La instrucción religiosa
es antisocial.
La Gaceta del Norte, 19-VI-1931, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
1.657 Olmos, Elias: Sobre el decreto de libertad de enseñanza. La instrucción religiosa es
antisocial.
La Gaceta del Norte, 23-VI-1932, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
1.658 Noticia última hora. La iglesia se define con derecho de la educación familiar.
Euzkadi, 5-VII-1931, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
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Labor cultural de la Compañía de Jesús. Una instancia de la Federación de Amigos
de la Enseñanza al Jefe del Gobierno.,
La Gaceta del Norte, 11-VII-1931, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Betancort, José: La lucha escolar. Visión de la situación francesa desde fines del
XIX.
El Nervión, 23-VII-1931, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
El sectarismo en el Ministerio de Instrucción Pública. La lógica democrática del
País Vasco.
La Gaceta del Norte, 5-VIII-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Exposición de la F.A.E., al Gobierno sobre los bienes de los religiosos dedicados a
la enseñanza. La inmensa labor cultural y patriótica de las órdenes religiosas no se
conoce oficialmente.
La Gaceta del Norte, 7-VIII-1931, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
El monopolio de la Enseñanza es contrario al nuevo régimen.
La Gaceta del Norte, 8-VIII-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Ante el proyecto de expulsión de los Religiosos.
La Gaceta del Norte, 8-VIII-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La Nueva Constitución española. Instrucción pastoral del señor Obispo de Guadix.
La Gaceta del Norte, 13-VIII-1931, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
La enseñanza y las Hijas de la Caridad españolas. Petición para que el decreto sobre
grados académicos se suavice para el curso próximo.
La Gaceta del Norte, 14-VIII-1931, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Aguirre, Pablo: El fruto del laicismo. Disertación sobre la irremplazabilidad de la
religión.
El Nervión, 14-IX-1931, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Madrazo, Enrique: La escuela única sustituyendo a los Institutos. Imposición del
ambiente educativo escolar.
El Liberal, 9-X-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La cuestión teocrática (de «El socialista») Crítica a la pedagogía clerical.
El Liberal, 10-X-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Enmiendas del Sr. Oriol sobre la familia y la enseñanza. Sobre artículos 41, 46 y 47.
El Pueblo Vasco, 13-X-1931, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
La enseñanza en función del Estado. La República debe dirigir la enseñanza en
todo el territorio.
El Liberal, 14-X-1931, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Toca ligeramente la cuestión del bilingüismo.
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Cortes Constituyentes (...) No existe religión del Estado.
El Pueblo Vasco, 14-X-1931, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Se aprueba el artículo 3º lo que implica la separación de la Iglesia y del Estado.
Ovejero: Las órdenes religiosas no han enseñado gratis.
El Liberal, 14-X-1931, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Es aprobado el dictamen que disuelve la Compañía de Jesús. Se les prohibe dedi-
carse a la enseñanza.
El Pueblo Vasco, 15-X-1931, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Sólo ala ley especial. El Gobierno se incautaría de sus edificios para no interrumpir
la enseñanza.
El Pueblo Vasco, 16-X-1931, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
La libertad cultural y humanitaria de las órdenes religiosas.
El Pueblo Vasco, 16-X-1931, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
En apoyo a la libertad de la religión.
Comisión Constitucional: La enseñanza será laica en todos sus grados.
El Liberal, 17-X-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Troya: De enseñanzas, escuelas y maestros. Referente a las disposiciones anterio-
res.
El Liberal, 17-X-1931, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Contra la política laicista: Nota de la Agrupación vasca de estudiantes.
El Pueblo Vasco, 18-X-1931, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Los clericales siguen utilizando a los estudiantes como instrumento de sus apeten-
cias.
El Liberal, 20-X-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
En torno a los disturbios en protesta por el artículo 24 y el laicismo en las escuelas.
La enseñanza será laica según el artículo 46 de la Constitución.
El Liberal, 21-X-1931, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Quico: Vizcaya al día (S. Julián de Musques): «Sum Quique».
El Liberal, 23-X-1931, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Sobre enseñanza exclusivamente religiosa y sus consecuencias.
Alcala Zamora: Las Ordenes religiosas serán disueltas.
El Pueblo Vasco, 24-X-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La Familia y la Escuela. Enseñanza como deber natural de la Familia y no del Go-
bierno.
El Pueblo Vasco, 28-X-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Padres que tenéis hijos. Crítica a la Asociación de padres de Familia. Cristianos
contra la Escuela Unica.
El Liberal, 30-X-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
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Un mensaje del Episcopado español a su Santidad el Papa.
El Pueblo Vasco, 30-X-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Informándole sobre la acción del Estado: pretende separar al niño de la sana educa-
ción de sus padres y de la Iglesia.
Una nota de la F.A.E., a la opinión pública. «Liberté, egalité, fraternité...»
La Gaceta del Norte, 30-X-1931, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
La instrucción religiosa en las Escuelas de Bilbao. Denuncia de enseñanza religiosa
en algunas escuelas.
El Liberal, 31-X-1931, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Una carta del Nuncio a los estudiantes españoles. Estudiantes católicos españoles:
esperanza y garantía del mañana de España.
El Pueblo Vasco, 3-XI-1931, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Discurso del Sr. Aguirre.
El Pueblo Vasco, 3-XI-1931, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
A favor de la enseñanza católica. Criticando la laica.
La Confederación de Asociaciones Católicas de Padres de Familia.
La Gaceta del Norte, 17-XI-1931, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Silva, J.: ¿Separación de la Iglesia y del Estado? El Estado atropella a la Iglesia.
El Pueblo Vasco, 18-XI-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Pérez Sous, Oscar: Para que España sea la excepción a la campaña antirreligiosa.
La Gaceta del Norte, 31-XI-1931, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Un tema que vuelve a primer plano: la escuela laica.
La Gaceta del Norte, 1-XII-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Los peligros de la coeducación en la Normal de Madrid.
La Gaceta del Norte, 2-XII-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Programa de Acción Nacional: Enseñanza.
El Pueblo Vasco, 9-XII-1931, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
En favor de la libertad de enseñanza. Contra el monopolio de la enseñanza. No es-
cuela laica y única.
Allende, L.: La enseñanza oficial laica y la Enseñanza libre católica en el Congreso
Socialista de Bruselas.
La Gaceta del Norte, 12-XII-1931, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Madrazo, Enrique: La expulsión de las Ordenes religiosas. Conflicto en la primera
enseñanza - Maestros interinos.
El Liberal, 19-XII-1931, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Kologriovov, Juan: Libertad escolar en Rusia.
El Pueblo Vasco, 20-XII-1931, pág. 1 (y 5)
Fondo: B.D.V.
Criticando el régimen comunista en materia de enseñanza.
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1.701 En defensa de la libertad de enseñanza.
El Pueblo Vasco, 20-XII-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
1.702 Allende, L.: Los socialistas y la Enseñanza. Sectarismo y tiranía: sus consecuen-
cias.
La Gaceta del Norte, 25-XII-1931, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
1.703 Caro, F.: Vida; y Barraquer y otros: Declaración colectiva del Episcopado.
El Pueblo Vasco, 1-I-1932, pág. 1-2-3-4.
Fondo: B.D.V.
1.704 Derroteros sectarios de la Constitución sobre la enseñanza y el matrimonio.
La Gaceta del Norte, 1-I-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
1.705 Los Obispos de España fijan su actitud.
El Nervión, 1-I-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
1.706 Crisis de educación.
La Gaceta del Norte, 3-I-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
1.707 La Constitución y el Estado. Importante documento del Episcopado. Se dictan a los
católicos las normas de conducta.
La Tarde, 3-I-1932, pág.
Fondo: B.D.V.
1.708 Allende, L.: La libertad de Enseñanza, frente a la escuela laica obligatoria. Ataque
al laicismo.
La Gaceta del Norte, 6-I-1932, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
1.709 Frutos de la escuela laica.
La Gaceta del Norte, 15-I-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
1.710 Llopis, R.: La Escuela en la república (Circular de la Dirección general de 1ª Ense-
ñanza). A favor del laicismo y de «vitalizar» la escuela.
El Liberal, 15-I-1932, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
1.711 El gobierno está incapacitado para declarar disueltas las provincias españolas de la
Compañía de Jesus.
La Gaceta del Norte, 15-I-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
1.712 El decreto por el que se declara disuelta, en territorio español, la Compañía de Je-
sus.




El Gobierno de la república decreta la disolución de la Gloriosa Compañía de Je-
s u s .
La Gaceta del Norte, 24-I-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La disolución de la Compañía de Jesús causa emoción.
La Gaceta del Norte, 26-I-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
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S.S. el Papa y la disolución de los Jesuitas39.
La Gaceta del Norte, 26-I-1932, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Los Jesuitas en España. Algunos datos sobre sus residencias y colegios.
El Liberal, 26-I-1932, pág. 1-2.
Fondo: B.D.V.
La Junta Directiva: A los padres de Familia de Vizcaya.
El Pueblo Vasco, 26-I-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Aclaraciones pedidas por los padres sobre lo publicado en la Gaceta el 14 de Enero.
García: No puede quitarse el crucifijo de las Escuelas ni dejar de darse la enseñanza
religiosa, sin ir contra las leyes de la República.
La Gaceta del Norte, 27-I-1932, pág. última.
Fondo: B.D.V.
La disolución de la Compañía de Jesús.
La Gaceta del Norte, 27-I-1932, pág. última.
Fondo: B.D.V.
Un escrito de los alumnos y exalumnos de Deusto a los Constituyentes.
El Pueblo Vasco, 27-I-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Protesto por la disolución de la Compañía de Jesús.
La Compañía de Jesús en Vizcaya.
El Noticiero Bilbaino, 27-I-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
El diputado Botella quiere glosar brutalmente alas Ordenes religiosas y El Ministro
de Instrucción Pública al contestarle, reconoce implícitamente el gravísimo daño
que a España causaría con la supresión inmediata de la enseñanza no oficial.
La Gaceta del Norte, 28-I-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
El Sr. Botella pide disolución y privación de enseñanza para el resto de las órdenes
religiosas.
El Pueblo Vasco, 28-I-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Gorostiaga, Eulogio: La laicización de la Enseñanza.
El Pueblo Vasco, 28-I-1932, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
La disolución de la Compañía de Jesús. Desfavorable a la misma.
El Noticiero Bilbaíno, 28-I-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La disolución de la Compañía de Jesús. Reunida ayer en San Sebastián la minoría
vasconavarra acordó dirigir al país un manifiesto de enérgica protesta contra el de-
creto del día 24.
La Gaceta del Norte, 29-I-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Los establecimientos de Enseñanza y cargo de la Compañía de Jesús han sido ya de-
salojados.
El Pueblo Vasco, 29-I-1932, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
(39) El tema de la disolución de los Jesuitas se encuentra también repetido en El Nervión,
26-I-1932, pág. 3; La Tarde, 26-I-1932.
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La disolución de la Compañía de Jesús. Incautación y traspaso de la Universidad de
Deusto y la Comercial.
El Noticiero Bilbaíno, 29-I-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Frente al decreto de disolución de la Compañía de Jesús.
La Gaceta del Norte, 30-I-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La disolución de la Compañía de Jesús y su repercusión en la enseñanza.
El Pueblo Vasco, 30-I-1932, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Insustituibilidad de los Jesuitas en enseñanza. Crítica a la actuación del Gobierno.
La «Todopoderosa» Compañía de Jesús ha quedado disuelta.
La Gaceta del Norte, 2-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La disolución de la Compañía de Jesús.
La Gaceta del Norte, 3-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El problema de la enseñanza en Vizcaya. Importantes manifestaciones del Sr. R.
Llopis. Incautación de los edificios de los Jesuitas, creación de institutos en ellos,
etc.
El Liberal, 3-II-1932, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
La Enseñanza oficial en el colegio de los Jesuitas. Traspaso de colegios o Institutos
y descenso de precios de los internados.
El Pueblo Vasco, 3-II-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
La sesión municipal de ayer.
El Noticiero Bilbaíno, 4-II-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
El alcalde explica cómo y por qué dispuso la enseñanza laica en las escuelas.
El reparto provincial escolar.
La Gaceta del Norte, 4-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La disolución de la Compañía de Jesús.
La Gaceta del Norte, 4-II-1932, pág. 1.
Fondo; B.D.V.
La disolución de la Compañía de Jesús. Incautación de la Universidad de Deusto.
El Noticiero Bilbaíno, 5-II-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Asamblea Constituyente: El debate sobre la disolución de la Compañía de Jesús dio
lugar a vivos incidentes.
El Noticiero Bilbaino, 5-II-1932, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Incautación de los edificios escolares que regentaban los Padres Jesuitas.
El Pueblo Vasco, 5-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Referente al Colegio de Indauchu, y el de estudios superiores de Deusto.
El Estado ocupó la Residencia de la Calle Ayala, la Universidad de Deusto y el co-
legio de Indauchu.
La Gaceta del Norte, 5-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
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La Ocupación de Residencias y centros de enseñanza en el País Vasco y otras pro-
vincias.
La Gaceta del Norte, 5-II-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
El debate parlamentario sobre la disolución de la Compañía de Jesús.
La Gaceta del Norte, 5-II-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
La disolución de la Compañía de Jesús.
La Gaceta del Norte, 6-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Allende: Balmes y la escuela laica; Inteligencia sin moralidad, enemigo capital de
la verdadera civilización.
La Gaceta del Norte, 7-II-1932, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Minguijón, Salvador: La nueva escuela laica.
La Gaceta del Norte, 7-II-1932, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Allende: Consecuencias anti-cristianas y anti-pedagógicas de la escuela laica.
La Gaceta del Norte, 10-II-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Mateo, Obispo de Vitoria: Documentos del Prelado sobre la enseñanza religiosa de
los niños.
La Gaceta del Norte, 18-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La enseñanza religiosa: Una circular del prelado diocesano.
El Nervión, 18-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La nota del Vaticano contra la disolución de la Compañía de Jesús.
La Gaceta del Norte, 19-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La Santa Sede y la disolución de la Compañía de Jesús.
La Gaceta del Norte, 23-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Rosell, Marcial: Nueva York: La expulsión de los Jesuitas y la prensa.
La Gaceta del Norte, 25-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
E.H.: La coeducación en los centros de enseñanza. Crítica ala implantación de los
centros de coeducación a la 1ª ensenanza.
El Pueblo Vasco, 25-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Blanco y Sánchez, R.: La educación familiar y la acción de los padres en la educa-
ción.
El Pueblo Vasco, 28-II-1932, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
No hay lugar a la suspensión del decreto de disolución de la Compañía de Jesús.
La Gaceta del Norte, 28-II-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
El laico que perdió la Fe.
La Gaceta del Norte, 28-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
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Una documentación admirable contra el laicismo.
La Gaceta del Norte, 3-III-1932, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Del laicismo a la negación de la Patria.
La Gaceta del Norte, 4-III-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Mateo, Obispo de Vitoria: El catecismo diocesano, texto único obligatorio.
La Gaceta del Norte, 5-III-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Egizale: La escuela única.
El Pueblo Vasco, 5-III-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Asociación de padres de familia de Vizcaya: La escuela sin Dios.
La Gaceta del Norte, 18-III-1932, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Conferencia de Pradera: El estado laico es una observación monstruosa.
La Gaceta del Norte, 22-III-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Laicismo en las Escuelas de Barriada40.
Euzkadi, 3-IV-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Azpeitia, J.: Un tema pedagógico.
Euzkadi, 7-IV-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Asamblea constituyente: Un avance del proyecto relativo alas congregaciones reli-
g iosas .
El Noticiero Bilbaíno, 7-IV-1932, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Líneas generales del anteproyecto de la comisión jurídica sobre las congregaciones
religiosas.
El Pueblo Vasco, 8-IV-1932, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Azpeitia, J.: Un tema pedagógico: Educación incompleta.
Euzkadi, 9-IV-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Defiende el carácter religioso del alma infantil.
Azpeitia, J.: Un tema pedagógico: Libertad y reparto proporcional.
Euzkadi, 9-IV-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Goicoechea, Antonio: El derecho sucesorio a los bienes de la Compañía de Jesús.
La Gaceta del Norte, 10-IV-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El P. Laburu en el Euskalduna: La formación de carácter del niño.
La Gaceta del Norte, 12-IV-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
E’tar J.: Emakume bizitza. Derecho ala educación (de los niños), de los padres.
Euzkadi, 13-IV-1932, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
(40) El tema del laicismo en las Escuelas de barriada se recoge también en La Gaceta del
Norte, 3-IV-1932, pág. 1.
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El atropello a los derechos del clero.
La Gaceta del Norte, 14-IV-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La escuela en primer plano.
La Gaceta del Norte, 24-IV-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La magistral disertación del Sr. Porrán en torno a los conceptos básicos de Dios y
Patria.
El Pueblo Vasco, 26-IV-1932, págs. 3-4.
Fondo: B.D.V.
Los laicos.
La Gaceta del Norte, 30-IV-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Clausura de la Asamblea de Padres de Familia.
La Gaceta del Norte, 10-V-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La campaña sobre Enseñanza.
La Gaceta del Norte, 11-V-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La conferencia de la Asociación Católica de Padres de Familia.
El Pueblo Vasco, 12-V-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Los dos principios. Sobre libertad y laicismo.
La Gaceta del Norte, 12-V-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Una conferencia: El Padre Herrera disertó sobre escuela única.
Euzkadi, 12-V-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
El R. P. Herrera en la Asociación Católica de Padres de Familia. Conferencia: Es-
cuela Unica.
La Gaceta del Norte: 13-V-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Las conferencias del P. Herrera: La educación de los jóvenes para la vida.
La Gaceta del Norte, 13-V-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La neutralidad escolar.
La Gaceta del Norte, 31-V-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Cómo vino la persecución y cómo se llegó a la paz en Francia.
La Gaceta del Norte, 20-V-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Cómo vino la persecución y cómo se llegó a la paz en Francia.
La Gaceta del Norte, 22-V-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Cómo vino la persecución y cómo se llegó a la paz en Francia.
La Gaceta del Norte 25-V-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Causi, Teodoro: Por la cultura y por la escuela: el artículo 26 (I).
El Liberal, 5-VI-1932, págs. 1 y 2.
Fondo: B.D.V.
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Asociación de Padres de Familia. Conferencia de Don Romualdo de Toledo: Es
preciso ir a la creación de la escuela Católica.
La Gaceta del Norte, 12-VI-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
El sofisma de la gratuidad.
La Gaceta del Norte, 2-VII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Polo, Benito: Las escuelas libres de Bélgica.
El Pueblo Vasco, 3-VII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.




Asociación de Padres de Familia de Vizcaya. balance de un semestre.
La Gaceta del Norte, 17-VII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La información sobre los bienes de la Compañía de Jesús.
La Gaceta del Norte, 21-VII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Herrero García, Miguel: El monopolio docente del Estado.
La Gaceta del Norte, 26-VII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Escuelas sin Dios y animales con alma.
La Gaceta del Norte, 26-VII-1932, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Lambarri, Eusebio: Problemas de la Enseñanza: becarios y maestros.
El Liberal, 29-VII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Homenaje de las órdenes y congregaciones religiosas a la perseguida Compañía de
Jesús.
La Gaceta del Norte, 31-VII-1932, págs. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Fondo: B.D.V.
Resistencia Cristiana: La escuela la mejor arma.
Euzkadi, 16-VIII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Los bienes que se incauntan a la Compañía de Jesús en Vizcaya.
La Gaceta del Norte, 1-IX-1932, pág.1.
Fondo: B.D.V.
Educación de la democracia.
La Gaceta del Norte, 7-IX-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La Iglesia: Su prodigiosa obra civilizadora.
La Gaceta del Norte, 8-IX-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Escuelas Católicas: Unica y gratuita.
La Gaceta del Norte, 14-IX-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Eguizale: Estatismo y Enseñanza. Libertad de enseñanza frente al monopolio cen-
trista del Estado.
Euzkadi, 14-IX-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
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Documentos del Prelado: La Enseñanza del Catequismo.
La Gaceta del Norte, 20-IX-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La interpretación sectaria y cerril del laicismo del Estado.
La Gaceta del Norte, 23-IX-1932, págs. 2 y 4.
Fondo: B.D.V.
El Problema de la Enseñanza Libre. Una ojeada a la situación francesa.
La Gaceta del Norte, 24-IX-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Las órdenes religiosas emboscadas. Acerca de la permanencia de las órdenes reli-
giosas en los Institutos de 2a enseñanza.
El Liberal, 28-IX-1932, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
La Junta Directiva. Asociación Católica de Padres de Familia de Vizcaya.
El Pueblo Vasco, 30-IX-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se pide la unión de los católicos bajo la Iglesia frente al laicismo.
El discurso del Jefe del Gobierno en Santander.
La Gaceta del Norte, 1-X-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
La Junta Directiva: Asociación de Padres de Familia de Bizkaia: Contra el laicismo.
Euzkadi, 2-X-1932, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Diaz Fernández, J.: La República y la Escuela. Sobre la prohibición de enseñanza
a las órdenes religiosas.
El Liberal, 2-X-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Laudables proyectos de la Federación de Asociaciones Católicas de Padres de Fa-
milia.
La Gaceta del Norte, 8-X-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Encíclica «acerba animi» de S.S. el Papa Pio XI, sobre la persecución de la Iglesia’
católica en Méjico.
La Gaceta del Norte, 11-X-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
La enseñanza y la actividad clerical.
El Liberal, 11-X-1932, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
(En el Parlamento): El jueves, probablemente, será presentado a las Cortes el pro-
yecto de ley sobre Congregaciones religiosas.
La Gaceta del Norte, 12-X-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
El proyecto sobre Congregaciones religiosas. Prohibición del ejercicio de la ense-
ñanza.
La Gaceta del Norte, 13-X-1932, págs. 1 y 3.
Fondo: B.D.V.
Consejo de Ministros: El proyecto de ley sobre Congregaciones religiosas.
La Gaceta del Norte, 14-X-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
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1.819 Texto íntegro del proyecto de ley sobre Congregaciones religiosas.
La Gaceta del Norte, 15-X-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
1.820 Aventino, Rafael: El respeto al niño.
El Pueblo vasco, 15-X-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La escuela sin Dios, es una indigna mutilación del entendimiento humano.
1.821 El proyecto de ley sobre Congregaciones religiosas. Un nuevo ataque ala Enseñan-
za religiosa.
La Gaceta del Norte, 21-X-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
1.822 Asamblea Nacional de Padres de Familia propone: organización, propaganda y
reorganización de la enseñanza católica.
El Pueblo Vasco, 23-X-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
1.823 El manifiesto electoral de la LLIGA protestan contra los procedimientos de la Es-
querra y rechazan los preceptos constitucionales que van contra la religión y la liber-
tad de enseñanza.
La Gaceta del Norte, 27-X-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
1.824 La Escuela Soviética. La mística de la producción.
La Gaceta del Norte, 28-X-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
1.825 Loyarte, Adrián de: El proyecto de ley sobre Congregaciones religiosas. Sin solu-
ción fuera de las Congregaciones.
La Gaceta del Norte, 28-X-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
1.826 Loyarte, Adrián de: El proyecto de ley sobre Congregaciones religiosas. Contradic-
ciones del proyecto. La Iglesia única creadora de la Enseñanza antes que los Esta-
dos.
La Gaceta del Norte, 1-XI-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
1.827 Melgar, Francisco: Ley de Congregaciones en Francia.
La Gaceta del Norte, 3-XI-1932, págs. 1 y 3.
Fondo: B.D.V.
1.828 Sentido educador de la Jornada de Bonn.
La Gaceta del Norte, 4-XI-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
1.289 Minguijon, Salvador: Laicismo escolar.
La Gaceta del Norte, 4-XI-1932, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
1.830 Coeducación.
La Gaceta del Norte, 5-XI-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
1.831 Loyarte, Adrían de: El proyecto de ley sobre Congregaciónes religiosas. (El ejem-
plo de Suiza en materia de enseñanza religiosa).
La Gaceta del Norte, 6-XI-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
1.832 El sofisma del laicismo.
La Gaceta del Norte, 10-XI-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
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Fines de la Educación Católica: La educación social de las conciencias.
La Gaceta del Norte, 11-XI-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La huelga escolar.
La Gaceta del Norte, 15-XI-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Azaña, en Valladolid: La República, escuela de cinismo y de libertad.
La Gaceta del Norte, 15-XI-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Comentarios del día; el Estado y la enseñanza profesional.
El Pueblo Vasco, 17-XI-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se critica la actuación del gobierno en cuestión de subvenciones que no se otorgan
a entidades católicas.
Loyarte, Adrián de: El proyecto de ley sobre Congregaciones religiosas. El ejem-
plo de Francia y el monopolio escolar.
La Gaceta del Norte, 19-XI-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Ante el problema de la enseñanza, el lenguaje de los hechos.
La Gaceta del Norte, 20-XI-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Insuficiencia de la moral laica.
La Gaceta del Norte, 20-XI-1932, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Garamendi’tar Jon: Ikastola Berrigintza. Dinero de los contribuyentes vascos para
emprestitos de escuelas laicas.
Euzkadi, 22-XI-1932, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Loyarte, Adrián de: El proyecto de ley sobre las Congregaciones. La organización
de la Enseñanza libre.
La Gaceta del Norte, 23-XI-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
En la Magistratura y en el Magisterio.
El Pueblo Vasco, 24-XI-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Loyarte, Adrián de: El proyecto de ley sobre las Congregaciones religiosas. Lo que
es incomprensible y absurdo.
La Gaceta del Norte, 25-XI-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Los estudiantes vascos en Lieja. Reseña de reuniones.
Euzkadi, 26-XI-1932, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Un manifiesto de la agrupación escolar Tradicionalista.
El Nervión, 26-XI-1932, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Se denuncia el sectarismo anticristiano e intento de reagrupar a la juventud.
La relación de bienes que se incautan a la Compañía de Jesús.
La Gaceta del Norte, 3-XII-1932, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
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«Ahora» califica de guerra los proyectos sobre supresión de la Enseñanza a cargo
de religiosos.
La Gaceta del Norte, 6-XII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La Ley de Confesiones y Congregaciones (II parte en día 7).
La Gaceta del Norte, 6-XII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El Proyecto de Congregaciones religiosas.
El Noticiero Bilbaíno, 6-XII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Critica la ley de Congregaciones Religiosas.
Pulgar, Jose del: En qué consiste la libertad de enseñanza.
Euzkadi, 7-XII-1932, pág. 3 (II parte en día 9).
Fondo: B.D.V.
La Cruzada pedagógica del Señor Bello.
El Pueblo Vasco, 11-XII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Loyarte, Adrián de: Los Estados racionalistas usurparon a la Iglesia sus derechos
sobre Enseñanza.
La Gaceta del Norte, 15-XII-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Rigor injustificable. Los haberes del Clero.
La Gaceta del Norte, 21-XII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Mirando a la Constitución. Reparto proporcional escolar.
La Gaceta del Norte, 23-XII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Las obligaciones a extinguir del Clero.
La Gaceta del Norte, 23-XII-1932, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Las aberraciones de un laicismo inconcebible.
La Gaceta del Norte, 30-XII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Calvo Sotelo, José: La Escuela.
El Pueblo Vasco, 31-XII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Sobre el proyecto de ley relativo a Congregaciones religiosas y sobre el relativo a
Instrucción Pública.
La Educación Pacifista.
La Gaceta del Norte, 4-I-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Resultados de una encuesta.
Problema de Educación.
La Gaceta del Norte, 17-I-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Cultura y laicismo.
La Gaceta del Norte, 24-I-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Conferencias. Asociación de Padres de Familia de Bizkaia. Tema: Educación de la
juventud.
Euzkadi, 26-I-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
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Aventino, Rafael: El derecho de pensar.
El Pueblo Vasco, 28-I-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Critica la acción de Gobierno a través del artículo 48.
Egizale: El rutinarismo en la Educación.
Euzkadi, 31-I-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Referencia aun artículo, «Problemas y métodos de la enseñanza religiosa», de la re-
vista francesa «La vie Intelectuale».
El domingo se inauguró en Bilbao el Instituto de la Juventud Católica.
La Gaceta del Norte, 31-I-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La última batalla que tendrá la Iglesia se decidirá en la Escuela.
El Pueblo Vasco, 1-II-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
En el Aniversario de la disolución de los Jesuitas.
El Pueblo Vasco, 3-II-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Ocin, Ager: Ideas y realidades: La mujer vasca.
Euzkadi, 5-II-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Labor de la mujer en el renacimiento vasco.
Eneko: Orientaciones: La libertad de enseñanza.
Tierra Vasca, 5-II-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Necesidad de libertad de enseñanza.
Cómo mienten los diarios: Jesuitas: El Aniversario de la disolución.
El Liberal, 7-II-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Libertad de Enseñanza.
La Gaceta del Norte, 8-II-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Loyarte, Adrián de: La Iglesia creadora de la Enseñanza. Los estados racionalistas,
usurpadores de sus derechos.
La Gaceta del Norte, 8-II-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Protesta contra el proyecto de ley de Congregaciones religiosas.
El Pueblo Vasco 8-II-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Relación de escritos enviados por Padres de Alumnos a la Orden religiosa. dirigida
al presidente de las Cortes.
La libertad de Enseñanza.
El Liberal, 8-II-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Ocin, Ager: Después del homenaje a la mujer vasca.
Euzkadi, 9-II-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Sobre la «obligación sagrada» de educar a los hijos cristianamente.
La Congregación Religiosa y la Educación. (Editorial A.B.C. de Madrid).
El Pueblo vasco, 9-II-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
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1.876 La cuestión religiosa. Luchas entre estudiantes. (De Madrid).















La ley de Congregaciones sobrepasa el marco Constitucional.
La Gaceta del Norte, 15-II-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La ley de Congregaciones. Opiniones sobre la enseñanza de las órdenes religiosas.
Una estadística de la Enseñanza Religiosa en España.
El Liberal, 16-II-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Unamuno intervendrá en la ley de Congregaciones religiosas.
Euzkadi, 17-II-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
La acusa de carácter de sentimiento liberal.
Conferencias: Acción Católica de Padres de Familia de Bizkaia. Ponente: Luis de
Vilallonga. Tema: El hombre que hay en todos los hombres.
Euzkadi, 17-II-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Lo que costará al Estado la sustitución de la Enseñanza religiosa.
El Pueblo Vasco, 18-II-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Mitin organizado por la agrupación de defensa y libertad de los padres en la educa-
ción de los hijos.
El Pueblo Vasco, 21-II-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Conferencias: Asociación Católica de Padres de Familia de Bizkaia.
Euzkadi, 21-II-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Extracto del discurso de ayer en las Cortes por Oreja Elosegui.
Las impugnaciones al proyecto de ley de Congregaciones religiosas.
Euzkadi, 23-II-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
La ley de Congregaciones religiosas les prohibe enseñar. (Datos estadísticos).
La Gaceta del Norte, 23-II-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
La situación política española. 8) Las construcciones escolares. 9) El proyecto de
Congregaciones religiosas.
Euzkadi, 23-II-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
El discurso de ayer en las Cortes del señor Oreja Elósegui sobre el proyecto de ley
de Congregaciones.
La Gaceta de Norte, 23-II-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Laspiur, Javier de: Educación y cultura. La Enseñanza libre.
Tierra Vasca, 25-II-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La ley de Congregaciones es sectaria, niega los derechos del hombre.
La discusión de la ley de Congregaciones religiosas adquiere animación.
El Liberal, 2-III-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
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Herrero García, Miguel: El Pretexto de las escuelas.
La Gaceta del Norte, 3-III-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Herrera Oria, Enrique: Ante la ley de Congregaciones. Hacia la catástrofe pedagó-
gica.
La Gaceta del Norte, 4-III-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Ante el proyecto de Congregaciones religiosas. El último y brillante discurso del se-
ñor Pildain en las Cortes.
Euzkadi, 4-III-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Labor social: Educación y enseñanza. -La familia: derecho y deber a la educación.
-La Iglesia: Misión educativa y medios necesarios.
Euzkadi, 4-III-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Sto. Tomás de Aquino: Las Virtudes del espíritu intelectual.
La Gaceta del Norte, 7-III-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Ante el proyecto de ley de las Congregaciones religiosas. El último discurso de Lei-
zaola en las Cortes.
Euzkadi, 8-III-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Escrito de la A.F.A.R. contra la ley de Congregaciones.
El Pueblo Vasco, 9-III-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Ocin, Ager: Dignificación de la mujer vasca.
Euzkadi, 10-III-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Vazquez, Lázaro: (de «los hijos del Pueblo»): Un interviú con Monseñor Picard,
Conciliario de la Juventud Católica Belga.
El Pueblo Vasco, 12-III-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Sobre la acción llevada en Bélgica ante determinadas leyes de enseñanza.
Asociación de Padres de Familia de Bizkaia. Dos conferencias: 1) Los derechos de
los padres a la educación de loshijos. 2) Función de la familia en la educación.
Euzkadi, 16-III-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
El verdadero problema ha de plantearse en la disposición transitoria, relativa a la
substitución de la enseñanza.
El Pueblo vasco, 19-III-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Sesiones de las Cortes: Queda aprobado el artículo 6º de la ley de Congregaciones
Religiosas.
El Liberal, 22-III-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
La ley de Congregaciones empeora a medida que avanza.
La Gaceta del Norte, 24-III-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Se aprueba el artículo 11º de la ley de Congregaciones.
La Gaceta del Norte, 25-III-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
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La Religión con relación al Estado.
El Pueblo Vasco. 1-IV-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
La Enseñanza competencia del Estado y de la Iglesia.
Se aprueba el artículo 21 de la ley de Congregaciones.
El Liberal, 6-IV-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Sigue desaforada la agresión a la libertad y a los derechos de la Iglesia.
El Pueblo vasco, 7-IV-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El diputado señor Pildain habla sobre la libertad de enseñanza.
El Pueblo Vasco, 8-IV-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Idea de Religión y Enseñanza como algo inseparables.
La ley de Congregaciones: Votación constante y determinada.
La Gaceta del Norte, 11-IV-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Don José Antonio de Aguirre en San Sebastián.
La Gaceta del Norte, 25-IV-1933, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Una glosa de la Encíclica sobre la Educación de la Juventud.
Los radicales socialistas van a enarbolar como bandera la sustitución de la enseñan-
za religiosa el primero de Octubre.
Euzkadi, 27-IV-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Lezama Lanos, A.: Terciando en un pleito escolar.
La Gaceta del Norte, 6-V-1933, pág, 4.
Fondo: B.D.V.
Asociación Católica de la mujer: La colonia escolar veraniega.
La Gaceta del Norte, 9-V-1933, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Federación vizcaina de estudiantes católicos. Una interesante conferencia de Gó-
mez García sobre el Estado y la Educación.
El Pueblo Vasco, 10-V-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Cortes Constituyentes: Continuó la discusión del artículo 32 de la ley de Congrega-
ciones religiosas.
El Pueblo Vasco, 12-V-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Intervenciones de Alonso Salazar, De los Ríos, Maura.
Abaytua, Isaac: Desde el escaño; El nudo gordiano de las Congregaciones.
El Liberal, 12-V-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
En la discusión de la ley de Congregaciones pronunció un magnífico discurso el se-
ñor de los Ríos.
El Liberal, 12-V-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Mañana en el Carlton: La conferencia del Sr. Guallar.
Euzkadi, 11-V-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Sobre la enseñanza de las Congregaciones religiosas.
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Herrera Oria, Enrique: La Guerra Escolar.
La Gaceta del Norte, 11-V-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Nuestros Diputados en las Cortes españolas. El señor Horn y Areilza y la ley de
Congregaciones.
Euzkadi, 12-V-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
¡¡Católicos...!!
Euzkadi, 13-V-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Exhortación a posicionarse a favor de las escuelas católicas.
El derecho de los padres.
La Gaceta del Norte, 14-V-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Conferencias: Don Alberto de Onaindia en la Asociación de Padres de Familia.
Tema: El padre de familia obrero frente al problema de la instrucción de sus hijos.
Euzkadi, 14-V-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
La ley de Congregaciones. Las conferencias del Instituto. Nuevos maestros para
Vizcaya.
La Gaceta del Norte, 16-V-1933, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Por fin quedó aprobado el proyecto de ley de Congregaciones Religiosas.
El Liberal, 18-V-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Ortiz de Urbina, 1.: Los amigos de Rusia y su dependencia de Moscú.
La Gaceta del Norte, 18-V-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Gil Robles anuncia que aconsejará la desobediencia a la ley de Congregaciones.
Euzkadi, 18-V-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Asociación de Padres de familia. Conferencia de Don Alberto de Onaindia.
La Gaceta del Norte, 18-V-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Anteanoche en el Carlton: La conferencia del doctor Alberto de Onaindia: Las en-
señanzas de las Congregaciones religiosas.
Euzkadi, 19-V-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Ante la nueva ley de Confesiones y Congregaciones religiosas.
El Pueblo Vasco 19-V-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Reacciones de periódicos ante la ley.
Sanchez Grincado, José Luis: La ley de Congregaciones.
El Liberal, 19-V-1933, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
La enseñanza de las Congregaciones religiosas.
El Pueblo Vasco, 20-V-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Discurso del canónigo y diputado por Zaragoza Sr. Guallar.
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1.932 Asociación de Padres de Familia. Conferencia del Sr. Guallar: «La enseñanza de las
Congregaciones Religiosas».
La Gaceta del Norte, 20-V-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
1.933 La ley de Congregaciones. No sólo injusta sino vejatoria.














Descargo. La Asamblea extraordinaria de A.N.V. A.N.V. trabaja por la enseñan-
za del euskera.
Tierra Vasca, 23-V-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Herrera Oria, Enrique: La escuela laica y sus aledaños profetas de la guerra escolar.
La Gaceta del Norte, 24-V-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Bello, Luis: La enseñanza de las Ordenes en la ley de Congregaciones.
El Liberal, 24-V-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
El Conde de Sarto: El Gobierno de los intelectuales. No hay profesión menos apta
que la intelectual para reclutar una clase dirigente, como lo demuestra el ejemplo de
España.
La Gaceta del Norte, 26-V-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Hacia una nueva arbitrariedad en la enseñanza.
La Gaceta del Norte, 27-V-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La Conciencia católica ante la ley de Congregaciones.
El Pueblo Vasco, 28-V-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Manifiesto contrario a la ley de Congregaciones de la Confederación de Padres de
Familia.
Magnifica conferencia del señor Pildain sobre la libertad de enseñanza.
El Pueblo Vasco, 30-V-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Varios telegramas ante la firma de la ley de Congregaciones.
Euzkadi, 30-V-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Remitentes: Asociación Apostalado del Mar; Juventud Católica de Bizkaia; Aso-
ciación Católica de Padres de Familia de Bizkaia.
Libertad de Enseñanza (una conferencia del señor Pildain).
Euzkadi, 30-V-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
El Señor Pildain habla sobre la libertad de Enseñanza en la Asociación de Padres de
Familia en Madrid.
La Gaceta del Norte, 30-V-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
García: Contra la ley de Congregaciones Religiosas.
La Gaceta del Norte, 31-V-1933, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
De la escuela laica a la escuela comunista.
La Gaceta del Norte, 31-V-1933, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
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Contra la ley de Congregaciones (otro envío de telegramas).
La Gaceta del Norte, 1-VI-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Contra la ley de Congregaciones (telegramas).
El Pueblo Vasco, 1-VI-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Lo que dice Barnés sobre la sustitución de los Religiosos en la enseñanza.
La Gaceta del Norte, 2-VI-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El Episcopado español ante la ley de Congregaciones: Frente a los excesos del Esta-
do, violadores de la conciencia católica, la «severidad», la «firmeza» y la «reflexión»
orientación de la Iglesia.
El Nervión, 3-VI-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Declaración colectiva del Episcopado español ante la ley de Congregaciones.
El Pueblo Vasco, 3-VI-1933, págs. 1, 2, 3.
Fondo: B.D.V.
A la Iglesia se le ha quitado el derecho a la educación. Se le ha negado esta misión.
El señor Alcalá Zamora devolvió ayer al Congreso, después de firmada, la ley de
Congregaciones, con una línea de su puño y letra.
El Pueblo Vasco, 3-VI-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Carta encíclica de su Santidad sobre la injusta situación creada a la Iglesia Católica
en España.
El Pueblo Vasco, 4-VI-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El de Instrucción Pública juzga difícil pero posible la sustitución de la enseñanza re-
ligiosa en el plazo marcado.
El Pueblo Vasco, 4-VI-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
El ministro de Instrucción Pública prepara la sustitución de la enseñanza religiosa.
El Liberal, 4-VI-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Carta encíclica de S.S. a los obispos, al clero y a todo el pueblo de España.
La Gaceta del Norte, 4-VI-1933, págs. 1 y 2.
Fondo B.D.V.
Guerra encarnizada al Laicismo en la Enseñanza.
La Gaceta del Norte, 6-VI-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Comentario del día: La Unión de los Católicos.
El Pueblo Vasco, 6-VI-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Llama a la unión de los católicos.
La sustitución de la enseñanza de religiosos.
El Pueblo Vasco, 1-VI-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
En los ayuntamientos afectados por la sustitución de la enseñanza crearán Comisio-
nes Mixtas y normas para su integración.
Asociación Vizcaina de Trabajadores de la Enseñanza ante la sustitución de la Or-
denes religiosas.
El Liberal, 11-VI-1933, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
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1.960 Los ayuntamientos y la sustitución de la enseñanza religiosa.
Euzkadi, 14-VI-1933, pág.4.
Fondo: B.D.V.
1.961 El señor Sanchez Román y la sustitución de la enseñanza.
El Pueblo Vasco, 17-VI-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
1.962
Critica la acción del Gobierno por la rapidez de los hechos.
En el Congreso de ayer se trató de una sustitución de la enseñanza religiosa para
cuya atención se ha concedido un crédito de 28 millones de pesetas.
El Pueblo Vasco, 21-VI-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
1.963 La sustitución de la enseñanza religiosa. Lo que dice el Sr. Barnés.
El Liberal, 21-VI-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
1.964 Consejo de Ministros: Se vota un crédito de 28 millones para atender a los primeros
gastos de sustitución de la Enseñanza.
La Gaceta del Norte, 21-VI-1933, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
1.965 Herrero García, Miguel: De vuelta al Laicismo.
La Gaceta del Norte, 21-VI-1933, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
1.966 La obligación de la Madre: ¡Educa a tu hijo!
La Gaceta del Norte, 23-VI-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
1.967 Padres de Familia: ¡¡Defendamos a los niños!!
La Gaceta del Norte, 24-VI-1933, pág. 1.
Fondo B.D.V.
1.968 El frailecico del colegio de Santiopo de Mieres.
El Liberal, 24-VI-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
1.969 La sustitución de la enseñanza religiosa. Lo que dice el Sr. Barnés.
El Liberal, 24-VI-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
1.970 En el Congreso de ayer se acordó invitar a las corporaciones oficiales, entidades y
particulares a que ofrezcan gratuitos o remuneradamente, edificios utilizables para
la instalación de enseñanza.
El Pueblo Vasco, 24-VI-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
1.971 El Ministro de Instrucción Pública ha dicho que las Ordenes Religiosas podrán ce-
der un colegio o abrirlo con cuadros de profesores laicos.
El Pueblo Vasco, 24-VI-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
1.972 Allende, L.: La ley de Congregaciones. Sus antecedentes en España.
La Gaceta del Norte, 25-VI-1933, pág, 2.
Fondo: B.D.V.
1.973 El libro Universal: «si él no enseña, ¿quién enseñará?».
La Gaceta del Norte, 30-VI-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
1.974 Bidebat: Patria y escuelas. La enseñanza medio eficaz.
Tierra Vasca, 30-VI-1933, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Euskadi se va haciendo en las escuelas.
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Las sesiones de las Cortes: en el periodo de ruegos y preguntas, se hace referencia
al religioso de un colegio de Mieres que cometió actos inmorales con sus alumnos.
El Liberal, 1-VII-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Olasagasti y Urruti, Martín: Ante la sustitución de la enseñanza religiosa: ¡Mucho
cuidado demócratas!
El Liberal, 1-VII-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Blanco y Sanchez, R.: Una Asamblea de Padres de Familia.
El Pueblo Vasco, 1-VII-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Se trata de la relación Familia-Iglesia-Escuela.
Para sustituir la enseñanza religiosa. Se autoriza al ministro de Hacienda para pre-
sentar a las Cortes un proyecto de ley de concesión de tres créditos importantes:
27.980.821,65 pts.
El Liberal, 4-VII-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Herrera Oria, E.: ¿Qué hacen los técnicos del Ministerio de Instrucción Pública?
La Gaceta del Norte, 4-VII-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Cómo se ha constituído la sociedad Anónima de Enseñanza Libre41.
El Pueblo Vasco, 5-VII-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El Gobierno recaba la ayuda de los ayuntamientos y Diputaciones para la sustitu-
ción de la enseñanza religiosa.
El Noticiero Bilbaíno, 7-VII-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
El caos de la sustitución de la enseñanza de los Religiosos.
El Pueblo Vasco, 7-VII-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Artículo de «El Debate», hace referencia al estado caótico en que se encuentra la
sustitución de la enseñanza de los religiosos.
Las sesiones de las Cortes: El dictamen sobre concesión del crédito para la sustitu-
ción de la enseñanza religiosa promueve un movido debate con un poco de escánda-
lo.
El Liberal 8-VII-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Rosell, Marcial: Las Escuelas Católicas en los Estados Unidos.
La Gaceta del Norte, 8-VII-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La Instrucción católica en las escuelas será obligatoria en los distritos en que la ma-
yoría sea católica.
El Pueblo Vasco, 9-VII-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Las sesiones de las Cortes: Se aprueba la concesión del crédito para la sustitución
de la enseñanza religiosa.
El Liberal, 12-VII-1933, pág. 4.
Fondo: B.V.D.
(41) Puede verse idéntica nota en El Nervión, 5-VII-1932, pág. 1.
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Cómo ha sustituido el Gobierno la enseñanza de los Jesuítas.
La Gaceta del Norte, 14-VII-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Leizaola, Jesus Mª: El Problema de la sustitución de la enseñanza religiosa.
Euzkadi, 18-VII-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Para la sustitución de la enseñanza religiosa.
La Gaceta del Norte, 19-VII-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Nota para la selección del profesorado que hará la sustitución de la enseñanza reli-
giosa.
Los Religiosos Marianistas se han retirado del Colegio de Nuestra Señora del Pilar
de Gobelao.
El Pueblo Vasco, 20-VII-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La sustitución de los religiosos en la Enseñanza Segunda. Más de 2.700 doctores
han concurrido a los ejercicios de Selección. El 40% de los concursantes eran muje-
res.
El Pueblo Vasco, 22-VII-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Conde de Sarto: (París) Escuela única o esclavitud de los espíritus.
La Gaceta del Norte, 22-VII-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
El lector: A dónde conduce el laicismo en la Enseñanza.
La Gaceta del Norte, 23-VII-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Mendiguren, B.: La Neutralidad escolar.
Euzkadi, 26-VII-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Imposible la neutralidad escolar; lo apoya con escritos de liberales belgas.
El Decreto que reglamenta la existencia de las Congregaciones.
La Gaceta del Norte, 29-VII-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La colecta de Acción Católica. «Limosna material y limosna intelectual».
La Gaceta del Norte, 29-VII-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Inauguración en Vitoria de la Asamblea de Asociaciones Católicas de Padres de Fa-
milia.
El Pueblo Vasco, 29-VII-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Herrero García, Miguel: «Id y enseñad a todas las gentes, cruzados de la enseñan-
za».
La Gaceta del Norte, 30-VII-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Allende, L.: La conservación providencial de la Compañía de Jesús.
La Gaceta del Norte, 30-VII-1933, pág. 16.
Fondo: B.D.V.
La Asamblea de Asociaciones Católicas de Padres de Familia.
El Pueblo Vasco, 30-VII-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Contra la escuela única; vista como represiva de la libertad de enseñanza.
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La Formación interna de los Padres de Familia.
La Gaceta del Norte, 2-VIII-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La enseñanza religiosa será sustituida ventajosamente por la laica.
El Liberal, 4-VIII-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Lo que gastará Salamanca en la sustitución de Religiosos.
La Gaceta del Norte, 6-VIII-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Herrero García, M.: Cultura, prosperidad y Jesuitas.
La Gaceta del Norte, 8-VIII-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
La nueva etapa del Instituto de Juventud Católica.
La Gaceta del Norte, 8-VIII-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
¿Qué es lo que vale en Instrucción Pública para obtener un nombramiento?
La Gaceta del Norte, 11-VIII-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Melgar, Francisco: Crónica de París: La traición de los maestros laicos.
La Gaceta del Norte, 13-VIII-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Herrero García, Miguel: Una dictadura inteligente.
La Gaceta del Norte, 18-VIII-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Del Congreso de la Haya: La Educación por los Clásicos.
La Gaceta del Norte, 18-VIII-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El ejemplo de Holanda en la libertad de Enseñanza.
La Gaceta del Norte, 18-VIII-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Educación ciudadana.
La Gaceta del Norte, 19-VIII-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Herrera Oria, Enrique: La guerra escolar española, comentada en el Congreso de
la Haya.
La Gaceta del Norte, 26-VIII-1933, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Sustitución de la Enseñanza religiosa. ¿Qué no hay locales?
El Liberal, 26-VIII-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La Asamblea de Padres de Familia de Vitoria.
El Pueblo Vasco, 27-VIII-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Colonias escolares patrocinadas por la Acción Católica de la Mujer.
La Gaceta del Norte, 29-VIII-1933, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
(Ayuntamiento). Se toma en consideración la moción sobre los edificios de la Uni-
versidad y de las Congregaciones.
La Gaceta del Norte, 31-VIII-1933, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
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La incautación de los edificios de la calle de la Paz y de Deusto.
Euzkadi, 31-VIII-1933, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Sesión municipal: Es tomada en consideración la moción pidiendo los edificios de
los Jesuitas para crear Institutos.
El Liberal, 31-VIII-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Pastoral del señor obispo de Madrid sobre Enseñanza Cristiana.
La Gaceta del Norte, 2-IX-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Lo dice Barnés: «El estado no posee los medios económicos suficientes para aten-
der alas necesidades de la sustitución de la enseñanza».
La Gaceta del Norte, 2-IX-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Sectarismo Exclusivismo.
La Gaceta del Norte, 2-IX-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La Sustitución en Vizcaya.
La Gaceta del Norte, 3-IX-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Las Sesiones de las Cortes. En el periodo de ruegos y preguntas se trata entre otros
asuntos, la sustitución de la enseñanza religiosa.
El Liberal, 5-IX-1933.
Fondo: B.D.V.
Muei, J.I. de: La educación del Pueblo.
Euzkadi, 5-IX-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Más importante que enriquecer el entendimeinto de la juventud es moralizar al pue-
blo.
El Ministro de Instrucción Pública en Bilbao.
El Pueblo Vasco, 5-IX-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Critica a los centros que antes pertenecían a los religiosos.
Cortes Sustituyentes: Una cuestión planteada por el señor Salazar puso de mani-
fiesto que el Gobierno no podrá sustituir en el plazo marcado, la enseñanza de las
Ordenes Religiosas.
El Pueblo Vasco, 6-IX-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Donostia: ¿Sembrando Cultura? La solución ofrecida.
Euzkadi, 6-IX-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Sobre el tema de la apertura de nuevos centros que reemplacen los de las ordenes
religiosas.
La sesión de la Cámara: Salazar Alonso afirma que la sustitución de la Enseñanza
religiosa será imposible el 1º de Octubre.
La Gaceta del Norte, 6-IX-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Sobre la apertura de los colegios que fueron regidos por Comunidades Religiosas.
El Pueblo Vasco, 9-IX-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
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El ayuntamiento de Barcelona no puede con la sustitución de la enseñanza de los
Religosos.
La Gaceta del Norte, 9-IX-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Páginas de humor: Preparemos con el ejemplo a recibir los beneficios del beneficio.
La Gaceta del Norte, 21-IX-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Por enseñar la doctrina católica.
La Gaceta del Norte, 22-IX-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La enseñanza de los religiosos estará «sustituida» en lo fundamental (?) el día pri-
mero de Octubre.
La Gaceta del Norte, 23-IX-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Las declaraciones de Unamuno: «Ha hablado el maestro».
La Gaceta del Norte, 24-IX-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Rossell, Marcial (crónica de Nueva York) La pedagogía de los Jesuitas.
La Gaceta del Norte, 23-IX-1933, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Asociación Católica de Padres de Familia: Creación de becas.
La Gaceta del Norte, 23-IX-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Oración, Catecismo y Acción Católica vuelve a recomendar el Santo Padre.
La Gaceta del Norte, 27-IX-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Palabras al día. Laicismo.
El Nervión, 28-IX-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Según Unamuno el laicismo supone la destrucción nacional.
Don M. de Unamuno cree imposible la sustitución de la enseñanza.
El Pueblo Vasco, 28-IX-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La semana catequista de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 29-IX-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Unamuno, el laicismo, los Religiosos y los Crucifijos en las Escuelas.
La Gaceta del Norte, 30-IX-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
No tienen locales donde dar las clases.
La Gaceta del Norte, 7-X-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Egizale: Educación «sin Dios».
Euzkadi, 8-X-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Contra la escuela laica sin Dios.
Instituto de Juventud Católica.
La Gaceta del Norte, 12-X-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
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Herrera Oria, Enrique: La madurez escolar, decadencia del Ministro de Instruc-
ción Pública.
La Gaceta del Norte, 15-X-1933, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
A vueltas con la sustitución de la enseñanza.
La Gaceta del Norte, 17-X-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Por orden de Instrucción Pública salen de nuevo los puestos de directores y secreta-
rios de la 2ª enseñanza.
Rosell, Marcial: Crónica de Nueva York. Reconociendo el valor de la Enseñanza
religiosa.
La Gaceta del Norte, 21-X-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Causi, Teodoro: nacionalismo de balduque.
El Liberal, 21-X-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Consejo de Ministros: El colegio Máximo de Oña es destinado a.. ¡Colonia de va-
gos!
La Gaceta del Norte, 25-X-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Sobre la Jerarquía de la Iglesia: La Educación ha de ser “positiva”.
La Gaceta del Norte, 2-XI-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Acción Católica de la Mujer: Comedores y Colonias.
La Gaceta del Norte, 6-XI-1933, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Un manifiesto de la Confederación de Asociaciones de Padres de familia.
El Pueblo Vasco, 15-XI-1933, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Llamada a la lucha contra el laicismo y salvaguarda de los derechos docentes.
Herrera Oria, E.: Un balance de política escolar muy oportuno. La obra de 4 minis-
tros.
La Gaceta del Norte, 17-XI-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
¡El respeto a la fe de los demás!
La Gaceta del Norte, 18-XI-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Herrera Oria, E.: El gran centro clásico español en el destierro.
La Gaceta del Norte, 23-XI-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Herrera Oria, E.: Después de las elecciones. Un gran triunfo en la guerra escolar.
La Gaceta del Norte, 26-XI-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Orientaciones: La mujer y la Acción Católica.
La Gaceta del Norte, 26-XI-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Contra las agitaciones revolucionarias. «Una autoridad eficaz».
La Gaceta del Norte, 10-XII-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El Problema religioso. La rectificación que se impone.
La Gaceta del Norte, 22-XII-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
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Tierra vasca, 22-XII-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La cultura debe ser preocupación de los nacionalistas.
Problema de Educación. Lo mejor y lo primero.
La Gaceta del Norte, 28-XII-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El ministro de Instrucción Pública hace referencia al decreto aprobado en el Conse-
jo de ayer, prorrogando, sin plazo fijo, el periodo de sustitución de la enseñanza de
los religiosos.
El Pueblo Vasco, 30-XII-1933, pág. 5.
F o n d o :  B . D . V .
28 de Enero a 4 de Febrero de 1934. Gran Semana catequística en Bilbao.
El Nervión, 2-I-1934, pág 1.
Fondo: B.D.V.
Catequización como sustituto del laicismo escolar.
Díaz Fernandez, I.: La sustitución de la enseñanza.
El Liberal, 5-I-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Critica al periódico «El Debate» por incitación al no cumplimiento de la Constitu-
ción en el tema de la enseñanza por las órdenes religiosas.
Allende, L.: ¡Contra los Jesuitas!
La Gaceta del Norte, 4-I-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Reacciones contra el laicismo.
La Gaceta del Norte, 7-I-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Laicismo.
La Gaceta del Norte, 7-I-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Manifestaciones ampliatorias del Consejo de Ministros. El asunto de los haberes
del clero.
La Gaceta del Norte, 10-I-934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
El auxilio del clero, sólo aminora la injusticia.
La Gaceta del Norte, 11-I-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Herrera Oria, E.: Temas pedagógicos: ¿Son populares los maestros?
La Gaceta del Norte, 13-I-1934, pág 1.
Fondo: B.D.V.
Una nueva escuela católica.
La Gaceta del Norte, 13-I-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Aniversario. La disolución de la Compañía de Jesús.
La Gaceta del Norte, 23-I-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La fuerza de la opinión católica y la sensibilidad de un Gobierno laico.
La Gaceta del Norte, 24-I-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Los haberes del clero. El proyecto de ley no tiene parte sana.
La Gaceta del Norte, 26-I-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
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Ameizola, J. Ramón: Paralelismo político.
Euzkadi, 28-I-1934, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Folleto de la Unión Democrática de Cataluña: Solidaridad social y libertad de ense-
ñanza.
Rossell, Marcial: Cuando los colegios particulares son públicos.
La Gaceta del Norte, 31-I-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
La desmoralización de la juventud.
La Gaceta del Norte, 8-II-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Mateo, obispo de Vitoria; documento del Prelado: Por las escuelas católicas.
El Pueblo Vasco, 10-II-1934, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Azaña, Manuel: Un magnífico e interasantísimo discurso de Don Manuel Azaña:
El Problema de la Enseñanza.
El Liberal, 13-II-1934, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Defiende la Escuela única.
Debilidades Sectarias. «La Razón de la protesta».
La Gaceta del Norte, 21-II-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La Enseñanza y el Obrero.
El Liberal, 7-III-1934, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Defiende una enseñanza gratuita y estatal.
Hacia una fórmula justa en el asunto de los Haberes del Clero.
La Gaceta del Norte, 15-III-1934, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Consejo de Ministros. «El Gobierno llega a un acuerdo en lo relativo a los haberes
del clero».
La Gaceta del Norte, 17-III-1934, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
De enseñanza, desde Carranza.
El Liberal, 20-III-1934, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Defensa de un maestro cuyo proyecto de enseñanza mixta fue atacada y prohibida.
De Enseñanza: respuesta a unos alumnos.
El Liberal, 24-III-1934, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Nota de defensa del inspector de enseñanza a cuenta del maestro de Carranza.
Los haberes del Clero. Hombres de partido.
La Gaceta del Norte, 25-III-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Consecuencia laicista.
La Gaceta del Norte, 31-III-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La cultura religiosa. Preparación necesaria para la acción católica.
































Sesión de Cortes: Aplicada la «guillotina» queda aprobado el proyecto de ley sobre
haberes del clero, con gran exceso de «quorum».
La Gaceta del Norte, 5-IV-1934, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
La criminalidad infantil fomentada por el laicismo.
La Gaceta del Norte, 10-IV-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La función educativa de la prensa.
La Gaceta del Norte, 12-IV-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
En la sociedad tradicionalista: Notable conferencia del diputado don Romualdo so-
bre los problemas de enseñanza.
El Pueblo vasco, 22-IV-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Educación subordinada a los padres y a la Iglesia.
Villalobos: La pérdida del concepto del deber es uno de los problemas más graves
de España.
La Gaceta del Norte, 8-V-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Bello, Luis: Alto y marcha atrás.
El Liberal, 11-V-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Acerca de la enseñanza oficial y religiosa.
Herrera Oria, E.: El triunfo educativo de la Iglesia.
La Gaceta del Norte, 12-V-1934, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
El señor Goicoechea se ocupa en su conferencia de San Sebastián de la educación de
Acción Popular y de los tres separatismos: laicismo, marxismo y exacerbación del
sentimiento localista, que son tres enfermedades que sólo podrán curarse bajo el ré-
gimen monárquico.
El Pueblo Vasco, 15-V-1934, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Para la defensa del niño: Una empresa que debiera acometerse.
La Gaceta del Norte, 17-V-1934, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
La ley de Congregaciones.
La Gaceta del Norte 17-V-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El problema de la Educación social. Los Apóstoles de los Obreros.
La Gaceta del Norte, 23-V-1934, pág 1.
Fondo: B.D.V.
Se agudiza la perturbación en la enseñanza.
El Pueblo Vasco, 27-V-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Falta de locales en Institutos de 2ª enseñanza en Bilbao.
Acción Católica de la Mujer: Formación religiosa y moral de los jóvenes.
La Gaceta del Norte, 1-VI-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La coeducación en los centros oficiales.
La Gaceta del Norte, 6-VI-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
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Enseñanzas de un Congreso. La neutralidad escolar.
La Gaceta del Norte, 7-VI-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Conferencia del P. Herrera en el Club Español de la Universidad de Oxford.
El Pueblo Vasco, 8-VI-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Colaboración de los padres en la enseñanza de sus hijos.
El Liberal, 165-VI-1934, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Herrera Oria, E.: Más fuertes que el sectarismo. Ruinas que florecen.
La Gaceta del Norte, 17-VI-1934, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
La sustitución de la enseñanza religiosa.
El Liberal, 20-VI-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Supone un retroceso en la calidad de la enseñanza.
Los créditos para sustituir la enseñanza religiosa.
El Pueblo Vasco, 21-VI-934, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Blanco y Sanchez, Rufino: Cinco mil escuelas menos y dos Congregaciones.
El Pueblo Vasco, 22-VI-194, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Se ha llegado a una fórmula de transición por lo de la substitución de la enseñanza
religiosa.
El Liberal, 22-VI-1934, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
El presupuesto de Instrucción Pública ante el problema de la sustitución de la ense-
ñanza.
La Gaceta del Norte, 22-VI-1934, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
La enseñanza religiosa en las escuelas.
El Liberal, 23-VI-1934, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
La Instrucción Religiosa en la escuela del Tivoli.
El Pueblo Vasco, 23-VI-1934, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
A la opinión estudiantil.
Euzkadi, 28-VI-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Sobre una asamblea de estudiantes católicos en Aránzazu.
Cámara de los Diputados. Continúa la discusión del presupuesto de Instrucción Pú-
blica poniéndose de relieve el estrepitoso fracaso de la sustitución de la enseñanza
dada por religiosos.
El Pueblo Vasco, 28-VI-1934, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Política Educativa.
La Gaceta del Norte, 29-VI-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Calvo Sotelo, José: Problemas del día -la enseñanza.
El Pueblo Vasco, 1-VII-1934. pág. 1.
Fondo: B.D.V.
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Acción Católica: Colonias escolares patrocinadas por la Acción Católica de la Mu-
j e r4 2.
La Gaceta del Norte, 1-VII-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Documentos Parlamentarios. Discurso pronunciado en la Cámara de los Diputados
por el diputado a Cortes don Ramiro de Maeztu, al intervenir en el debate sobre el
presupuesto de Instrucción Pública.
El Pueblo Vasco, 3-VII-1934, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
A la llamada Unión Vasca de Estudiantes Católicos.
Euzkadi, 4-VII-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Una Corte del Santo Padre a la semana social francesa. Orden social cristiano me-
diante la educación cristiana.
La Gaceta del Norte, 6-VII-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Zozaya, Antonio: Enseñanza Privada.
El Liberal, 7-VII-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Defensa de la obligatoriedad de la enseñanza pública. Está en contra de la privada.
Aberraciones sectarias.
La Gaceta del Norte, 8-VII-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Normas a que se ha de ajustar la liquidación y pago de los haberes pasivos del clero.
La Gaceta del Norte, 8-VII-1934, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
La dolorosa ruina de la Gran Cartuja: Es ese uno de los frutos del laicismo.
La Gaceta del Norte, 19-VII-1934, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Herrera Oria, Enrique: La vida escolar en Oxford.
La Gaceta del Norte, 22-VII-1934, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
La escuela laica acaba por ser inmoral.
La Gaceta del Norte, 26-VII-1934, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Lo que dice el Ministro de Instrucción Pública.. La sustitución de la enseñanza de
las órdenes religiosas.
La Gaceta del Norte, 3-VIII-1934, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Consejo de Ministros: Se aprueban dos importantes Decretos de Instrucción Públi-
ca sobre clausura de locales, escuelas y reorganización de Institutos.
La Gaceta del Norte, 4-VIII-1934, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
La supresión de la coeducación en las escuelas primarias.
La Gaceta del Norte, 4-VIII-1934, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
(42) Más informes sobre la creación de estas colonias escolares pueden encontrarse en La
Gaceta del Norte, 6-VII-1934, pág. 109; ll-VII-1934, pág. 10; 29-VII-1934, pág. 1; 31-VII-
1934, pág. 11.
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S. de P.: La educación obrera en Inglaterra.
La Gaceta del Norte, 5-VIII-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Nabarra.
Euzkadi, 8-VIII-1934, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Felicitación al Ministro por la derogación del Decreto de coeducación.
El ministro de Instrucción Pública y el régimen de coeducación.
La Gaceta del Norte, 11-VIII-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Melgar, Francisco: Maestros y revolucionarios.
La Gaceta del Norte, 19-VIII-1934, pág. 1 y 2.
Fondo: B.D.V.
Realización del Orden Social Cristiano. Dirigentes y Educadores.
La Gaceta del Norte, 15-IX-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Herrero García, Miguel: Temas de enseñanza: Una Reforma de Nombre.
La Gaceta del Norte, 25-IX-1934, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Artetxe, José de: Educación y Familia.
Euzkadi, 29-IX-1934, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Reuniones anuales de católicos franceses (Semana Social) que proclaman los dere-
chos de la familia ante los del Estado.
Por un orden nuevo. La renovación del Espíritu. (Ikasle Ingoskija. Página semanal
a cargo de Bizkai’ko Ikasle Batza).
Euzkadi, 18-X-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Por la labor de crear doctrinas emanadas de las encíclicas.
La lección de los hechos: No hay que descuidar su significado.
La Gaceta del Norte, 27-X-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Labor cultural. Sección de enseñanza de Acción Católica de Vizcaya.
La Tarde, 5-XI-1934, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Sobre cursillos de sicología y pedagogía para maestros.
Labor cultural. Asociación Católica de Padres de Familia de Vizcaya.
La Tarde, 5-XI-1934, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Cursillos sobre Acción Católica.
Herrero García., M.: El Estado y la Enseñanza. Hacia la Revisión Constitucional.
La Gaceta del Norte, 8-XI-1934, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Cine-Reportaje. Desde Oslo nos piden noticias de la sociedad «El Sitio».
La Gaceta del Norte, 8-XI-1934, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Herrera Oria, E.: La participación de los maestros en la revuelta de Asturias.
La Gaceta del Norte, 14-XI-1934, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
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Rosell, Marcial: La Religión y la Escuela. Los niños americanos no pertenecen al
Estado.
La Gaceta del Norte, 1-XII-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Herrera Oria, E.: Los Nuevos Intelectuales.
La Gaceta del Norte, 4-XII-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
País Vasco: En una escuela de San Sebastián los niños cantaban la Internacional.
La Gaceta del Norte, 6-XII-1934, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Herrera Oria, E.: Visado por la Censura.
La Gaceta del Norte, 26-XII-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Comedores patrocinados por Acción Católica de la Mujer.
La Gaceta del Norte, 30-XII-1934, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Casares, Francisco: El restablecimiento de las Normales. La coeducación y sus con-
secuencias. Ventajas de la enseñanza libre.
La Gaceta del Norte, 5-I-1935, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Por la educación cristiana de nuestros niños.
El Pueblo Vasco, 6-I-1935, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Los artículos 26 y 27 de la Constitución.
La Gaceta del Norte, 8-I-1935, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
. . . Establecimiento de nuevas Ordenes y Congregaciones religiosas.
Enseñanza obligatoria de Religión.
La Gaceta del Norte, 11-I-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
F. de S.: Esprit Nouveau Vasco.
Euzkadi, 16-I-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Cómo debemos juzgar los vascos la política nazi.
Una organización ejemplar.
Euzkadi, 18-I-1935, pág. última.
Fondo: B.D.V.
20 cátedras distribuyen la enseñanza religiosa en un programa gradual.
Importantes decretos sobre propiedades de la Compañía de Jesús.
La Gaceta del Norte, 20-I-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
La Universidad de Comillas es devuelta a la Santa Sede.
La sociedad «El Sitio» y las 5 fórmulas de nivelación.
La Gaceta del Norte, 31-I-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Herrera Oria, Enrique: La revolución de Asturias vista por los niños.
La Gaceta del Norte, 2-II-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Herrera Oria, Enrique: Un grave peligro: la Escuela y la Revolución.
La Gaceta del Norte, 7-II-1935, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
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Rosell, Marcial: En los EE.UU. hay 123.304 religiosas.
La Gaceta del Norte, 8-II-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Una notable conferencia del P. Justo Pérez de Urbe1 en el Ateneo.
La Gaceta del Norte, 8-II-1935, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Urbano, L.: Los estudiantes y la política.
El Pueblo Vasco, 9-II-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Estudiantes manipulados por los políticos.
Actividades de los ikasles de Gipuzkoa.
Euzkadi, 10-II-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Conferencia del P. Jorge de Aguirre sobre las juventudes católicas.
Mateo, Obispo de Vitoria: Las Escuelas Católicas.
La Gaceta del Norte, 12-II-1935, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Pio XI y la Acción Católica.
La Gaceta del Norte, 12-II-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Las notas características de Acción Católica. La organización, elemento esencial.
La Gaceta del Norte, 20-II-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Jornadas de Acción Católica en Vitoria.
La Gaceta del Norte, 21-II-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Conferencias de Beitia y Onaindia.
Jornadas de Acción Católica en Vitoria.
La Gaceta del Norte, 23-II-1935, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Conferencia de A. Herrera.
Aniversario XXXV de la muerte de la sierva de Dios doña Rafaela de Ibarra.
La Gaceta del Norte, 23-II-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La F.A.E., protesta contra la persistencia de la coeducación en las Normales.
La Gaceta del Norte, 23-II-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
2.171 La coeducación impuesta en las Normales, medio para preparar la Revolución. En
favor de la mera ley de reforma de las Normales.
El Pueblo Vasco, 27-II-1935, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Coeducación sin Dios, igual a revolución.
2.172 Herrera Oria, Enrique: Ha muerto un gran educador católico (el P. Domingo Laza-
ro).
La Gaceta del Norte, 6-III-1935, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
2.173 Cursos internacionales Católicos en San Sebastián.
La Gaceta del Norte, 17-III-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
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Contra el cine inmora143.
La Gaceta del Norte, 19-III-1935, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Dueso, José: La prensa católica al servicio del cine inmoral. El rito es distinto, pero
la fe es una.
La Gaceta del Norte, 21-III-1935, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Reflexiones.
Euzkadi, 27-III-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Citas sobre la neutralidad escolar.
Ganbetta y Gastelaiz, Marcelino: La demolición de los signos religiosos de las es-
cuelas, hanme parecido una señal de caligulesca tiranía.
La Gaceta del Norte, 28-III-1935, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Pro Deo. La primera base de la sociedad.
La Gaceta del Norte, 7-IV-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Reflexiones.
Euzkadi, 10-IV-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Concepción católica de la enseñanza frente a la concepción racionalista. Concep
ción nacional frente a concepción estatal.
Mateo, Obispo de Vitoria: Para el verano cursos internacionales católicos.
El Pueblo Vasco, 11-IV-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La criminalidad infantil fruto de la escuela laica.
Euzkadi, 13-IV-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Asociación Católica de Padres de Familia de Vizcaya. Sobre el calendario escolar.
La Gaceta del Norte, 26-IV-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Arenas Arévalo, S.: La Coeducación.
El Pueblo Vasco, 27-IV-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Nota sobre los gastos de construcción de edificios escolares.
La Gaceta del Norte, 7-V-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Izaurieta, J.M. de: Solidaridad y Patriotismo profesional. A los euzko-ikasles.
Euzkadi, 11-V-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
S. de F.: Enseñanza y juventudes en la Rusia soviética.
Euzkadi, 16-V-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Objetivo firme de la escuela, la personalidad total proletaria y comunitaria.
Una ley que nació muerta (Congregaciones).
La Gaceta del Norte, 18-V-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
(43) Puede verse similar escrito sobre el cine inmoral en La Gaceta del Norte, 20-111-1935,
pág. 2.
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Acosta Pagoaga: Fides, Scientia et libertad.
El Pueblo Vasco, 18-V-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Las minorías de Renovación Española y Tradicionalistas solicitan la supresión de
los organismos que monopolizan la Enseñanza desde los tiempos del Bienio.
La Gaceta del Norte, 29-V-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Laicismo y confesionalismo en la enseñanza.
La Gaceta del Norte, 23-VI-1935, pág. 23.
Fondo: B.D.V.
Los católicos franceses destinan anualmente 500 millones de francos a sus escuelas.
A ellas asisten 100.000 niños.
Melgar, Francisco: La tercera República.
La Gaceta del Norte, 25-VI-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Herrera Oria, Enrique: Educación y persecución religiosa.
La Gaceta del Norte, 7-VII-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Colonias escolares patrocinadas por Acción Católica de la Mujer.
La Gaceta del Norte, 7-VII-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Beitia, E.: La crisis de la Filosofía Moderna.
La Gaceta del Norte, 10-VII-1935, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Pradera, Victor: La Escuela Laica.
El Pueblo Vasco, 12-VII-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La escuela laica.
La Gaceta del Norte, 13-VII-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Los daños de la revolución. El deber del Estado y el derecho docente de la iglesia.
Persecución de los católicos desde el Ministerio de Instrucción Pública.
El Pueblo Vasco, 14-VII-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Críticas contra el Ministro de Instrucción Pública.
El artículo 48. La Escuela Laica.
La Gaceta del Norte, 14-VII-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Los daños de la revolución. El deber del Estado y el derecho docente de la Iglesia.
La escuela soviética y la religión. Mañana.
La Gaceta del Norte, 16-VII-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Ante el proyecto de reforma constitucional. Confirmación de la tesis expuesta.
La Gaceta del Norte, 17-VII-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La escuela soviética y la religión.
La Gaceta del Norte, 17-VII-1935, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Una encuesta interesante de E. Pierorski.
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El Ministro de Instrucción Pública no acierta. La coeducación no puede combatirse
en nombre de la religión.
La Gaceta del Norte, 19-VII-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La escuela soviética y la religión44.
La Gaceta del Norte, 19-VII-1935, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Herrera Oria, Enrique: Hay que conquistar el Ministerio de Instrucción Pública.
La Gaceta del Norte, 20-VII-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La escuela soviética y la religión. La Universidad en la U.R.S.S.45
La Gaceta del Norte, 25-VII-1935, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Réplica de la F.A.E., al señor Dualde: la coeducación contraria a la moral católica.
El Pueblo Vasco, 27-VII-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
El Consejo de Cultura representa más la política persecutoria del bienio que la ac-
tual composición derechista del Gobierno.
Asociación Católica de Padres de Familia de Vizcaya. Los males de la coeducación
escolar 4 6.
La Gaceta del Norte, 31-VII-1935, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Herrera Oria, Enrique: La influencia de las logias soviéticas.
La Gaceta del Norte, 1-VIII-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El peligro nacional número uno.
La Gaceta del Norte, 4-VIII-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Herrera Oria, Enrique: Diversas maneras de perseguir a la Iglesia.
La Gaceta del Norte, 9-VIII-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Melgar, Francisco: El Congreso del Sindicato Nacional de Maestros Públicos de
Francia.
La Gaceta del Norte, 10-VIII-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El factor religioso en la educación. (continuará).
Euzkadi, 20-VIII-1935, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Cartas del papa Pio XI de «la Educación».
Un discurso de Salazar Alonso: En las escuelas debiera enseñarse a los niños a de-
cir: Soy español por la gracia de Dios.
La Gaceta del Norte, 1-IX-1935, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
(44) El mismo tema se encuentra tratado en La Gaceta del Norte, 20-VII-1935, pág. 12; 21-
VII-1935, pág. 12.
(45) Más escritos sobre la escuela soviética se encuentran en La Gaceta del Norte, 26-VII-
1935, pág. 10; 27-VII-1935, pág. 12.
(46) Idéntica nota aparece también en El Nervión, 31-VII-1935, pág. 5; El Noticiero Bilbai-
no, 31-VII-1935, pág. 2.
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Comité Diocesano de Escuela Católica de Vizcaya: ¡¡¡Católicos!!!
El Pueblo Vasco, 7-IX-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El catecismo en las escuelas.
Euzkadi, 2-X-1935, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Las obras de Enseñanza y Beneficiencia en tierras de misiones.
La Gaceta del Norte, 20-X-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
197.742 misioneras. 33.635 escuelas. 2.288.171 alumnos.
Discurso del señor Gil Robles: El idioma y la enseñanza.
El Pueblo Vasco, 22-X-1935, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Frente al monopolio del Estado, la solución está en las doctrinas de los católicos.
Herrera Oria, Enrique: Los mártires de la enseñanza.
La Gaceta del Norte, 25-X-1935, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Molina, M.: La escuela.
El Pueblo Vasco, 10-XI-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Lo que debe ser la escuela cristiana.
El hijo indultado: la escuela desauciada.
El Liberal, 11-XI-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Críticas ante el desprecio que manifiestan los «caciques» ante la cultura y la educa-
ción. Deshaucio de una escuela por un cacique.
Una gestión en favor de la enseñanza libre47.
El Pueblo Vasco, 13-XI-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Convencidos de la ineficacia de los métodos de brutalidad se valen, para sus fines,
de la enseñanza. Una escena típica en una Escuela de Niños.
La Gaceta del Norte, 16-XI-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
El Ayuntamiento de Vitoria adopta interesantes acuerdos en relación con el resta-
blecimiento de la Enseñanza Religiosa en sus escuelas.
La Gaceta del Norte, 23-XI-1935, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Herrera Oria, Enrique: El Consejo Nacional de Cultura inconmovible. Nadie sabe
que mano oculta lo mantiene.
La Gaceta del Norte, 26-XI-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Osorio, Angel: Escuela laica.
La Tarde, 28-XI-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Donde falta religión, hay desorientación.
El acuerdo sobre la enseñanza religiosa.
El Liberal, 28-XI-1935, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
(47) Encontramos la misma ficha en El Noticiero Bilbaino, 13-XI-1935, pág. 6.
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M. de Nadal, Joaquin: La lección de una escuela.
La Gaceta del Norte, 28-XI-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Un animado debate sobre Enseñanza.
La Gaceta del Norte, 30-XI-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Las Juventudes Radicales piden el laicismo y la disolución de las Ordenes religiosas.
La Gaceta del Norte, 8-XII-1935, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
La coeducación.
El Pueblo Vasco, 14-XII-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
La educación de la guerra y la educación cristiana.
La Gaceta del Norte, 18-XII-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Mikelats: Ikastolak gaita guztien erru?
Euzkadi, 19-I-1936, pág. última.
Fondo: B.D.V.
Herrera Oria, Enrique: Una campaña sistemática con raíces masónicas.
La Gaceta del Norte, 25-I-1936, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Herrera Oria, Enrique: ¡¡Mujeres!! ¡¡Salvad las Escuelas!!
La Gaceta del Norte, 31-I-1936, pág. 16.
Fondo: B.D.V.
Manifiesto de la Asociación Defensa y Libertad de los Padres en la Educación de
los Hijos.
El Pueblo Vasco, 1-II-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
¡Votad a las izquierdas! Los hijos serán educados por el Estado.
La Gaceta del Norte, 1-II-1936, pág. 16.
Fondo: B.D.V.
La enseñanza escolar obligatoria en Inglaterra hasta los 15 años.
La Gaceta del Norte, 2-II-1936, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Sekun: La Escuela Anarquista.
La Gaceta del Norte, 5-II-1936, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Odio, fiebre de destrucción, inmoralidad..
Un manifiesto de la Federación Católica de Maestros españoles.
El Pueblo Vasco, 7-II-1936, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
No se puede olvidar el ejemplo de barbarie y antipatriotismo que se dió a los infor-
mes en octubre de 1934.
Herrera Oria, Enrique: ¡Mujeres! ¡Por las escuelas católicas!
La Gaceta del Norte, 8-II-1936, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Herrera Oria, Enrique: ¡Hay que salvar las escuelas!


















Herrera Oria, Enrique: Hay que salvar las escuelas.
La Gaceta del Norte, 8-II-1936, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Espinosa del Rio, José Mª.: Cara y Cruz.
El Pueblo Vasco, 15-II-1936, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Sustitución de la enseñanza religiosa. Planes para la rápida creación de escuelas del
Estado.
El Pueblo Vasco, 29-II-1936, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
El nefasto Marcelino Domingo tiene prisa para sustituir la enseñanza.
La Gaceta del Norte, 1-III-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Domingo inicia un ataque a fondo contra las congregaciones religiosas.
La sustitución de la enseñanza religiosa.
El Liberal, 6-III-1936, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Declaraciones del ministro.
Comisión Diocesana de Escuelas Católicas de Vizcaya. Anuncio.
El Pueblo Vasco, 7-III-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Pide colectas para las escuelas católicas.
Persecución a la enseñanza religiosa. Contra los derechos de los padres de familia
obrera y los acuerdos de Ginebra.
El Pueblo Vasco, 11-III-1936, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Critica la postura del ministro.
Mikelats: Ikastola arazoak eta Elizaren eskubideak. (Sección a cargo de Bizkaiko
Euzko Ikasle Batza).
Euzkadi, 14-III-1936, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Las colectas por las escuelas católicas.
La Gaceta del Norte, 21-III-1936, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Sobre el Ateísmo escolar.
La Gaceta del Norte, 26-III-1936, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Mikelats: Ikastola arazoak eta sendiaren eskubideak.
Euzkadi, 28-III-1936, pág. última.
Fondo: B.D.V.
Marcelino Domingo quiere acelerar el ritmo del laicismo en la enseñanza.
La Gaceta del Norte, 29-III-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Otra vez la Coeducación48.
El Pueblo Vasco, 5-IV-1936, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
(48) La misma información puede verse en La Gaceta del Norte, 7-IV-1935, pág. 8.
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Escuela y Maestros: la coeducación en la escuela; dispensa del certificado médico;
recurso.
El Pueblo Vasco, 8-IV-1936, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
El señor Domingo y su obsesión laicista. Para el curso próximo habrá desaparecido
la enseñanza religiosa.
La Gaceta del Norte, 21-IV-1936, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Herrera Oria, Enrique: La Escuela Nacional y la Escuela Estatal.
La Gaceta del Norte, 23-IV-1936, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Aventino, Rafael: Laicismo, raíz del virus revolucionario.
El Pueblo Vasco, 1-V-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
En Don Benito (Badajoz), quieren imponer el laicismo en la enseñanza privada.
La Gaceta del Norte, 6-V-1936, pág. 29.
Fondo: B.D.V.
En Instrucción Pública.
El Pueblo Vasco, 7-V-1936, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Menciona el propósito del Ministro de Instrucción Pública de sustituir la enseñanza
religiosa en ciertas poblaciones.
La sustitución de la enseñanza religiosa.
El Pueblo Vasco, 8-V-1936, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Balmaseda: 1) laicismo en las escuelas católicas.
Euzkadi, 16-V-1936, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Los extremistas quieren que se suprima por completo en España la enseñanza reli-
giosa.
El Pueblo Vasco, 17-V-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Herrera Oria, Enrique: La democracia aplicada a la enseñanza.
La Gaceta del Norte, 17-V-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Los trabajadores de la Enseñanza.
La Gaceta del Norte, 17-V-1936, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Comienza a ponerse en marcha la sustitución de la enseñanza religiosa; informe fa-
vorable del Consejo de Estado sobre creación de 5.3000 escuelas; el nuevo director
general de 1ª enseñanza.
El Noticiero Bilbaíno, 17-V-1936, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
En el 24 Aniversario. Menendez y Pelayo y la Escuela sin Dios.
La Gaceta del Norte, 19-V-1936, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Aventino, Rafael: De Erasmo, Marcelino Domingo.
El Pueblo Vasco, 20-V-1936, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Criticando la sustitución de la enseñanza religiosa por la laica.
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La Gaceta del Norte, 21-V-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se procede contra la enseñanza religiosa.
Lo que dicen que dijo el Gobernador de Teruel en la inauguración de una escuela.
La Gaceta del Norte, 22-V-1936, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
La protesta contra el laicismo: dos hechos en el pueblo de Guriezo.
El Pueblo Vasco, 26-V-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Pastoral del Primado sobre el Papa en su 80 aniversario.
La Gaceta del Norte, 27-V-1936, pág. 2 y 3.
Fondo: B.D.V.
Vierte conceptos de educación.
El laicismo en la enseñanza.
La Gaceta del Norte, 27-V-1936, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
La F.A.E. eleva su protesta al Gobierno.
Herrera Oria, Enrique: La Pedagogía del insulto.
La Gaceta del Norte, 27-V-1936, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
La sustitución de la enseñanza religiosa en Baracaldo.
El Pueblo Vasco, 29-V-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El problema de la sustitución de la enseñanza religiosa49.
El Pueblo Vasco, 29-V-1936, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
La sustitución de la enseñanza religiosa.
El Pueblo Vasco, 30-V-1936, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
En relación al colegio de las Hijas de la Cruz de Baracaldo.
El Ministro de Instrucción Pública desconoce los tesoros de la educación nacional.
El Pueblo Vasco, 5-VI-1936, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Contestación de la F.A.E., a unas manifestaciones del ministro. Critica la Institu-
ción Libre de Enseñanza.
La enseñanza religiosa, la mayoría parlamentaria y el señor Barnés.
La Gaceta del Norte, 6-VI-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Arakil, Lucio de: Educación patriótica de nuestro pueblo.
Euzkadi, 7-VI-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La influencia de la prensa.
Herrera Oria, E.: España vista desde lejos.
La Gaceta del Norte, 9-VI-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Temas pedagógicos.
(49) Escritos sobre el mismo tema se publican en La Gaceta del Norte, 29-V-1936, pág. 4;
El Noticiero Bilbaino, 29-V-1936, pág. 3.
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Eskauriatza, Juliana de: El sentido religioso en la escuela laica y en la confesional.
Euzkadi, 11-VI-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Sobre el artículo de don Gabriel Alomar.
Los socialistas y los maestros laicos históricos.
La Gaceta del Norte, 11-VI-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Rosell, Marcial: Una ley en favor de los Colegios Católicos.
La Gaceta del Norte, 12-VI-1936, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Enseñanza laica.
El Pueblo Vasco, 12-VI-1936, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Diaz Fernandez: Supercherías y falsedades: la falsificación del laicismo.
El Liberal, 12-VI-1936, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
En favor de la enseñanza laica. Muy interesante.
Ezkauriatza, Juliana de: El sentido religioso en la escuela laica y en la confesional.
Euzkadi, 13-VI-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
. . . En régimen de libertad y de justicia. Más sobre la Enseñanza.
La Gaceta del Norte, 13-VI-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se eleva a definitiva la incautación de unos bienes, como de la compañía de Jesús.
La Gaceta del Norte, 17-VI-1936, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
¿Quienes pueden enseñar? ¿A quién corresponde la clausura de escuelas?
La Gaceta del Norte, 19-VI-1936, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
El Gobierno vota 16 millones para sustitución de la Enseñanza.
La Gaceta del Norte, 27-VI-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
I. de O.: Educación del sentido patriótico.
Euzkadi, 30-VI-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Otra faena de los trabajadores de enseñanza.
La Gaceta del Norte, 3-VII-1936, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Piden tribunales a su medida y de correligionarios.
¿El Estatuto Vasco para octubre?
La Gaceta del Norte, 9-VII-1936, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Una información sobre maestros laicos, en torno a una proposición de ley de jubila-
ciones.
Herrera Oria, Enrique: El Congreso de Educación Católica de Barcelona.
La Gaceta del Norte, 12-VII-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
En defensa de la Enseñanza Católica. Ejemplo del ministro de Instrucción Pública
de Holanda.
Asociación Vizcaina de Trabajadores de la Enseñanza.








ARRIEN, PEREZ, SOLAUN, BARREÑA, ASTIGARRAGA, VILLA, ARANTZAMENDI
Arakil, Lucio de: Ellos, su inconsecuencia.
Euzkadi, 20-IX-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Sobre la vuelta de los crucifijos a las escuelas...
García Cortijo: Mensaje al magisterio español: la primera lección.
El Liberal, 17-X-1936, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
En favor de la enseñanza laica.
La educación social.
La Gaceta del Norte, 13-XI-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La educación socia150.
La Gaceta del Norte, 14-XI-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Delegación de Enseñanza del Estado en Euzkadi.
Euzkadi, 27-XI-1936, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Sustitución de la enseñanza religiosa creando los grados que a continuación se deta-
llan...
(50) Más temas sobre la educación social encontramos ea La Gaceta del Norte, 17-XI-1936,
pág. 1; 19-XI-1936, pág. 1; 21-XI-1936, pág. 1.
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